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Kamu mali yönetim sistemindeki aksaklıklar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
girme süreci ve dünya ile entegre olma ihtiyacı, kamu mali yönetimi alanında reform
yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla 1995 yılında “Kamu Mali Yönetimi Projesi”
adı altında reform çalışmaları başlatılmıştır. Reform çalışmaları kapsamında ortaya
çıkan düzenlemelerden birisi de 2003 yılında yayınlanan “Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu”dur. Kanun ile kamu mali yönetimi sisteminde köklü değişiklikler
yapılmıştır. Çalışmamızda, bu değişimlerden sadece devlet muhasebesi alanında
meydana gelen değişiklikler ve yenilikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Ülkemizde muhasebe işlemleri 1927 yılında yürürlüğe giren “Muhasebe-i
Umumiye Kanunu” hükümlerine göre, nakit esasına dayalı olarak yürütülmekteydi.
Nakit esasına dayalı muhasebe sistemi, devlet muhasebesinden beklenen bilgiyi
üretmediği ve tüm kamu sektörünü kapsamadığı için sistemin değiştirilmesi ihtiyacı
ortaya çıkmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yayınlanması ile
birlikte söz konusu kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu tahakkuk esaslı devlet muhasebesinin yasal dayanağını
oluşturmaktadır. Kanun, Maliye Bakanlığı’nı devlet muhasebesi alanında düzenleme
yapmaya yetkili kılmış ve Bakanlık tarafından 2004 yılında yayımlanan yönetmelik
ile ülkemizde tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçiş gerçekleşmiştir.
Kanun ile devlet muhasebesi alanında getirilen en önemli değişiklik, bütün
kamu kuruluşlarını kapsamına alan, tek düzen ve tahakkuk esasına dayalı bir devlet
muhasebe sistemine geçilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Mali Yönetimi, Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi,
Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi, Mali Saydamlık, Hesap Verilebilirlik.
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ABSTRACT
THE CHANGES BROUGHT BY THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND
CONTROL LAW No 5018 TO THE GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM:
SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY SAMPLE APPLICATION
Hakkı KIYMIK
Süleyman Demirel University, Department of Administration Management
Master’s Thesis, 167 pages, 2009 May
Supervising Professor: Asst.Prof.Dr.İsmet TİTİZ
Defects in public financial management system, process of Turkey’s entry into the
European Union and necessity of integration into the world make it necessary to carry out a
reform in the area of the public financial management. To this end, in 1995 under the name
of “Public Financial Management Project”, reform studies were begun. Within the reform
studies, Public Financial Management and Control Law is one of the regulations occurred,
published in 2003. With this law many reforms were made in public financial management
system. In our studies, among these regulations, we only tried to present arrangements and
reforms about government accounting.
In our country, accounting transactions were carried out cash based according to the
rules of General Accounting Law, became valid in 1927. Cash based system was supposed to
be changed because it didn’t produce the information expected by government accounting
and it didn’t include all public sector.
Having been published Public Financial Management and Control Law, the law in
question was abolished. Public Financial Management and Control Law forms legal support
of accrual based government accounting. This law enabled Ministry of Finance to reform in
public sector accounting and by laws published by ministry in 2004, transition to accrual
based government accounting began.
The most important reform between law and government accounting is passage to
government accounting system which includes all public sector and is based on accrual and
uniform accounting system.
Keywords: Public Financial Management, Cash Based Government Accounting, Accrual
Based Government Accounting, Financial Transparency, Financial Accountability
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1GİRİŞ
Ülkemizde kamu mali yönetim sistemi 1927 yılında yürürlüğe giren
“Muhasebe-i Umumiye Kanunu” hükümlerine göre yönetilmekteydi. Kanunun
yürürlüğe girdiği tarih üzerinden yıllar geçmesi nedeniyle, devlet yapısında çok
sayıda değişiklik ortaya çıkmış ve kanun ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir.
Ayrıca Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler, dünyada ortaya çıkan reform
çalışmaları, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci, IMF ve Dünya Bankası’nın
telkinleriyle ülkemizde, kamu mali yönetim sisteminde reform yapılması gerekliliği
ilk olarak 1995 yılında ortaya çıkmıştır. Reform çalışmaları ilk olarak Maliye
Bakanlığı ve Dünya Bankası arasında imzalanan “Kamu Mali Yönetim Projesi”
imzalanmasıyla başlamıştır.
Kamu mali yönetim projesi ile birlikte gerek mali yönetim sisteminde,
gerekse devlet muhasebesi alanında bir takım reform çalışmaları başlatılmıştır. Proje
kapsamında, devlet muhasebe sistemiyle ilgili olarak ilk 1999 yılında muhasebe
birimlerinde otomasyon sistemine geçilmesi amacıyla Say2000i projesinin denemesi
yapılmış ve 2002 yılında bu sisteme geçilerek kamu hesaplarının kayıtlara alınması
daha sağlıklı hale getirilmiştir.
Kamu mali yönetim projesinin en önemli meyvelerinden biri olan 5018 sayılı
“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ise 2003 yılında Resmi Gazetede
yayınlanarak, bazı maddeleriyle yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kamu mali sisteminde
köklü değişikler yapılmış ve literatürümüze mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve
tahakkuk esaslı muhasebe kavramları girmiştir. Kanun’un devlet muhasebe sistemi
ile ilgili hükümlerine bakıldığında, tahakkuk esaslı muhasebe sistemine yasal
dayanak oluşturduğu görülmektedir.
Kanun’un yayınlanmasının ardından, 2004 yılında yürürlüğe girmek üzere
“Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği”
yayınlanmış ve ülkemizde nakit esaslı muhasebe sistemi yerini tahakkuk esaslı
muhasebe sistemine bırakmıştır.
Son olarak yasal dayanağını 5018 sayılı kanundan alan “Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği” 2006 yılının başından itibaren yürürlüğe girmiştir.
2Yönetmelik ile bütün kamu kurumlarını kapsamına alan ve ortak muhasebe
standartlarına göre tahakkuk esaslı muhasebe sistemi benimsenmiştir.
Çalışmanın birinci bölümünde, devlet muhasebesi ile ilgili kavramsal çerçeve
ve devlet muhasebesinin, dünyada tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evreler ortaya
konulmuştur.
İkinci bölümde, Cumhuriyet döneminden itibaren Türkiye’de devlet
muhasebesinin tarihsel gelişim süreci açıklanmıştır. Tarihsel süreç ayrımı yapılırken,
tahakkuk esasına geçişin yapıldığı 2004 yılı milat olarak kabul edilmiştir. Ayrıca
ikinci bölümün son kısmında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil
mevzuatında yer alan devlet muhasebesi ile ilgili hükümler açıklanmıştır.
Çalışmanın üçüncü bölümü olan son bölümünde ise, kanun ile devlet
muhasebesinde ortaya çıkan değişiklikler, nakit esasıyla tahakkuk esasındaki kayıt
farklılıklarıyla birlikte örneklerle açıklanmıştır. Son olarak, Süleyman Demirel
Üniversitesi muhasebe birimi olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda tahakkuk
esasına dayalı muhasebe sistemine göre örnek uygulama yapılmış ve oluşan
farklılıklar ortaya konulmuştur.
3BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLET MUHASEBESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
Bu bölümde devlet muhasebesinin genel özellikleri, tarihsel gelişimi,
kullanılan devlet muhasebesi sistemleri, devlet muhasebesinde kullanılan kayıt
yöntemleri ile devlet muhasebesinin amaçlarıyla birlikte devlet muhasebesi hakkında
bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
1.Devlet Muhasebesinin Genel Özellikleri
Devlet muhasebesinin genel özellikleri başlığı altında, devlet muhasebesinin
tanımı yapılarak, devlet muhasebesinin amaçları açıklanacaktır.
1.1.Devlet Muhasebesi Kavramı
Devlet Muhasebesi kavramının açıklanmasından önce “Devlet” ve
“Muhasebe” kavramlarının ayrı ayrı açıklanmasında yarar görülmektedir. Türk Dil
Kurumu’nun Genel Türkçe Sözlüğü’nde devlet, “toprak bütünlüğüne bağlı olarak
siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel
varlık” olarak tanımlanmaktadır. Her insan içinde yaşadığı toplumda iki çeşit
ihtiyaçla karşı karşıyadır. Bu ihtiyaçların bir kısmı ferdi, bir kısmı toplumsal planda
ortaya çıkarlar. Ferdi ihtiyaçlar kapsamında, insanların yeme, içme, barınma
ihtiyaçları vb. yer alır. Toplumsal ihtiyaçların en başında devletin bağımsızlığının
korunması, toplumda iç güvenliğin, can ve mal güvenliğinin, emniyet ve asayişin
sağlanması gelir.1 Toplumun iç ve dış güvenliğinin sağlanması, adalet, eğitim ve
sosyal güvenlik gibi toplumsal ihtiyaçlar sadece devletler tarafından karşılanması
mümkün olan zorunlu ihtiyaçlardandır ve kamu hizmeti olarak nitelendirilir. Kamu
1 İsmail TÜRK, “Kamu Maliyesi”, Turhan Kitabevi, Ankara, s:1-2, 2005.
4hizmetleri merkezi yönetim ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir. Devletin
vermiş olduğu kamu hizmetlerinin finansal kaynağı kişilerden aldığı vergiler ve diğer
kamu gelirleridir.2
Türkçe sözlükteki anlamı “hesap işleri” olarak belirtilen muhasebe kavramını
daha geniş anlamda düşündüğümüzde, yapılan işlerin kayıt altına alınması olarak
ifade etmek mümkündür. Muhasebe kavramı, mali nitelikteki işlem ve olayları para
ile ifade ederek kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme, yorumlama ve
raporlama süreci olarak tanımlanabilir.3
Bu bilgilerden hareketle devlet muhasebesini, devletin yerine getirdiği
faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıkan mali nitelikteki işlem ve olayları para ile
ifade ederek kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme, yorumlama ve
raporlama süreci olarak tanımlamak mümkündür.4
Bir başka tanıma göre devlet muhasebesi, “devletin icra ettiği faaliyetlere
ilişkin meydana gelen mali nitelikteki işlemlerine ait bilgilerin toplanması suretiyle
ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemi”5 olarak
tanımlanmaktadır.
Mali nitelikteki işlemlerin kayıt altına alınması olarak ifade edilen muhasebe
kavramının kamu ve özel kesimdeki kullanımı, her iki kesimin niteliklerinden dolayı
farklılıklar arz etmektedir. Farklılık, özel kesimin kâr amacı gütmesi ancak kamu
kesiminin böyle bir beklentisinin olmayışından kaynaklanmaktadır. Tarihsel gelişim
içinde kamu kesiminin muhasebe ve raporlama uygulamalarında, özel sektörün
uyguladığı muhasebe ve raporlama şekilleri önem kazanmaya başlamıştır.6
2 Osman PEHLİVAN, “Kamu Maliyesi”, Derya Kitabevi, Trabzon, s.34, 2004.
3 Durmuş ACAR, Nilüfer TETİK, “Tek Düzen Hesap Plânı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına
Uygun Genel Muhasebe”, Detay Yayıncılık, Ankara,  s.8, 2005.
4 A.Azmi GÜNGÖR, “Yönetim Aracı Olarak Türk Devlet Muhasebe Sistemi”, Maliye Bakanlığı
Tetkik Kurulu Yayını No:1981/231, Ankara, s.14, 1981.
5 Erkan KARAARSLAN, “Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi
Standartları”, Türmob Yayınları, Ankara, s.1, 2005.
6 İstanbul Üniversitesi, “Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 46.seri”, İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi, İstanbul, s:85, 2004.
51.2.Devlet Muhasebesinin Amacı
Devlet muhasebesinin ana amaçlarından bir tanesi, devletin kamusal
hizmetlerden oluşan faaliyet sonuçlarının bütçeyle tahsis edilen gelir ve giderlere
uygunluğunun kontrolünün sağlanmasıdır. Bu amaçla devlet muhasebesi mali yıl
içinde gerçekleşen mali işlemleri tespit eder, kaydeder ve raporlar halinde ilgili kişi
ve kurumlara sunar.7 İlgili kişi ve kurumlardan kastedilen; kamu hizmetlerinin
finansman kaynağını oluşturan halk, karar verici konumunda olan devlet yöneticileri,
yatırımcılar ve ulusal-uluslararası finans kuruluşlarıdır.
Devlet, kamu hizmetlerini yerine getirirken harcama yapar ve yaptığı
harcamanın finansmanını, kişilerden aldığı vergi ve vergi benzeri gelirlerden sağlar.
Devlet muhasebesi, kamu hizmetlerinin finansman kaynağını oluşturan kişilere karşı,
devletin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir araçtır.
Karar verici konumunda olan politikacıların mali alanda doğru kararlar
alabilmesi ancak zamanında ve doğru olarak tutulmuş kayıtlar ve bu doğru
kayıtlardan ortaya çıkan mali raporların ışığında mümkündür. Devlet muhasebesinin
ürettiği bilgiler ne kadar doğru olursa, politika üretenlerin kamu mali yönetim
alanında doğru karar almaları o kadar kolay olur. Bu nedenle devlet muhasebesi bir
ülkenin mali yönetimi için kilit bir rol oynamaktadır.8
Devlet muhasebesi hükümetlerin mali politikalara ilişkin işlemlerinin
kayıtlarını tutar ve raporlar. Bu nedenle devlet muhasebesi mali hesap verilebilirliğin
ve saydamlığın anahtar unsurudur. Gelişmiş bir muhasebe ve raporlama sistemi
hükümetlerin uyguladıkları mali politikaların mevcut ve gelecek dönemlerdeki
etkileri hakkında en sağlam referans kaynağıdır. Bu yönüyle devlet muhasebesi
yatırımcılara, akademisyenlere, politika oluşturanlara ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşlara karar alma ve bu kararların uygulanması sürecinde zamanında, doğru ve
tutarlı bilgi sağlar.9
7 Erkan KARAARSLAN, “İç Denetim ve Kamu Muhasebesi Denetimi”, Mali Kılavuz Dergisi, Ekim-
Aralık 2008, sayı 42, s:26.
8 Erkan KARAARSLAN, “Kamu Muhasebesi Yazıları”, Mahalli İdareler Teknoloji Araştırma ve
Geliştirme Derneği, Mitaged Yayınları, Yayın No.1, Ankara, s.11, 2007.
9 Ercan ÇALIŞ, “Türk Devlet Muhasebe Sisteminde Reform Çalışmaları”, Muhasebe-Finansman
Araştırma ve Uygulama Dergisi, Sayı:14, s:98, Ekim 2005.
6Sonuç olarak; kamu mali yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi
için son derece önemli olan devlet muhasebesinin ana amacı; hesap verilebilirlik ve
mali saydamlığın sağlanmasıdır.
2.Devlet Muhasebesinin Tarihsel Gelişimi Ve Devlet Muhasebe Sistemlerinin
Dayanağını Oluşturan Görüşler
Devletlerin faaliyet alanlarının dar olmasından dolayı, devlet muhasebesi
önceleri sadece bütçede yer alan gelir ve giderlerin izlenmesi amacıyla kullanılmış,
devletin borç ve alacakları ile mal varlığı devlet muhasebesinin kapsamı dışında
tutulmuştur. Devletlerin faaliyet alanlarının zamanla genişlemesiyle, devlet
muhasebesi, bütçe ile belirlenmiş gelir ve giderler ile birlikte devletin borç ve
alacakları ile mal varlığını izleyen bir muhasebe sistemi haline gelmiştir.10
Devlet muhasebe sistemlerine dayanak oluşturan görüşleri, klasik ve çağdaş
görüşler olmak üzere iki başlıkta incelemek mümkündür.
2.1.Klasik Görüşe Göre Devlet Muhasebesi
Klasik devlet muhasebesi görüşüne göre devlet muhasebesinin görevi; gelir
ve giderlerin izlenmesi ve bunların bütçeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin
kontrol edilmesidir. Dolayısıyla bu görüşe göre devlet muhasebesi bir bütçe
muhasebesidir.11 Klasik devlet muhasebesinde, devletin sadece gelir ve giderleri
izlenmekte, mal varlığı, borç ve alacakları izlenmemektedir.12 Klasik görüşe göre
devlet muhasebe sistemi basit ve bütçe odaklı bir sistemdir.
Klasik görüşe göre devletin mal varlığının muhasebe sistemi içinde
izlenmemesinin sebepleri şu şekilde sıralanabilir;
a) Devletin elinde bulundurduğu mal varlığının gerçek sahibi halk olduğu için
devlet bu mal varlığı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz, yani mal varlığını
10 Erkan KARAARSLAN, “Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi
Standartları”, Türmob Yayınları, Ankara, s.5, 2005.
11 Özhan ÇETİNKAYA, Zuhal YILDIRIM, “Devlet Muhasebesi”, Ekin Kitabevi, Bursa, s.33, 2006.
12 Gürbüz GÖKÇEN, “Devlet Muhasebesi”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s.34, 2003.
7alım-satıma konu edemez. Devlet mal varlığı değişime konu edilmeği için
muhasebesinin tutulmasına da gerek yoktur.13
b) Devletin elinde bulundurduğu mal varlığının gerçek sahibi devleti
oluşturan bireylerdir, dolayısıyla devlet mal varlığının sahibi olamaz. Devleti
oluşturan bireylere ait mal varlığını içeren bir bilanço devlet bilançosu olamaz.14
c) Devlet muhasebesi sistemine devlet mal varlığının dahil edilmesi devletin
mal varlığını artırma çabasının oluşmasına yol açabilir. Devletin amacı mal varlığını
artırmak değil, korumak ve etkin bir şekilde kullanmak olması gerekir.
d) Klasiklere göre devlet mal varlığının muhasebe sistemine dahil edilmemesi
görüşünün gerekçelerinden bir tanesi de, bütçe hesapları ile mal varlığı hesaplarının
bir arada tutulmasının zorluğudur. Bu zorluğun nedeni bütçenin tahmini değerleri,
mal varlığının gerçek değerleri göstermesidir. Devlet muhasebe sistemi içinde gerçek
ve tahmini değerlerin bir arada izlenmesi mümkün değildir.15
e) Devlet mal varlığının muhasebe sistemine dahil edilmesi söz konusu mal
varlığı için amortisman hesaplanmasını gerektirir. Devlet mal varlığının envanterinin
ve değerlemesinin yapılması, mal varlığının çokluğundan dolayı, oldukça zordur.
f) Devlet mal varlıkğının sisteme dahil edilmesi, oluşturulacak bilançoda mal
varlıklarının da gösterilmesini gerektirir. Devlet bilançosunun aktifindeki varlık ve
alacaklarla, pasifindeki kaynak ve borçlar birbirinin tam karşılığı değildir. Bu
nedenle birbirleriyle karşılaştırılamazlar. Aktifte bulunan değerlerin likiditesinin
hesaplanması oldukça zordur ve mal varlığının gerçek değerini göstermesi mümkün
değildir.16
13 ÇETİNKAYA, YILDIRIM, a.g.e., s.34.
14 KARAARSLAN, (2005), a.g.e., s.6.
15 KARAARSLAN, (2007), a.g.e., s. 14.
16 Vural AKARÇAY, “Türkiye’de Devlet Muhasebesi ve Uygulaması”, Sermet Matbaası, İstanbul,
s.9, 1980.
82.2.Çağdaş Görüşe Göre Devlet Muhasebesi
Çağdaş görüşe göre devlet muhasebesinin, bütçe odaklı olmaktan ziyade mal
varlığında meydana gelen değişimleri ve nakit akışlarını da içine alması gerektiği
savunulmaktadır.17 Devletin kamusal hizmetleri yerine getirirken borçlanması ve
alacaklı olmasının yanında, bu hizmetleri yerine getirebilmek için mal varlığı
edinmesi de doğaldır. Devletin sahip olduğu mal varlığının da muhasebe kayıtlarında
gösterilmesi gerekmektedir.
Bütçe işlemleriyle mal varlığının muhasebeleştirilmesi işlemlerinin niteliği
birbirinden farklıdır. Devletin bir gayrimenkul edinmesi bütçe açısından bir gider
iken, mal varlığı açısından bir harcama değil varlıkta meydana gelen bir artıştır.
Devlet mal varlığının devlet muhasebesi kapsamına alınması gerektiğini
savunan çağdaş görüş sahipleri, klasiklerin mal varlığı konusundaki görüşlerine şu
şekilde yanıt vermektedirler;
a) Devletin elinde bulundurduğu mal varlığının gerçek sahibi olmaması, söz
konusu varlığın kaydının tutulmasına engel teşkil etmez. Devlet, mal varlığını
korumak ve mal varlığındaki değişimin hesabını vermek zorundadır.18 Mal varlığının
korunabilmesi için mal varlığındaki değişimlerin takip edilmesi ve kayıtlara alınması
gerekmektedir.
b) Devlet mal varlığının gerçek sahibinin halk olması, varlıkların bilançoda
yer almasına engel değildir. Devletin sahip olduğu ve gün geçtikçe artan mal
varlığının muhasebe sistemi içinde yer alması ve bilançosunun yapılması
gereklidir.19
c) Devlet mal varlığının kaydının tutulmasının, devletin mal varlığını artırma
çabasının oluşmasına yol açacağı fikri siyasi bir düşüncedir. Devletin mal varlığını
artırması modern devlet anlayışının bir gereğidir.20
17 Barış SİPAHİ, Serhat YANIK, v.d., “Devlet Muhasebesi”, Nobel Yayın, Ankara, s.10, 2007
18 ÇETİNKAYA, YILDIRIM, a.g.e., s.36.
19 Adil GİRAY, “Milli Muhasebe ve Devlet Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Ankara, s.138, 1997
20 KARAARSLAN, (2007), a.g.e., s.15.
9d) Nitelik olarak bütçe hesapları ve varlık hesaplarının birbirinden farklı
olması, bu hesapların bir arada tutulmasını engellemez. Bütçe hesapları ile varlık
hesapları ayrı gruplar halinde tutulabilir ve bunların bağlantısı yardımcı hesaplar
aracılığıyla yapılabilir.21
e) Devlet mal varlığının envanterinin ve değerlemesinin yapılması zordur,
ancak imkansız değildir. Mal varlığı kayıtlarının tutulması ve mal varlığında
meydana gelen değişimin izlenmesi gereklidir.
f) Bilançoda yer alan varlıkların likiditesinin hesaplanmasının zor olması ve
mal varlığının gerçek değerini göstermeyeceği fikri tam olarak doğru değildir ve
varlıkların bilançoya dahil edilmesine engel teşkil etmez. Bu varlıkların değerleri
yaklaşık olarak tespit edilebilir.22
3.Devlet Muhasebe Sistemleri
Devlet muhasebe sisteminden beklenen faydalar ve ulaşılmak istenen
hedefler, devlet muhasebe sistemlerinin değişmesini ve gelişmesini sağlamıştır.
Devlet muhasebe sistemlerinin tarihsel gelişim süreci içerisinde; Kameral muhasebe
sistemi, Schneider muhasebe sistemi, Constante muhasebe sistemi ve Logismografi
muhasebe sistemi olarak sınıflandırmak mümkündür.23 Bu sistemlerden Kameral ve
Schneider muhasebe sistemleri klasik görüşe dayanan yani bütçe odaklı muhasebe
sistemleridir. Constante ve Logismografi muhasebe sistemleri ise çağdaş görüş
çerçevesinde şekillenen muhasebe sistemlerindendir.
3.1.Kameral Muhasebe Sistemi
Bu sistem ilk olarak 1768 yılında Avusturya’da ortaya çıkmıştır. Bu sistemde
hesaplar gelir ve giderler olarak ikiye ayrılmıştır ve kasa hareketlerinin dışında,
devletin borç-alacak ve varlıklarının izlenmesine imkan bulunmamaktadır. Kameral
muhasebe sisteminde, kasa defteri, defter-i kebir, gelir ve gider ayrıntı defterleri
21 ÇETİNKAYA, YILDIRIM, a.g.e., s.36.
22 ÇETİNKAYA, YILDIRIM, a.g.e., s.36.
23 KARAARSLAN, (2005), a.g.e., s.9.
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tutulmaktadır.24 Bu sistemde sadece bütçe gelir ve giderlerinin izlenebilmesinden
dolayı bu muhasebe sistemine bütçe muhasebesi de denilmektedir.
Kameral muhasebe sistemi Eski ve Yeni Kameral Muhasebe Sistemi olarak
ikiye ayrılmaktadır.
3.1.1.Eski Kameral Muhasebe Sistemi
Eski kameral muhasebe sisteminde, sadece kasa hareketleri izlenebilmekte,
Devletin malvarlığındaki değişmeler ile borç ve alacakların durumlarını izlemek
mümkün bulunmamaktadır. Bu sistemde hesaplar gelir ve gider hesapları olarak
ikiye ayrılmaktadır. Kameral muhasebe sisteminde kasa defteri ile gelir ve gider
ayrıntı defteri olmak üzere iki çeşit defter kullanılmaktadır. Kasa defterine,
gerçekleşen gelir ve giderler, belgelerine dayanılarak veznedar tarafından kaydedilir.
Gelir ve gider ayrıntı defteri de yine veznedar tarafından gelir tahsilatlarının ve gider
ödemelerinin, bütçedeki fasıl ve maddelerine göre kaydedildiği defterdir.25
Tarih İşlem Belge Gelir ………… Gider
Şekil 1.1. Kasa Defteri
Kaynak: Adil Giray, 1997:139
3.1.2.Yeni Kameral Muhasebe Sistemi
Devlet mal varlığının kayıtlara alınmaması, tahsilat ve ödemelerin kayıt altına
alınmasında yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaya başlanan
bir sistemdir.
24 GÖKÇEN, a.g.e., s.26.
25 Oktay GÜVEMLİ, “Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Osmanlı İmparatorluğu’na Kadar 1.Cilt”,
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Yayın No:1, İstanbul, s:33, 1995.
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Bu sistemde kasa defteri ile gelir, gider ayrıntı defterlerinin farklı birimlerde
tutulması zorunluluğu getirilerek, denetim sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sistemin eski
kameral sistemden diğer bir farkı ise, gelir-gider defterine, kasa defterinden bağımsız
olarak kayıt yapılmasıdır. Öncelikle gelir ve gidere ilişkin tahakkuk işlemi kayda
alınmış olmakta, daha sonra ise kasa sorumlusu tarafından tahsilat ve ödemeler kayıt
altına alınmış olmaktadır. Böylelikle gelir-gider tahakkukları ile tahsilat ve ödeme
kayıtlarının karşılaştırılması ile alacak-borç bakiyelerinin izlenmesi mümkün hale
gelmiştir.26
Tarih Açıklama
Kasa
No
Sene
Başında
Gelir
Kalıntısı
Sene İçinde
Tahakkuk
Eden Gelir
Toplam
Tahsil
Olunan
Gelir
Gelecek
Seneye
Devreden
Gelir
Düşünceler
Şekil 1.2. Gelir-Gider Ayrıntı Defterine Gelir Kaydı
Kaynak: Adil Giray, 1997: 140
3.2.Schneider Muhasebe Sistemi
Schneider muhasebe sistemi, Kameral muhasebe sisteminin geliştirilmiş hali
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemde mahsup işlemleri ile bütçe dışı alacak ve
borç hesapları da kapsama alınarak uygulamaya konulmuştur. Schneider muhasebe
sistemi de bütçe odaklı bir sistemdir. Bu sistemde yevmiye defteri, defter-kebir ve
gelir-gider ayrıntı defterleri kullanılmaktadır.27
Bu sistemde kullanılan yevmiye defteri, gelir ve gider kayıtları için ikiye
ayrılmıştır. Yevmiye defterinin sol tarafına bütçe fasıl ve maddelerine göre sütunlar
konulmuştur. Defterin sağ tarafı ise işletme, mağaza, sermaye ve cari hesaplar
şeklinde dört sütuna bölünmüştür.
26 Gürbüz GÖKÇEN, “Devlet Muhasebesi Teori Uygulamalar ve Öneri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
s:26, 2003.
27 Vural AKARÇAY, “Türkiye’de Devlet Muhasebesi ve Uygulaması”, Sermet Matbaası, İstanbul,
s:17,  1980.
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Bütçe Defter-i Kebir
No Tarih Fasıl Madde Sayfa No. Gelir ve Gider İçeriği Kalıntı Kasa Mahsup
Şekil 1.3. Yevmiye Defteri (Sol Sayfa)
Kaynak: Adil Giray, 1997: 144
İşletme Mağaza Sermaye
Cari
Hesap
Genel
Yönetim
H.Gazı
Üretim
Diğer
Mad.
Kâr
ve
Zarar
Malz.
K
öm
ür
Yükleme
Yapılacak
Kıymet Y
en
ile
m
e
Ödünç
Almalar İh
tiy
at
Yenileme
Fonları
Yatırımları
Şekil 1.4. Yevmiye Defteri (Sağ Sayfa)
Kaynak: Adil Giray, 1997:144
Yukarıda yevmiye defterinin sağ tarafının nasıl tanzim edildiği havagazı üretimi
yapan bir fabrika için gösterilmiştir. Havagazı fabrikasına havagazı imalatı için
alınan ve peşin para ödenen kömür, gider yevmiyesinin sol sayfasına bütçe fasıl ve
maddesine yazıldıktan sonra sağ tarafında kömür sütununa geçirilir. Para çıkışı
nedeniyle de kasada belirtilir. Çalışanların ücretleri gider sayfasında yani sol sayfada
ve genel yönetim hesabında yani sağ sayfada gösterilir. Mağazadan havagazı üretimi
için kömür çıkmışsa, bu gelir yevmiyesinin sol sayfasındaki mahsup ve sağ
sayfasındaki havagazı üretim kısmına alınır.28
Schneider muhasebe sisteminde işlemlerin kaydı değişik şekilde
yapılmaktadır. Muhasebe kayıtları çift yanlı kayıt yöntemine göre, borç yazılması
gereken tutarlar gider yevmiyesindeki ilgili sütunlara, alacak yazılması gereken
tutarlar da gelir yevmiyesindeki ilgili sütunlara kaydedilmektedir.
28 GİRAY, (1997), a.g.e., s:145.
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Bu sistemin en önemli faydalarından biri, nakit işlemlerinin yanı sıra mahsup
işlemi ile bütçe dışı borç ve alacak hesaplarının da çıkarılması suretiyle bilanço
düzenlenmesine olanak sağlamasıdır.29
3.3.Constante Muhasebe Sistemi
Constante muhasebe sistemi, gelir ve giderleri tahakkuk aşamasında kayıt
etme prensibine göre kurulmuştur. Bu sistemde her kıymet hareketi biri borçlu, biri
alacaklı olmak üzere iki hesaba kaydedilmektedir. Ancak hesaplar arasındaki ilişki
daima sabittir ve her işlemde aynı kalmaktadır. Sistemde kasa, gelir ve gider defteri
olmak üzere iki defter tutulmaktadır.30
Kasa defterinde, nakit hareketleri tarih sırasıyla takip edilir. Kasaya giren
para defterin borç tarafına, kasadan çıkan para ise alacak tarafına kaydedilir, aradaki
fark ise kasa mevcudunu verir.
Gelir ve gider defterinde ise bütçe ve bilanço hesapları tutulmaktadır. Bu
defterde her hesap için ayrı bir yevmiye sayfası bulunur. Bütçe geliri tahakkuk
ettiğinde, yevmiyede gelir bakiyeleri hesabının borcuna ve ilgili hesabın alacağına
kaydedilir. Söz konusu gelir tahsil edildiğinde ise kasa hesabının borcuna ve gelir
bakiyeleri hesabının alacağına kayıt yapılır. Gider tahakkukunda ise, yevmiye
defterinde gider bakiyeleri hesabına alacak ve ilgili hesaba borç kaydedilir. Söz
konusu gider ödendiğinde ise gider bakiyeleri hesabına borç, kasa hesabına alacak
kaydedilir. Constante muhasebe sisteminde tahakkuk eden gelir-gider ile ödenen
veya tahsil edilen miktarları ayrı ayrı görmek mümkündür. Ayrıca yevmiyedeki diğer
hesaplar aracılığıyla devlet mal varlığındaki artış ve azalışlar ile, mali yılın sonunda
kâr zarar durumlarını da görebilmek mümkündür.31
29 KARAARSLAN, (2007), a.g.e., s:16.
30 Özdemir AKMUT, “Türkiye Devlet Muhasebesi”, Baylan Matbaası, Ankara, s:23, 1973.
31 AKMUT, (1973), a.g.e., s:23.
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3.4.Logismografi Muhasebe Sistemi
Logismografi Muhasebe Sisteminde, Constante muhasebe sisteminde olduğu
gibi bütçe hesapları ve malvarlığı hesapları bir arada görülmektedir. Bu sistemde
devlet malvarlığının bir sahibi, bir de malvarlığının idarecisi olduğu anlayışından
hareketle, mal sahibi (devlet) hesabı ile görevli (devlet memurları) hesabı olmak
üzere iki hesap tutulur. Logismografi sistemi, bütçe ve malvarlığı hesaplarını her an
gösterebilmesinin yanında, devlet işlemlerinin maliyetini de göz önünde
bulundurulmasını sağlayan bir teknik olması nedeniyle devlet muhasebe sistemleri
arasında önemli bir yer tutmaktadır.32
Logismografi sisteminde, müsvedde defteri, yevmiye defteri, defter-i kebir ve
muhasebe plânı defterleri tutulmaktadır.33 Bu sistemde müsvedde defterine tarih ve
sıra numarası ile ayrıntılı olarak kaydedilen işlemler önce yevmiye defterine
aktarılmakta ve daha sonra defter-i kebire kaydedilmektedir.
4. Devlet Muhasebesinde Kayıt Yöntemleri
Tarihsel değişim ve gelişim sürecinde devlet muhasebe sistemleri göz önünde
bulundurulduğunda, iki temel kayıt yönteminin ön plana çıktığı görülmektedir.
Bunlardan biri nakit esaslı muhasebe sistemi, diğeri ise tahakkuk esaslı muhasebe
sistemidir.34
Devlet muhasebe sistemlerinin bir ucunda nakit esaslı muhasebe, diğer
ucunda ise tahakkuk esaslı muhasebe sistemi yer almaktadır. Devlet muhasebe
sistemleri önceleri; bütçelerle verilen ödenekleri, yapılan harcamaları, harcamaların
finansmanı için toplanan gelirleri ve ihtiyaç duyulan diğer bazı bilgileri kapsayan ve
gelirleri tahsil edildiğinde, harcamaları ise ödendiğinde kayıt altına alan nakit esasına
dayalı olarak tutulmuştur.35 Bu bağlamda çağdaş devlet muhasebesinin başlangıç
32 Erkan KARAARSLAN, “Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni”, Sayıştay Dergisi, Temmuz-
Eylül 2004, Sayı 54, s.38.
33 GİRAY, (1997), a.g.e., s:148.
34 Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden
Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Yayın No:Dpt:2517-
Öik:535, Ankara, s:76, 2000.
35  DPT, a.g.r., s.76.
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noktası nakit esasına dayalı muhasebe sistemidir. Çağdaş devlet muhasebe
sistemlerinin esasını oluşturan tahakkuk esasına dayalı muhasebe sisteminde ise,
duran varlıklar da dahil olmak üzere tüm varlık ve yükümlülüklere ilişkin her türlü
mali işlem, tahsilat veya ödemenin yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın, kayıt altına
alınmaktadır.36
Devlet muhasebesinde kullanılan kayıt yöntemleri göz önünde
bulundurulduğunda, ana yöntemler olarak nakit esası ve tahakkuk esasına dayalı
muhasebe sistemleri yer almaktadır. Bu sistemlere ek olarak, geçiş sistemleri olarak
da belirtilmesi mümkün olan uyarlanmış nakit esaslı ve uyarlanmış tahakkuk esaslı
muhasebe sistemlerinin de varlıklarından söz etmek mümkündür. Bir diğer sistem ise
ilerleyen bölümlerde değinilecek olan taahhüt esasına dayalı kayıt yöntemidir.
4.1.Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
Nakit esasına dayalı devlet muhasebesinde sadece nakit akışlarından
kaynaklanan işlemler kaydedilir. Bu sistemde mali işlemler nakit bir değer
alındığında veya ödendiğinde muhasebeleştirilmektedir.37 Başka bir ifadeyle, bir
giderin veya gelirin ortaya çıkması muhasebeleştirme işleminin yapılabilmesi için tek
başına yeterli olmamakta; muhasebe kaydının yapılabilmesi için gelirin tahsil
edilmesi veya giderin ödenmesi gerekmektedir.
Nakit esasına dayalı devlet muhasebe sistemi devletin sahip olduğu maddi
duran varlıkları, tahakkuk etmiş gelir ve giderleri, varlıklara yapılmış olan ve
aktifleştirilmesi gereken harcamaları, devletin borçları ve diğer yükümlülüklerini
kaydetmemekte ve dolayısıyla üretilen raporlarda bu bilgiler yer almamaktadır.38 Bu
sisteminde üretilen raporlar, bütçe gelir ve gider tahminlerini, nakit girişlerini, nakit
çıkışlarını ve açılış ile kapanış nakit varlıklarını raporlar.39
36 T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları:
Nakit Esasından Tahakkuk Esasına”, Ankara, s:6, 2002.
37 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği, md.4, 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi Gazete.
38 Eyüp, Kızılkaya, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi ve Bütçelestirilecek Borçlar
Sorunu”, Mali Kılavuz Dergisi, Ocak-Mart 2005, Sayı:27, s.79.
39 Baki KERİMOĞLU, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları”, Mali Kılavuz Dergisi,
Temmuz-Eylül 2002, sayı 17, s:88.
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Nakit esaslı muhasebe sistemi, kapsadığı işlemlerin basit olması nedeniyle,
anlaşılması ve yönetilmesi kolay bir sistemidir. Ancak bu muhasebe sisteminin
kapsadığı işlemler nakit akımları ile sınırlı olduğundan saydamlık ve hesap
verilebilirlilik amaçlarına fazla hizmet etmez. O nedenle nakit esaslı devlet
muhasebesinin en azından, bütçe uygulamasından doğan taahhüt ve yükümlülükleri
de kapsaması veya bunlarla desteklenmesi gerekir. Ayrıca nakit esasına dayalı devlet
muhasebesinin, emanet varlıklar ile teminat olarak alınan emanetler, avanslar, mali
varlıklar gibi bazı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi ve tahakkuk
esasına dayalı borç muhasebesi ile güçlendirilebilmesi mümkündür.40
Nakit esasına dayalı muhasebe sistemi, sadece bütçe işlemlerini muhasebe
kayıtlarına almakta, fakat devletin faaliyetine ilişkin gelir-gider ve varlık hesaplarını
kaydetmemektedir.
4.2.Taahhüt Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
Taahhüt esasına dayalı devlet muhasebesi sistemine göre, mali nitelikli
işlemler bir taahhüde girişildiğinde hesaplara kaydedilirler.41 Bir mal veya hizmetin
sipariş edilmesi demek, ödeme taahhüdünde bulunmak anlamına geldiğinden dolayı
söz konusu mali işleme ilişkin tutar hesaplara kaydedilerek henüz taahhüt
aşamasında iken bütçe ödeneği bloke edilmiş olur ve ödenek üstü harcama
yapılmasının önüne geçilmiş olunur.
Taahhüt esasına dayalı muhasebe sistemi, ödenek kontrolü ve mali
sorumluluk açılarından kullanışlı bir sistemdir.42 Taahhüt esası, girişilen taahhütlerle
ilgili ek bilgi sağladığı için nakit esasına göre avantajlara sahiptir. Buna karşın, etkin
kamu mali yönetiminin gerektirdiği bilgi talebinin, ödeneklerin kullanımı ve gerçek
giderlerle sınırlı olmadığı da bir gerçektir. Kamu mali yönetiminde karar verici
durumunda olanların sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlamak için sadece
40 Erkan KARAARSLAN, “Kamu Mali Yönetimi ve Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi”,
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md140/Kamu%20_%20E.%20KARAASLAN_.pd
f, 01.10.2008.
41 DPT, a.g.r., s:71.
42 DPT, a.g.r., s:71.
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ödeneklerin durumuna ilişkin bilgilerin sağlanabildiği bir muhasebe sistemi yetersiz
kalacaktır. Taahhüt esasında sadece girişilen taahhütler ve sonradan yapılan
ödemelerin kayıt edilmesinden ve yükümlülüklerin kayıt edilmemesinden dolayı, bu
sistemde üretilen bilgi, karar vericilerin isteklerini tam olarak karşılayamamaktadır.43
Gelişen ekonomilerin yönetimi nedeniyle değişen bilgi ihtiyaçlarının
karşılanmasında devlet muhasebe sistemleri en önemli kaynaktır. Bu nedenle devlet
muhasebe sistemlerinin değişen bilgi ihtiyacını karşılayacak şekil ve esaslarda
oluşturulmaları bir zorunluluktur. Taahhüt esasına dayalı devlet muhasebe sistemi
değişen bilgi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır.
4.3.Uyarlanmış Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
Bu sistemde, mali olaylar ve işlemler ilgili oldukları ve sonuçlarının
alındığı dönemlere bakılmaksızın nakit olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri
zaman kaydedilir. Maddi duran varlıklar, yükümlülükler, taahhüt ve garantiler ve
borç yönetimine ilişkin işlemler muhasebe dışında kalmaktadır. Uyarlanmış nakit
esasını, nakit esasından ayıran en önemli özellik; muhasebe işlemlerinin mali yılın
son günü itibariyle kapatılmadan belli bir süre, önceki mali yıla ilişkin işlemlerin
kaydı için açık tutulmasıdır. Bu ilave dönem içinde bir önceki döneme ilişkin
işlemler, özellikle bütçe giderlerine ilişkin faturalar kabul edilir ve muhasebe
kayıtlarına alınır. Doğal olarak bütçe giderlerine ilişkin işlemlerde, bunlara ilişkin
ödeneklerin de tamamlayıcı döneme aktarılmış olması gerekir. Uyarlanmış nakit
esasının, nakit esasından diğer bir farkı, mali işlemlerin ait oldukları mali yılın
muhasebe kayıtlarına dahil edilmesi ve ilgili dönemde raporlanmasıdır.44
4.4.Uyarlanmış Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
Uyarlanmış tahakkuk esasına dayalı muhasebe sisteminde işlemler ve olaylar,
nakit akımlarının ne zaman olduğuna bakılmaksızın, bir ekonomik değer
43 Devlet Planlama Teşkilatı, a.g.e, s:71.
44 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları: Nakit
Esasından Tahakkuk Esasına”, Ankara, s:6, 2002.
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yaratıldığında, değişime konu edildiğinde, devredildiğinde veya yok olduğunda
muhasebeleştirilir.
Değişik uyarlanmış tahakkuk esası uygulamaları olmasına karşın, uyarlanmış
tahakkuk esasının tam tahakkuk esasından en önemli farkı muhasebe işlemlerinin
kapsamıdır. Bu sistemde; arsa, arazi, bina, taşıtlar, demirbaşlar gibi sabit kıymetler
muhasebe sistemine dahil edilmez ve raporlanmaz. Dolayısıyla sabit kıymetlerin
tespiti, amortisman ayrılması ve yeniden değerlemeye tâbi tutulması gibi işlemler
muhasebe sistemi dışında kaldığından, tam tahakkuk esasına dayalı muhasebe
sistemi ile karşılaştırıldığında anlaşılması, uygulanması ve yönetilmesi daha
kolaydır. Ancak bu yöntem kamu kaynaklarının tamamını kayıt altına almadığından
dolayı, yöneticilerin karar alabilmelerinde ve sorumlu olduğu kişi ve gruplara hesap
verilebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli raporları tam olarak üretemez.  Nakit
esası ile karşılaştırıldığında ise; eksik bilgi üretmez, ekonomik işlemleri, nakit
akımlarına bağlı olmaksızın ortaya çıktığında kaydeder, bütçe odaklı değildir,
tahakkuk etmiş alacakları ve borçları kaydeder ve raporlar, etkinlik ve performans
denetimine sağlam bir altyapı oluşturur, ileride yükümlülük doğurabilecek taahhüt ve
garantileri kaydeder ve raporlar.45
4.5.Tahakkuk Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi
Tahakkuk esasına dayalı muhasebe sisteminde, gelirin tahsil edilip
edilmemesine veya giderin ödenip ödenmemesine bakılmaksızın, söz konusu mali
işlemlerin ortaya çıktıkları anda kayıt altına alınmaları esastır.
Gelirler hesabı, mali yıl boyunca tahakkuk eden ve genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine göre gelir olarak kaydedilmesi gereken gelir işlemlerini; giderler
hesabı mali yıl boyunca tahakkuk eden giderlerin toplamını gösterir. Tahakkuk eden
gelir ve giderler, ortaya çıktıkları mali yılın hesaplarına ve raporlarına dahil edilirler.
45  Baki KERİMOĞLU,  v.d., “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi, İkinci Kitap”, Güncel Mevzuatı
Araştırma ve Eğitim Derneği, Ankara, s:7, 2006.
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Böylelikle, dönemsellik ilkesine de uygun olarak, ortaya çıkan mali raporlar ilgili
faaliyet dönemine ilişkin mali işlemleri tam olarak yansıtırlar.46
Tahakkuk esasına dayalı muhasebe sistemine göre üretilen mali raporlar,
gelirleri, giderleri (amortisman giderleri dahil), varlıkları, yükümlükleri ve diğer
ekonomik akımları içerir. Tahakkuk esasına dayalı sistemin ana amaçlarının başında,
devlet muhasebesinin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının tüm mal
varlığının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygun olarak kayıt
altına alınması gelmektedir. Tam tahakkuk esasına dayalı muhasebe sistemi,
amortisman giderleri de dahil olmak üzere program maliyetlerinin tamamını hesaplar
ve raporlar.47 Bu yönü ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılıp
kullanılmadığını ya da diğer bir ifade ile kamu yöneticilerinin performanslarının yani
iyi yönetici olup olmadıklarının ölçümünde sağlam bir alt yapı oluşturur.48
Tam tahakkuk esasında bir yükümlülük; geçmişteki bir işleme veya olaya
ilişkin olarak gelecekte ortaya çıkacak olan muhtemel giderler ve varlıklardaki
muhtemel azalma olarak ifade edilebilir. Bu anlamda yükümlülükler;
i) borç hesaplarını,
ii) (sosyal güvenlik ödemeleri dahil) tahakkuk etmiş giderleri,
iii) hesaplarda kayıtlı diğer borçları içerir.
Taahhüt ve garantilere ilişkin olarak gelecekte doğabilecek yükümlülükler
nazım hesaplarda izlenir ve mali tablolarda bunlarla ilgili gerekli bilgilere yer verilir.
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde bütün varlık ve yükümlüklerin muhasebe
sistemi içinde yer alması devlet hesaplarında manipülasyonun önlenmesi için bir
güvencedir.49 Bu anlamda bir yükümlülük geçmişteki bir işleme bağlı olarak
46 Hamdi GÜLŞEN, v.d., “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi”,
Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Ankara, s:11, 2006.
47 Eyüp KIZILKAYA, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde Maddi Duran Varlıklar Hesapları”,
Mali Kılavuz Dergisi, Temmuz-Eylül 2002, Sayı: 17, s:103.
48  Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi
Çalışmaları/Devlet Muhasebesinde Reform” http://www.muhasebat.gov.tr/muhasebe/reform
/ref2.php, 15.10.2008.
49 Baki KERİMOĞLU, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme
Sorumluluğuna Katkıları”, Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı
Bütçeleme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s:112, 2006.
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gelecekte doğabilecek bir yükümlülüğü ifade eder. Tam tahakkuk esasına dayalı
muhasebe sisteminde muhtemel yükümlülükler, gelecekte gerçekleşmesi yüksek
olasılık dahilinde ise, gerçek yükümlülük olarak kabul edilir. Tam tahakkuk esasına
dayalı devlet muhasebesinde mali raporlar stoklara ve akımlara ilişkin işlemlerin
hepsini kapsar ve stoklarda akımlara bağlı olarak ortaya çıkan bütün değişimleri
gösterir. Bu sisteme göre üretilecek mali raporlar bilanço, faaliyet raporu ve nakit
akım tablosudur. Bu tablolardan elde edilecek anahtar göstergeler ise net faaliyet
dengesi, net borç verme/borç alma, nakit dengesi ve net değerdeki değişimdir. Nakit
esasından farklı olarak hesaplanan bu göstergeler hükümetin ekonomik ve mali
politikalarının etkilerini ve sonuçlarını raporlayarak devlet hesaplarında saydamlığın
ve karar alanların hesap vermelerinin temelini oluşturur.50
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin, nakit esaslı sisteme göre en temel
farkı, sadece bütçe işlemlerini değil devlet faaliyetlerine yönelik olan işlemleri ve
devlet mal varlığını da kayıt altına almasıdır.
Yukarıda sayılan özellikleri nedeniyle tahakkuk esaslı muhasebe sistemi,
nakit esaslı muhasebe sistemlerine karşı daha üstündür. Bu üstünlük devlet
kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesine
dayanak oluşturarak, devlet yöneticilerinin performanslarının ölçümünde ve
saydamlık ile mali hesap verilebilirliğin sağlanmasında sağlam bir alt yapı
oluşturur.51
5.Devlet Muhasebesinde Hesapların Kapatılmasında Kullanılan Yöntemler
Gelir ve gider gerçekleşmelerinin ortaya çıkarılması bütçe hesaplarının
kapatılması ile mümkündür. Parlamentolar, kamu bütçesinin uygulanması konusunda
yürütme organına belirli bir süre için yetki vermektedir. Dolayısıyla kamu bütçeleri
belirli bir süre için uygulanmakta ve dünyada genelde kabul edilen bir yıllık sürenin
dolmasıyla bütçenin geçerlilik süresi sona ermektedir. Bu durumda, bütçe
50 KARAARSLAN, (2007), a.g.e., s:20.
51 KERİMOĞLU, (2006), a.g.e, s:113.
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uygulamasının tamamlanması ile ilgili mali yıla ilişkin bütçe gelir ve gider
gerçekleşmelerinin ortaya çıkması gerekir.52
Ülkemizde bütçe uygulama dönemi bir takvim yılı ile sınırlandırılmıştır,
dolayısıyla bir mali yıla ilişkin tüm bütçe işlemleri ilgili mali yılın sonuna kadar
sonuçlandırılmak durumundadır. Başka bir deyişle, bütçe giderlerinin yapılması ve
gelirlerin toplanması işlemlerinin mali yılın sonuna kadar tamamlanması
gerekmektedir. Ancak mali yılın sona ermesiyle bazı gelirlerin toplanması veya bazı
giderlerin yapılması tamamlanamayabilir.
Bu hususlar göz önünde bulundurularak, bütçe hesaplarının kapatılmasında
iki yöntem geliştirilmiştir. Bütçe hesaplarının kapatılmasında egzersiz yöntemi ve
jestiyon yöntemi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilmektedir.
5.1.Egzersiz Yöntemi
Devlet muhasebesinde hesapların kapatılması yöntemlerinden biri olan
egzersiz yöntemine aynı zamanda “hesap dönemi yöntemi” de denilmektedir. Hesap
dönemi yönteminde, mali yıl bitmesine rağmen bütçe hesapları ilgili mali yılın
sonunda kapatılmayıp bir sonraki mali yıl içerisinde hesaplar belirli bir süre açık
kaldıktan sonra kapatılmaktadır.
Hesapların bir sonraki mali yılda da bir süre açık bırakılması, ödenek
tahminleri ve gelir tahminlerinin bir bütün olarak düşünülmesinin gerekli olduğu ve
mali yılın sonunda henüz kullanılmamış ödeneklerin kullanılmış olanlarından, tahsil
edilmemiş gelirlerin de tahsil edilenlerden farklı olmadığı düşüncesinden
kaynaklanmaktadır.53 Bu yöntemde hesapların kapatılması için mali yıl ödeneklerinin
tamamının kullanılması ve gelirlerin tümünün tahsil edilmesi beklenir.
Ülkemizdeki uygulamaya baktığımızda bu yöntemin kullanılmadığını
görmekteyiz. Bütçenin dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
böyle bir yöntemin bu sürece uyum sağlaması mümkün olmayacaktır. Ayrıca
52 M.Kâmil MUTLUER v.d., “Bütçe Hukuku”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s:253,
2005.
53 KARAARSLAN, (2005), a.g.e., s:4-5.
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bütçeler hazırlanırken bütçenin yıllık olması esası göz önünde bulundurulur, bu
nedenle bu yöntem ülkemizde ve diğer ülkelerde pek tercih edilmeyen bir
yöntemdir.54
5.2.Jestiyon Yöntemi
Devlet muhasebesinde hesapların kapatılması yöntemlerinden biri olan
jestiyon yöntemine aynı zamanda “yönetim dönemi yöntemi” de denilmektedir.
Jestiyon yönteminde, bütçe hesaplarının ilgili olduğu mali yıl içerisinde işlem
görmesi ve mali yılsonunda da tüm hesapların kapatılması esastır. Bu yöntemde
bütçe hesapları bir sonraki mali yılda da işlem görmez. Mali yıl sona erdiğinde
kullanılmamış ödenekler iptal edilir ve tahsil edilmemiş olan gelirler de sonraki mali
yılın hesaplarına geçirilir.55
Ülkemizde bazı istisnaları dışında Jestiyon yöntemi uygulanmaktadır.
Dolayısıyla hesaplar bütçe yılı itibariyle tutulmakta ve bütçe dönemi sonunda
kapatılmaktadır. Jestiyon yönteminin benimsenmiş olmasına ilişkin 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda da bir takım hükümler yer almaktadır.
Kanun’un 51.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Kamu gelir ve giderleri
tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. Bütçe gelirleri tahsil edildiği,
bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.” hükmü yer almaktadır.
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 51.maddesinin üçüncü fıkrasına
göre; “Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen
yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak
suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir.
Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay,
diğer işlemlerde iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.”
Kanunla, esas itibariyle yönetim dönemi sisteminin benimsemiş olmasına
rağmen, gelir hesaplarında tümüyle bu yöntem uygulanabilmekte fakat avans kredi
işlemlerinde, ödeme yapılmış ancak mahsup işlemi yapılmamışsa hesabın
54 MUTLUER, v.d.(2005), a.g.e., s:254.
55 KARAARSLAN, (2005), a.g.e., s:4.
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kapatılması işlemi ertesi yıla geçtiğinden dolayı yönetim dönemi sistemi, avans ve
kredi mahsup işlemlerinde tam olarak uygulanamamaktadır.56
6.Devlet Muhasebesi Alanında Dünyada Yaşanan Gelişmeler
Dünyada ülkelerinin ortak muhasebe standartlarının oluşturulması ve
ülkelerin muhasebe sistemlerinden elde edilen raporların karşılaştırılabilmesinin
yapılabilmesi amacıyla bir takım çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmaların bir
kısmı Avrupa Birliği tarafından bir kısmı ise uluslararası nitelikteki organizasyonlar
tarafından ortaya çıkarılmıştır.
6.1.Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 (SNA 93)
Ulusal Hesaplar Sistemi, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu(IMF),
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD), Dünya Bankası(WB) ve
Birleşmiş Milletler(UN) tarafından birlikte hazırlanan ulusal ekonomilerin kurumlar,
sektörler ve alt sektörler bazında sınıflandırılması, akımlar, stoklar ve muhasebe
kuralları, üretim hesabı, gelir dağılımı, sermaye hesabı, mali hesaplar, bilanço, dış
dünya ile yapılan ekonomik faaliyetler, fiyat ve değer değişimleri, nüfus ve işgücü
girdileri, fonksiyonel sınıflandırma gibi ulusal ekonominin ölçümüne yönelik
standartlar ve kurallar oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu sistem,
muhasebe ve raporlama sistemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken
esasları içermektedir.57
6.2.Devlet Mali İstatistikleri El Kitabı 2001 (GFSM 2001)
Devlet Mali İstatistikleri El Kitabı, IMF tarafından dünyada tahakkuk esaslı
muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika
Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Ekonomik
ve İşbirliği Kalkınma Teşkilatı ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla
56 MUTLUER, v.d.(2005), a.g.e., s:255.
57 KARAARSLAN, (2005), a.g.e, s:19.
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hazırlanan ve tahakkuk esasına göre, bilanço, faaliyet raporu gibi, Devlet mali
raporlarının hazırlanmasını ve stokların, yükümlülüklerin, gelirlerin ve giderlerin her
ülkede aynı sınıflandırmaya tabi tutulmasını ve raporlanmasını amaçlayan bir
düzenlemedir. Devlet Mali İstatistikleri El Kitabı, kapsam ve düzenlediği kurallar
itibariyle, özellikle varlıklar, yükümlülükler ve gelir-gider sınıflandırılması gibi,
muhasebe ve raporlama sistemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken
hususları içermektedir.58
6.3.Avrupa Hesap Sistemi 1995 (ESA95)
Avrupa Komisyonunda istatistiklerle ilgili bölümden sorumlu genel müdürlük
olan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Komisyona ve nihai olarak Konseye,
yakınlaştırma kriterlerinde dikkate alınan aşırı bütçe açıkları yönünden
karşılaştırılabilir istatistikler sağlamayı amaçlayan gerekli yapı ve prosedürleri ortaya
koymaktadır. Eurostat, Komisyonun genel müdürlüğü olsa da teknik çalışmalarında
bağımsızdır ve kullanılacak istatistiki metotlarla ilgili teknik kararları tek başına
alabilmektedir. Bu bağlamda, Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (GM) ve
Eurostat’a farklı nitelikte sorumluluklar yüklenmiştir. Ekonomik ve Mali İşler Genel
Müdürlüğü aşırı bütçe açıklarının ekonomik değerlendirilmesinden sorumlu olmakta
ve böylece üye ülkelerin bir takım bütçe kararlarının ekonomik sürdürülebilirliği de
ilgili yönlerinden sorumlu tutulmaktadır.59
6.4.Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi
(IFAC-PS)
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)’ın bir alt komitesi olan
Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi dünya ülkelerine yönelik olarak Devlet muhasebe
ve raporlama standartları oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu
çalışmalar uluslararası mali kuruluşlar, bölgesel ekonomik ve siyasi birleşmeler ve
58 Baki KERİMOĞLU, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları”, Mali Kılavuz Dergisi,
Temmuz-Eylül 2002, sayı 17, s:91-92.
59 KERİMOĞLU, a.g.m., s:92.
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dünya ülkelerince de kabul görmektedir. Şimdiye kadar IFAC ‘ın yayımladığı 26
muhasebe standardı bulunmakta ve yenileri üzerinde de çalışılmalar devam
etmektedir.
Yukarıda bahsedilen düzenlemeler ve çalışmalar birbirinden çok farklı
değildir. Özellikle SNA93, GFSM2001 ve ESA95 Devlet mali istatistiklerinin
kapsamı konusunda ve hesapların sınıflandırılması konusunda oldukça benzer
düzenlemeleri içermektedirler. Üzerinde durulması gereken en önemli konu Devlet
muhasebesinin kapsamıdır. Devlet muhasebesi, ulusal ekonomi sektör bazında
sınıflandırmaya tabi tutulduğunda, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal
güvenlik alt sektörlerini kapsayan genel idareyi (genel yönetimi) kapsamaktadır.60
60 KERİMOĞLU, a.g.m.,  s:92.
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Tablo 1.1.Uluslararası Kamu Muhasebe Standartları
Standardın
Numarası Standardın Adı
IPSAS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
IPSAS 2 Nakit Akış Tablosu
IPSAS 3 Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, Muhasebe
Politikaları
IPSAS 4 Kur Değişikliklerinin Etkisi
IPSAS 5 Borçlanma Maliyetleri
IPSAS 6 Kontrol altındaki Kuruluşlar için Konsolide Mali Tablolar ve
Muhasebe
IPSAS 7 İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebesi
IPSAS 8 Joint-Venture’lara Olan İştiraklerin Mali Raporlaması
IPSAS 9 Döviz İşlemlerinden Elde Edilen Gelirler
IPSAS 10 Hiperenflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
IPSAS 11 İnşaat Sözleşmeleri
IPSAS 12 Varlıklar
IPSAS 13 Finansal Kiralamalar
IPSAS 14 Raporlama Sonrası İşlemler
IPSAS 15 Finansal Araçlar:Açıklamalar ve Sunum
IPSAS 16 Yatırım Araçları
IPSAS 17 Tesis, Makine ve Cihazlar
IPSAS 18 Bölümlere Göre Raporlama
IPSAS 19 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
IPSAS 20 İlişkili Taraf Açıklamaları
IPSAS 21 Nakde Dönüşmeyen Varlıklarda Değer Düşüklüğü
IPSAS 22 Genel Devlet Sektörü Hakkındaki Bilgilerin Açıklanması
IPSAS 23 Döviz Harici İşlemlerden Doğan Gelirler (Vergiler ve Transferler)
IPSAS 24 Mali Tablolarda Bütçe Bilgilerinin Sunumu
IPSAS 25 Çalışan Faydaları
IPSAS 26 Nakde Dönüşen Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Kaynak: http://www.ipsas.org/en/ipsas_standards.htm, (14.03.2009)
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE DEVLET MUHASEBESİNİN TARİHSEL
GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ
Bu bölümde Türkiye’de Devlet muhasebe sisteminin tarihsel süreç içerisinde
geçirdiği evrelerden bahsedilecektir. Ayrıca Türkiye’de, günümüze gelinceye kadar
devlet muhasebe sisteminde yapılan değişiklikler ve halen yapılmakta olan
çalışmalardan da bahsedilecek ve sistem değişikliklerinin nedenleri de
bahsedilecektir. Son olarak bu bölümde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun ve ikincil mevzuat ile ortaya konulan devlet muhasebe sistemi
açıklanmaya çalışılacaktır.
1. Türkiye’de Devlet Muhasebesinin Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de devlet muhasebesinin tarihsel gelişim sürecini Cumhuriyet öncesi
dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem olmak üzere iki kısımda incelemek
mümkündür. Cumhuriyet öncesi dönem ise Tanzimat Dönemi öncesi ve sonrası
olarak bir ayrıma tabi tutulabilir. Günümüz devlet muhasebesi anlayışına yakın olan
devlet muhasebesi uygulamaları Tanzimat dönemiyle birlikte başlamış olup, bu
döneme ilişkin uygulamalara yer verilecektir. Cumhuriyet sonrası dönemi ise, 2004
yılı öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme ayırmak mümkündür.
1.1.Cumhuriyet Öncesi Dönem Devlet Muhasebesi
Türkiye’de devlet muhasebesi uygulaması esas itibariyle I.Murat zamanında
1839 yılında Maliye Teşkilatı’nın kurulmasıyla başlar. Günümüz anlayışıyla devlet
muhasebesi serüveni; 1855 yılında tüzük olarak çıkmış ancak uygulanamamış olan
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ve daha sonra 1865 yılında yine tüzük olarak çıkarılan bütçe sisteminin ortaya
çıkmasıyla başlamıştır.61
1839 yılında kurulan Maliye Bakanlığı tarafından 1882 yılında mal sandıkları
için “Tensiki (düzene koyma) Kayıt Talimatnamesi” hazırlanmıştır. Bu
talimatnameye göre düzenlenen kayıt sistemi, Kameral muhasebe sistemidir.62 Söz
konusu Talimatnameye göre sandık (kasa) defteri, genel tahsilat defteri, genel
ödemeler defteri, müfredat ve icmal defteri tutulmuş, gelirlerin tahakkuk ve tahsilatı
haliya (şimdiki) ve sabıka (geçmiş) olarak ayrı ayrı gösterilmiştir.63
İkinci Meşrutiyeti takiben “Muhasebe-i Umumiye Kanunu” ile “Mal
Sandıklarında Tutulacak Kuyudu Hesabiyeye Dair Talimatname” çıkarılmıştır. Aynı
yıllarda Muhasebat Genel Müdürlüğü de kurulmuştur. Adı geçen Talimatnameye
göre, hesaplar ikili kayıt usulüne göre tutulmaktaydı. Ancak getirilen sistemi
uygulayacak yetişmiş eleman yetersizliğinden Talimatnamenin ilk olarak
uygulandığı 1911 yılının hesabı 1918 yılında alınabilmişti. Söz konusu
Talimatnameye göre vezne, muvazene, tahsisat, masraf, müfredat, gelir müfredat ve
esas defterleri tutulmaktaydı. Bu sisteme göre Sayıştay’a hesap verme görevi
defterdarlara aitti. İlçe malmüdürleri hesaplarını defterdarlara verirlerdi.64
1.2.Cumhuriyet Sonrası Dönem Devlet Muhasebesi
Cumhuriyet sonrası dönemde kullanılan muhasebe sistemleri göz önünde
bulundurulduğunda, söz konusu dönemi devlet muhasebe sisteminde köklü
değişikliklerin yapıldığı 2004 öncesi ve 2004 sonrası dönem olarak iki başlık altında
incelemek mümkündür.
61 Adil GİRAY, “Milli Muhasebe ve Devlet Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Ankara, s.158, 1997.
62 A.Azmi GÜNGÖR, “Yönetim Aracı Olarak Türk Devlet Muhasebe Sistemi”, Maliye Bakanlığı
Tetkik Kurulu Yayını No:1981/231, Ankara, s.19, 1981.
63 Erkan KARAARSLAN, v.d, “Kamu Mali Yönetimi ve Devlet Muhasebesi Ders Notları”, Güncel
Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği Yayınları, Yayın No:11, Seminer Ders Notları, s:113,
2006.
64 Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları”
http://www.muhasebat.gov.tr/muhasebe/mesaj.php  15.10.2008.
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1.2.1. 2004 Öncesi Dönem Devlet Muhasebesi (Nakit Esasına Dayalı)
Kamu mali yönetim sistemi ve devlet muhasebe sisteminde değişiklik yapma
zorunluluğu Cumhuriyet döneminde de hissedilmiş ve 1927 yılında “1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanunu” yürürlüğe girmiştir.
1050 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, 1928 yılında yürürlüğe
giren “Hazinenin Usulü Hesabiyesine Dair Talimatname” ile hesaplar daha
basitleştirilmiş, esas defteri yerine “Tasnif Yevmiyesi” konularak yevmiye defteri
uygulamasına geçilmiştir.
Kurulan bu sistemin gereği olarak önceki talimatnamelerdeki genel gelirler,
ödenek, havale, gider tahakkukları, hazine cari hesapları kaldırılmış, diğer sandıklar
adına tahsilat ve mehuzat (alınan para) hesapları, hazine ve şubelerinden mehuzat ve
hazine şubelerinden irsalat (gönderilen para) hesapları yürürlüğe konmuştur. Bu
Talimatname ile hesapların sayısı azaltılmış, bütçe gelirleri ve giderlerinin
tahakkukuna ait hesaplar kaldırılmış, kayıtların çift taraflı kayıt usulü ile kontrolü
yerine yardımcı defterlerle kontrolü yoluna gidilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu
Talimatname ile çift taraflı kayıt sistemi ile kameral muhasebe sistemi birleştirilerek
kendine özgü bir sistem oluşturulmuştur.65 Ancak, bu muhasebe sistemi gelir ve
gider tahakkuklarını ve Hazinenin gerçek durumunu göstermemesi, irsalat
hesaplarının tam bir kontrolünün sağlanamaması üzerine değiştirilerek 1948 yılından
itibaren Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ve Devlet Muhasebesi Muamelet
Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.
 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ile hesapların işleyişi açıklanmış
Devlet Muhasebesi Muamelet Yönetmeliği ile de kullanılacak muhasebeleştirme
belgelerine yer verilmiştir. 1928 tarihli yönetmelikteki “Tasnif Yevmiyesi” yerine,
“Yevmiye Defteri” uygulamasına geçilmiş ve yardımcı defterlerde esaslı
değişiklikler yapılmıştır. Genel olarak kameral muhasebe sisteminden ayrılmış
olmasına karşın bazı bütçe işlemleri muhasebe dışında bırakılarak kameral muhasebe
sistemi sınırlı da olsa uygulama alanı bulmuştur. Bütçenin ödenek ve yüklem işleri
ile gelir ve gider tahakkukları muhasebe dışında kalmıştır. Daha önceleri tek bir
65 Erkan KARAARSLAN, “Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni”, Sayıştay Dergisi, Temmuz-
Eylül 2004, Sayı 54, s.47.
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hesapta yapılan işlemler açıklığa kavuşturulmuş ve bunların işleyişi ayrıntılı bir
biçimde ortaya konmuştur. Söz konusu yönetmeliklerde zaman içerisinde çeşitli
değişiklikler yapılmış, ancak yenilikler getirmesine karşın devlet muhasebesi genel
ve muamelat yönetmelikleri ile ihtiyaç duyulan bir muhasebe sistemi kurulamamış,
devlet bütçe hesapları ile malvarlığı hesapları arasında bir bütünlük
sağlanamamıştır.66
Yönetmelikler yukarıda sayılan ek ve değişiklerin yapılması ile iyice
karmaşık bir hale getirmiştir. Bu nedenle, devlet muhasebesinin değişen mevzuata
uygun hale getirilmesi, iki ayrı yönetmelik halinde düzenlenen işlem ve muhasebe
kayıtlarının tek yönetmelikte bir araya getirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca sistemin, defter, cetvel ve belgelerin bilgisayar aracılığıyla düzenlenmesine
olanak sağlayacak yapıya kavuşturulması, hesap sayısının azaltılması ve işlemlerin
basitleştirilmesi amacıyla her iki yönetmelik birleştirilmiş ve “Devlet Muhasebesi
Yönetmeliği” 14.1.1990 tarih ve 20402 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
İlgili bölümde ifade edildiği üzere muhasebe sistemleri, nakit esasından
başlayarak tahakkuk esasına kadar uzanan bir süreç üzerinde yer alırlar. Söz konusu
süreç üzerinde gerek iki temel esasın karışımı olan gerekse farklı esasları içeren
noktalar vardır.
Şekil 2.1. 2004 Öncesi Dönem Devlet Muhasebe Sisteminin Yeri
Kaynak: DPT, 2000:77
Devlet Muhasebesi yönetmeliği incelendiğinde genel ve katma bütçeli
idarelerde uygulanan muhasebe sisteminin nakit esasına dayalı bütçe uygulamaları
66 M.Selim GÜLER, Miraç GÜLÇİÇEK, “Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Tarihi Gelişimi”, Kamu
Hesaplarına Uzman Bakış Dergisi, Devlet Muhasebe Uzmanları Derneği Yayını, s:63
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yanında, nakit esasında yer almayan emanetler ve nakit sermaye oluşumları gibi
varlıkları ve gelir tahakkuklarının kaydı gibi işlemleri muhasebeleştirdiği
görülmektedir. Ayrıca hesaplar mali yılın bitimi olan 31 Aralık tarihinde
kapatılmayıp önceki yılın bütçe işlemlerinin tamamlanması için bir ay süreyle açık
tutulmaktadır.67 Bu özellikleri ile değerlendirildiğinde genel ve katma bütçeli idareler
için uygulanan devlet muhasebesi uyarlanmış nakit esası ile uyarlanmış tahakkuk
esası arasında bir sistem olarak ifade edilebilir.68
Ülkemizde Devlet Muhasebesi alanındaki reform çalışmaları Dünya
Bankası’nın kredi desteğiyle “Kamu Mali Yönetimi Projesi” adı altında 1995 yılında
başlatılmış ve 1999 yılında “Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği” ile
sürdürülmüştür. Söz konusu proje kapsamında, 2 Mart 1999 tarihinde bütün
saymanlıklarda otomasyona geçilmesi planlanarak say2000i “Web Tabanlı
Saymanlık Otomasyonu Projesi” için pilot saymanlık seçilmiş ve ilk uygulamaya
başlanmıştır. Say2000i projesi yurt çapında bütün saymanlıkları merkeze ve birbirine
bağlayan sanal bir ağ üzerinde, saydam, hızlı ve güvenli hizmeti hedefleyen,
saymanlık otomasyon sistemidir. Say2000i sistemi 31.12.2001 tarihi itibariyle tüm
saymanlıklarda uygulanmaya başlanılmıştır.69
Bu projeye ihtiyaç duyulma nedenlerinin başında, kamu harcamalarında
azami tasarruf sağlama ihtiyacı ve kamu hesaplarında şeffaflık ihtiyacının
giderilmesi gelmektedir. Bunların dışında, devletin uluslararası standartlarda mali
tablo üretememesi, bütçe ödeneklerinin zamanında ve ihtiyaca göre dağıtılamaması,
devlet hesaplarının tutulması ve sunulmasındaki teknoloji kullanımının yeterince
yaygın olmayışı, üretilen raporların gecikmeli olarak yayımlanabilmesi gibi nedenler
gelmektedir.70 2 Mart 1999 yılında çalışmaları başlatılan ve Muhasebat Genel
Müdürlüğü bünyesindeki 1656 saymanlığı kapsayacak olan “Web Tabanlı Saymanlık
67 KARAARSLAN, (2007), a.g.e, s:24.
68  Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden
Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Yayın No:Dpt:2517-
Öik:535, Ankara, s:77, 2000.
69 Abdullah GÖKGÖZ, “Say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi Üzerine”, Kamu
Hesaplarına Uzman Bakış Dergisi, Devlet Muhasebe Uzmanları Derneği Yayınları, Yıl:1, Sayı:1
s:54.
70 Hamdi GÜLŞEN, “Devlet Hesaplarında Saydamlık ve Say200i”, Mali Kılavuz Dergisi, Ocak-Mart
2002, Sayı:15, s:23.
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Otomasyon Sistemi” (Say2000i) ile güncel sorunlara kısa vadeli çözümler sunulması
hedeflenmiştir.71
2001 ekonomik krizinin ardından hem krizi yenerek istikrarı sağlamak üzere
tedbirler alınmış ve yapısal reformlar uygulanmış, hem de devlet kurumlarının ve
faaliyetlerinin yeniden tanımlanması ve mali işlemlerinin tanımının bütçe ve
muhasebe sistemleri tarafından kavranmasının sağlanması suretiyle, ortaya çıkması
muhtemel mali risklerin tam ve zamanında tespitine yönelik reform çalışmalarına
başlanmıştır.
2001 yılında kamu mali yönetim ve kontrol süreçlerinin yeniden
yapılandırılması için yapılan çalışmalarda, kamu mali yönetiminin kapsamı
belirlenirken SNA 93, ESA 95 ve GFS 2001 modelleri incelenmiş ve buralarda
tanımlanan genel yönetim sektörü, kamu mali yönetimim kapsamı olarak
benimsenmiştir.72
Bu kapsamda Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 2001 yılında başlatılan
ve genel yönetime dahil kamu idarelerinde, ortak standartları bulunan tahakkuk esaslı
bir devlet muhasebe sisteminin oluşturulması amacıyla bir çalışma grubu
oluşturulmasıdır.73 Söz konusu çalışma grubunun kurulması ile tahakkuk esaslı
muhasebe sistemini denemek üzere pilot uygulama yapılması kararlaştırılmıştır.
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesinin pilot çalışmaları 2002 yılında seçilen 6 pilot
kurumun işlemlerini yürüten 47 saymanlıkta başlatılmıştır.74 Söz konusu çalışma ile
tahakkuk esasına dayanan devlet muhasebe sisteminin ilk adımları atılmıştır.
Tahakkuk esaslı muhasebe pilot uygulama sonuçları, bu muhasebe sisteminin
uygulanabilirliğini ortaya çıkarmıştır.
71 Ahmet ARSLAN, “Türk Kamu Mali Yönetim Sisteminin Sorunları”, Mali Kılavuz Dergisi 26.sayı
eki, Ekim-Aralık 2004, Sayı:26, s:167.
72 Haydar KULAKSIZ, “Genel Yönetimin Mali Riskleri ve Risk Yönetiminde Mali Saydamlığın
Önemi”, Mali Kılavuz Dergisi, Yıl:8, Sayı:29, s:70, Temmuz-Eylül 2005.
73 Halis KALMIŞ, “Kamuda Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve Türkiye’de Kamu Muhasebe
Sisteminde Nakit Esasından Tahakkuk Esasına Dönüş Çalışmaları”, Kamu Maliyesine Yeni Bakış,
Seçkin Yayıncılık, Ankara, s:241, 2006.
74 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Pilot
Uygulama Sonuçları”, Ankara, s:5, 2003.
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1.2.2.2004 Sonrası Dönem Devlet Muhasebesi (Tahakkuk Esasına Dayalı)
 “Kamu Mali Yönetimi Projesi” çalışmalarının ürünlerinden biri olan ve genel
yönetim kapsamına dahil birimler için muhasebe ve raporlama standartlarını ve
çerçeve hesap planını düzenleyen “Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği”
16.10.2003 tarih ve 2003/6334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.11.2003
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak bu Yönetmeliğin 10.12.2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kanununa göre yapılacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar
erteleneceği belirtilmiştir.
2004 yılında merkezi yönetim içindeki birimleri kapsamına alan ve tahakkuk
esasına dayalı, “Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe
Yönetmeliği” 20 Şubat 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
yönetmelik, 1990 yılında yürürlüğe girmiş olan “Devlet Muhasebesi Yönetmeliği’ne
son vermiştir.75
2004 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ile genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun ve tahakkuk esasına göre oluşturulmuş bir muhasebe sistemi
kurulmuştur.76 Kurulan muhasebe sistemi, taşınır ve taşınmaz mallarla iç ve dış
borçlar dahil, kamu hizmetlerinin üretiminde kullanılan kaynakların tümünü
kapsamaktadır. 20.02.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
konulmuş olan, “Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe
Yönetmeliği” yıllık mali tablolar ile ara mali tabloları, gelir ve giderlerin
karşılaştırılmaları ve analizleri de dahil olmak üzere yönetsel kararlar vermekte
kullanılan diğer ara mali verileri üretmeye muktedir, vergi harcamalarının
raporlanmasına ve kamu hizmetlerinin maliyetlerinin hesaplanabilmesine
elverişlidir.77
Ülkemizde 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonucunda iç ve dış
dinamikler, kamu mali yönetiminde esaslı değişikliklerin yapılmasının gerekliliğini
ortaya koymuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme sürecinin hızlanmasıyla
75 Mustafa DİŞLİ, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Açıklamalı-Çözümlü”, Muhasebat
Kontrolörleri Derneği Yayın No:6, Ankara, s:10, 2004.
76  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği, md.118.
77 Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları”
http://www.muhasebat.gov.tr/muhasebe/mesaj.php  15.10.2008.
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birlikte devletin yönetim yapısında ve fonksiyonlarında bazı değişimler gündeme
gelmiştir. Gerek uluslararası mali kuruluşlar gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde büyük
önem arz eden katılım ortaklığı belgesi ve ilerleme raporlarında Türk mali sistemine
ilişkin bir takım eleştiriler getirilmiş ve kamu mali yönetim sisteminin yeniden
yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur.78
Kalkınma planında ve diğer belgelerde yapılan tespitler ışığında, kamu mali
yönetimini yeniden düzenleyen 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu” 24 Aralık 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz
konusu kanunda, 22 Aralık 2005 tarihli ve 5436 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile önemli değişiklikler yapılarak 5018 sayılı kanun
bütün hükümleriyle 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun
bazı hükümleri, kanunun yayınlandığı tarihte, bazı hükümleri 1 Ocak 2004 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Ancak kanunun bütün hükümleri 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
5018 sayılı kanunun bazı hükümlerinin 2003 yılında yayınlanmasının
ardından, 03.05.2005 tarih ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 8 Haziran
2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği” 2003 tarihli Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği'ni
yürürlükten kaldırmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, yürürlükten kaldırılan “Devlet
Muhasebesi Genel Yönetmeliği”ne göre genişletilmiştir. Mali saydamlığın
vazgeçilmez bir unsuru olan hesap verilebilirlik yönetmelik metnine eklenmiştir.
Ayrıca 2005 yılında “Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği” çıkarılmış ve
2006 yılından itibaren yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yönetmeliklerin
yayımlanmasıyla birlikte 2003 yılında çıkarılan Devlet Muhasebesi Genel
Yönetmeliği ve 2004 yılında çıkarılan Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli
İdareler Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Son olarak, 5018 sayılı
Kanunda 5436 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler doğrultusunda merkezi yönetim
78 Abdurrahman ÜÇBAŞ, “5018 Sayılı Kanunun Kamu Maliyesine Getirdikleri”, Mali Kılavuz
Dergisi, Yıl:7, Sayı:25, s:39, Temmuz-Eylül 2004.
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kapsamındaki idareler için hazırlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren “Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” ile birlikte ise Genel Bütçe
Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu kanun ve yönetmeliklere ilişkin ayrıntılı bilgiler çalışmamızın
ilerleyen kısımlarında verileceğinden dolayı bu bölümde sadece, kanun ve
yönetmelikler hakkında genel bilgi verilmiştir.
Sonuç olarak Ülkemizde 2004 yılına kadar uygulanan devlet muhasebe
sistemi nakit esasına dayalı bir sistem iken, 2001 yılında başlatılan çalışmalar
kapsamında; 2003 yılında 5018 sayılı kanun yayınlanmış ve 2004 yılında yürürlüğe
giren yönetmelik ile tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemine geçilmiştir.
2.Devlet Muhasebesinde Nakit Esasından Tahakkuk Esasına Geçişin Nedenleri
Nakit esaslı devlet muhasebe sisteminin ihtiyaçlara cevap veremez nitelikte
olması ve bir takım eksikliklerinin bulunmasından dolayı tahakkuk esasına dayalı
muhasebe sistemini içeren “Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler
Muhasebe Yönetmeliği” 20 Şubat 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
2.1.Nakit Esaslı Muhasebe Sisteminin Eksiklikleri
Nakit esaslı muhasebe, devlet hesaplarını tutmak için kullanılan en basit
yaklaşımdır. Ancak temel olarak ödemeler üzerine ve bütçe işlemlerine
yoğunlaşması nedeniyle mali yönetim için faydalı olan çok az bilgi sağlamaktadır.
Nakit esası birincil olarak fon denetimi ve sorumluluk tespiti amacıyla
kullanılır. Harcama limitleri ile uygunluk ve ekonomik etkinin belirlenmesi
anlamında avantajları olduğu kabul edilmesine rağmen, yönetim ve finansman
durumuyla ilgili kararlara katkıda bulunma yeteneği nakit kaynaklarla ilgili konularla
sınırlandırılmış olup fiziksel ve mali varlıkları ve yükümlülükleri dışlamıştır. Nakit
esasına dayalı muhasebe sistemi, ne tutumluluk ve etkinlik anlamında bir performans
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değerlendirmesine ne de amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda bir
değerlendirmeye tek başına bir temel sağlamaz.79
Ülkemizde 1995 yılında başlatılan reform çalışmaları kapsamında 2004
yılında nakit esasına dayanan muhasebe sistemi, yerini tahakkuk esasına dayalı
muhasebe sistemine bırakmıştır. Nakit esasından tahakkuk esasına geçişe neden olan,
nakit esasının eksiklikleri aşağıdaki başlıklar altında ortaya çıkmaktadır.
2.1.1.Devlet Muhasebe Sisteminin Kapsamındaki Darlık
Ülkemizde 1990 yılında yürürlüğe girmiş olan ve 14 yıl süreyle kullanılan
“Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği” kapsamına, genel bütçeli idareler ile katma
bütçeli idareleri almaktaydı. Ancak kamu kesiminde söz konusu idareler dışında,
belediyeler, özel idareler, fonlar, sosyal güvenlik kuruluşları gibi kaynak bulunduran
ve bu kaynakları kullanan kurumlar da vardır. Dolayısıyla söz konusu kurumların
bütçeden aldıkları paylar ve bütçe giderleri izlenememektedir. Bu durum ekonominin
planlanmasının ve ekonomi politikalarının hazırlanıp uygulanması için yeterli
değildir.80
2.1.2.Devlet Muhasebe Sisteminin Bütçe Odaklı Olması
Nakit esaslı muhasebe sistemi tamamen bütçe odaklı ve sadece bütçeyle
ilişkili işlemleri kapsamına almaktadır. Ancak devletin bir takım bütçe dışı işlemleri
de vardır. Bu işlemler doğrudan genel ya da katma bütçeli idarelerce gerçekleştirilir.
Ancak, bütçeye gelir ya da gider olarak kaydedilmediğinden bütçede görünmez ve
gizli kalır.81 Bütçe dışı işlemlerin muhasebe kayıtlarında yer almaması dolayısıyla
mâli raporlarda görünmemesi, karar verici konumda olan yöneticilerin doğru kararlar
alabilmeleri için gerekli bilginin eksik olmasına sebep olmaktadır.
79 Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden
Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Yayın No:Dpt:2517-
Öik:535, Ankara, s:70, 2000.
80 Erkan KARAARSLAN, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Devlet Hesaplarında Şeffaflık”,  Mali
Kılavuz Dergisi, Sayı:15 , s:8, Ocak-Mart 2002.
81 T.C.Sayıştay Başkanlığı, “2000 Yılı Mali Raporu”, s:5.
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 2.1.3.Kamuda Muhasebe Birliğinin Olmaması
Türkiye’de devlet muhasebesi alanındaki en önemli problem devlet muhasebe
uygulamasındaki dağınıklık idi. Genel yönetim içinde yer alan kurumların bütününe
yönelik çalışmalar yapmak, standartlar ve kurallar oluşturmak üzere yetki verilmiş
bir kurum yoktu, devlet muhasebesinde standartların ve kuralların
oluşturulamamasının en önemli sebebi budur. Ayrıca devletin resmini tam olarak
görme konusunda bir talebin veya ilginin de olmaması bu dağınıklığın
sürdürülmesinde rol oynamıştır.82
Devletin mali faaliyetlerinin kavranabilmesi ve resminin tam olarak
çıkarılabilmesi için genel yönetim tanımına dahil bütün kurumları kapsayan ortak
muhasebe ve raporlama standartları ve birleştirilebilir bir hesap planının
hazırlanmasına ihtiyaç vardı. Nakit esasına dayalı bir muhasebe sistemi ilgililere
karar almada veya ileriye yönelik tahmin yapmada yeterli veri sağlayamamaktadır.
Böyle bir durum bir ulusal ekonomide yer alan herkes adına mali kararları alanların
ve kamu kaynaklarını yönetenlerin yeterince saydam olmamaları ve hesap verme
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonucunu doğurmaktadır.
2.1.4.Kayıtların Nakit Esasına Göre Tutulması
Nakit esasına dayalı olan devlet muhasebe sisteminde, bir ekonomik olayın
kayıt altına alınabilmesi için, söz konusu işlemin nakit olarak tahsil edilmiş ve
ödenmiş olması ile mümkündür. Ancak devlet faaliyetleri içerisinde tahsilat ve
ödeme gerçekleştirilmeden ortaya çıkan ve kayıtlara alınması gereken bir takım mali
faaliyetler de vardır. Ayrıca nakit esaslı sistemde gelir veya gider, geçmiş ya da
gelecek döneme ait olsa bile ödeme veya tahsilatın ortaya çıktığında kayıt altına
alındığından dolayı, dönemsellik ilkesi göz ardı edilmiş olmaktadır.
82 Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları”
http://www.muhasebat.gov.tr/muhasebe/mesaj.php  15.10.2008.
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2.1.5.Maddi Duran Varlıkların Kayıtlara Alınmaması
Nakit esaslı devlet muhasebesi sisteminde devletin sahip olduğu mal
varlıkları, muhasebe sistemi dışında bırakılmakta; izlenip kayıt altına alınarak dönem
sonlarında değerlenememekte ve raporlanamamaktadır. Oysa devletin gerçek mali
durumunu görebilmek amacıyla, belli bir dönemde hazırlanan bilançoda maddi duran
varlıkların tam olarak yer alması gerekmektedir. Öyle ki, devletin bütün malvarlıkları
muhasebe anlamında birer maddi duran varlık olarak ele alınmalı; genel kabul
görmüş muhasebe ilke ve standartları çerçevesinde kayıt altına alınarak dönem
sonunda değerlemeye tabi tutulmalı ve bu varlıklar için amortisman işlemleri
gerçekleştirilmelidir.
2.1.6.Hesapların Sınıflandırılamaması
Nakit esasına dayalı muhasebe sisteminde hesaplar sistemli bir kodlamaya
sahip değildir ve zaman ayırıcı hesaplar yoktur. Hesaplar niteliklerine göre
sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Kullanılan hesap planındaki pek çok hesap
muhasebe anlamında özelliğini yitirmiş ve niteliği itibarıyla farklı işlemler aynı
hesaplara kaydedilmektedir. Özellikle borç hesaplarında kendisini gösteren bu durum
devlet borçlarının bir kısmının bütçe dışında izlenmesinden ve gelişen borçlanma
enstrümanlarının getirdiği muhasebe ihtiyaçlarına nakit esaslı muhasebenin cevap
verememesinden kaynaklanmaktadır.83
Hesapların sınıflandırılamaması, söz konusu sistemden anlamlı mali
raporların üretilememesine neden olmaktadır. Nakit esasına dayalı muhasebe
sisteminde üretilen raporların herkes tarafından anlaşılması ve yorumlanabilmesi
mümkün olmamaktadır.
2.1.7.Devlet Muhasebesinin Süreklilik Göstermemesi
Muhasebenin temel ilkelerinden biri de süreklilik ilkesidir. Ayrıca süreklilik
devlet olmanın doğal bir sonucudur. Nakit esaslı devlet muhasebe sistemi süreklilik
83 Erkan KARAARSLAN, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Devlet Hesaplarında Şeffaflık”,  Mali
Kılavuz Dergisi, Sayı:15 , s:13, Ocak-Mart 2002.
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esasını tam olarak taşımamaktadır. Nakit esaslı sistemde faaliyet ve bütçe
uygulamaları ait oldukları mali yılda kalmaktadır. Bu sistemde faaliyet ve bütçe
uygulamalarının, gelecek yıllara olan etkilerinin muhasebe sisteminde yer almaması
nedeniyle, devlet muhasebe sisteminin sürekliliği ve raporların karşılaştırılabilir olma
özelliği ortadan kalkmaktadır.
2.1.8.Muhasebe Sisteminin Detaya Sahip Olmaması
Nakit esasına dayalı sistem yeteri kadar detay göstermemekteydi. Hesaplar alt
hesaplara ayrılmamakta, dolayısıyla da bir hesabın içindeki farklı ve ayrıntılı bilgiler
ayrıştırılamamakta ve muhasebe sistemi tarafından gösterilip raporlanamamakta idi.
2004 yılına kadar uygulanan sistemde, gelir ve giderlerin ayrıntısı belli bir düzeyden
sonra muhasebe dışında kalmakta ve gerekli bilgiler muhasebe dışı çalışmalarla elde
edilmekteydi.84 Bu durum çift taraflı kayıt sisteminin doğruluğu ve muhasebe
tutarlılığından uzaklaşılması anlamına gelmektedir.
3.Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun Ortaya Çıkış Nedenleri
Kamu mali yönetim sistemimiz, 1927 yılında çıkarılan ve 2006 yılına kadar
yürürlükte kalan, kamu mali yönetiminin anayasası olarak da adlandırılan 1050 sayılı
“Muhasebe-i Umumiye” kanunuyla yürütülmüştür. Söz konusu kanun, bazı
değişiklikler yapılarak 2006 yılına kadar uygulanmıştır. Ancak geçen sürede çok
sayıda kamu idaresi ortaya çıkmış, kamu idarelerinin fonksiyonları ve teşkilat
yapılarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.85 Diğer taraftan dünyada kamu
mali yönetimi sistemleri konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Kamu mali yönetim sistemlerinde reform çalışmaları, günümüze kadar birçok
dünya ülkesinin gündemine getirdiği bir konudur. Öngörülen reformlar kamu
84 Erkan KARAARSLAN, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Devlet Hesaplarında Şeffaflık”,  Mali
Kılavuz Dergisi, Sayı:15 , s:13, Ocak-Mart 2002.
85 KARAARSLAN, a.g.m., (2002), s.14
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kaynaklarının daha rasyonel kullanılmasını hedeflemekte ve kamu mali
yönetimlerinde köklü değişiklikler getirmektedir.86
Türk kamu mali yönetimi alanında yaşanan sorunlar son yıllarda çeşitli
çalışmalarda gündeme getirilmiştir. Bu kapsamda kamu mali yönetimi ve kontrol
alanında yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere;87
 VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden
Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
 2001, 2002, 2003 yılları programları,
 2001 ve 2003 yılları Ulusal programları,
 Katılım Ortaklığı Belgesi,
 IMF’ye verilen niyet mektupları,
 Türkiye’de saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin
geliştirilmesi eylem planı (Bakanlar Kurulu Prensip Kararı)
 58 ve 59. Hükümet programı ve acil eylem planlarında yer verilmiştir.
5018 sayılı Kanunun ortaya çıkış nedeni, başka bir ifadeyle mali sistemde
reform yapılması ihtiyacı, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler neticesinde
ortaya çıkmıştır. Mali yönetim sisteminde reform yapılması ihtiyacının ortaya
çıkmasında, devlet muhasebe sisteminin yetersiz kalmasının yanı sıra bütçe ve
politikalarla ilgili birçok neden sıralanabilir. Çalışmamızın kapsamı itibariyle, kamu
mali sisteminin değiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkaran nedenlerden, sadece devlet
muhasebe sistemindeki reform gereksinimine değinilecektir.
3.1.Devlet Muhasebesinde Reform Gereksinimi
Türkiye’de devlet muhasebe sistemindeki en önemli sorun; muhasebe
sistemine dahil olan birimler arasında uygulama birliğinin olmamasıydı. Genel
86 Tülay ARIN, İhsan GÖREN, Necdet KESMEZ, “Devlet Reformu, Parlamento ve Sayıştay
Denetimi”, TESEV Yayınları,  Ankara, s:79, 2001.
87 M.Sait ARCAGÖK, Ertan ERÜZ, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi”, Maliye Hesap
Uzmanları Derneği, Ankara, s:3, 2006.
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yönetim içinde yer alan kurumların bütününe yönelik çalışmalar yapmak, standartlar
ve kurallar oluşturmak üzere yetki verilmiş bir kurum yoktu. Devletin mali
faaliyetlerinin kavranabilmesi ve resminin tam olarak çıkarılabilmesi için genel
yönetim tanımına dahil bütün kurumları kapsayan ortak muhasebe ve raporlama
standartları ve birleştirilebilir bir hesap planının hazırlanmasına ihtiyaç
duyulmaktaydı. Devlet muhasebe sisteminde reform ihtiyacının duyulmasının asıl
nedeni; nakit esaslı muhasebe sisteminin eksikliklerinden ve devlet muhasebesinin
kendinden beklenen faydayı sağlayamamasından kaynaklanmaktadır.
Dünyada devlet muhasebesinde nakit esasından tahakkuk esasına doğru bir
geçiş vardır. Çünkü nakit esasına dayalı muhasebe sistemi, ilgililere karar almada
veya ileriye yönelik tahmin yapmada yeterli veri sağlayamamaktadır. Dolayısıyla
ulusal ekonomide yer alan herkes adına mali kararları alanların ve kamu kaynaklarını
yönetenlerin yeterince saydam olmamaları ve hesap verme yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Devlet muhasebesinde uygulama
birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların amacı ulusal ekonomi içinde önce alt
sektörler, sonra sektörler arasında, bunların kendi aralarındaki işlemler elimine
edildikten sonra, birleştirmeyi sağlayıp ulusal ekonomiyi doğru olarak ölçmektir.
Ancak bu şekilde, devlet mali istatistiklerini kullananlara, politika oluşturulurken
veya ileriye yönelik kararlar alınırken veya tahminlerde bulunulurken, başvuracakları
sağlam bir veri tabanı oluşturulabilir. Bunun doğal sonucu da kamu mali
yönetiminde saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması ve kamu mali
yönetiminin iyileştirilmesidir.88
Devlet muhasebesinde reform gereksinimi esas itibariyle iki sebepten dolayı
gerekli görülmüştür. Birinci sebep, uygulamada görülen aksaklıklar ve sistemin
ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verememesidir. İkinci sebep ise, dünyada yaşanan
gelişmeler ve Türkiye’nin dünya ve Avrupa Birliği ile entegre olma isteği olarak
belirtilebilir.
88 Baki KERİMOĞLU, “Devlet Muhasebesinin Yeniden Düzenlenme İhtiyacı”, Mali Kılavuz Dergisi,
Sayı:2 , s:17, Nisan 1998.
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3.1.1.Türk Devlet Muhasebe Sisteminin İhtiyaçları Karşılayamaması
Yıllar itibariyle devlet yapısında ortaya çıkan değişimle birlikte, 1927 yılında
çıkartılan Muhasebe-i Umumiye kanunu ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir.
Devlet muhasebe sistemini değiştirme gerekliliği aşağıdaki başlıklar halinde
incelenmeye çalışılmıştır.
i) Mâli Sisteme Bütünüyle Hâkim Olmanın Gerekliliği
Muhasebe-i Umumiye Kanunu yaklaşık 80 yıl yürürlükte kalmıştır. Kanunun
yürürlükte kaldığı süre içerisinde farklı türde ve çok sayıda kamu idaresi kurulmuş,
mevcut kamu idarelerinin fonksiyonları ve teşkilat yapılarında önemli değişiklikler
ortaya çıkmıştır. Kurumsal yapıda ortaya çıkan bu değişimlerin yanı sıra, kamu
kaynaklarının kullanımında daha fazla esneklik sağlamak amacıyla, döner sermaye
işletmeleri ve fonların sayıları zaman içerisinde artış göstermiştir.89
5018 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce, genel ve katma bütçeli
kuruluşların yanı sıra bunlara bağlı döner sermayeler, fonlar ve mahalli idare
bütçeleri ile kanunlarla kurulan kamu tüzel kişiliği olan idarelerin bütçeleri olmak
üzere değişik bütçe türleri bulunmaktaydı. Bunlardan sadece genel ve katma
bütçeler, TBMM tarafından kabul edilerek kanunla yürürlüğe girmekte, diğer
bütçeler ise yetkili idari merciler tarafından onaylanarak yürürlüğe girmekteydi. Bu
uygulama TBMM’nin bütçe hakkını kullanmasını zaafa uğratmıştır. Bu çerçevede,
bütçe ilkesinden uzaklaşılarak kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ayrı bir
yapılanma ortaya çıkmıştır. Ayrıca, anılan bütçelerin uygulama usul ve esasları da
önemli farklılıklar göstermekte idi.90
Farklı bütçe türlerinin olması, bu bütçelerin meclisten geçmemesi ve farklı
bütçe türlerine göre uygulamanın da farklı olması mali yönetim sistemi için bir
olumsuzluktur. Farklı uygulamaların olması, farklı hesap planları ve dolayısıyla
farklı türde mali raporların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yönetici konumunda
olan karar alıcıların doğru kararlar verebilmeleri için karşılaştırılabilir mali tablolara
89 M.Sait ARCAGÖK, Ertan ERÜZ, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi”, Maliye Hesap
Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, s:9, 2006.
90 TBMM Plan Bütçe Komisyonu “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/692”, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü, Ankara, s:223,
2004.
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ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca doğru kararlar alınabilmesi için, kamu faaliyeti
gösteren bütün harcamacı kuruluşların mali sisteme dahil olması gerekmektedir.
ii) Kamuda Hesap Verilebilirliğin Gerekliliği
Türkçede tam karşılığı olmadığı için “hesap verilebilirlik” veya “hesap verme
yükümlülüğü” olarak da adlandırılan hesap verme sorumluluğu, bir raporlama
faaliyeti olup, bir görev icra etmek üzere kendilerine emanet edilen kamu
kaynaklarını kullananların, kaynakları kendilerine emanet edenlere karşı, kaynakların
kullanımı ve görevin nasıl yerine getirildiği hususunda açıklamada bulunma
sorumluluğudur. Bu yükümlülük ilişkisinde eşit olmayan iki taraf mevcuttur.
Taraflardan biri diğerine görev tevdi etmekte, diğeri de bu görevin yapılıp
yapılmadığı, yapılamadıysa niçin yapılamadığı, verilen paranın nasıl harcandığı,
tamamının harcanıp harcanmadığı, görevin gerektirdiği amaçlara ne ölçüde
ulaşıldığı, hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek için mümkün olan her şeyin yapılıp
yapılmadığı ve geçmiş deneyimlerin ışığında nelerin iyi gittiği nelerin iyi gitmediği
hususlarında cevap vermekte, durumunu açıklamakta ve rapor etmektedir. Yeni
kamu yönetim anlayışının çok yeni kavramlarından biri olan hesap verme
sorumluluğu bir raporlama faaliyeti olup, bir görev icra etmek üzere kendilerine
emanet edilen kamu kaynaklarını kullananların, kaynakları kendilerine emanet
edenlere karşı, kaynakların kullanımı ve görevin nasıl yerine getirildiği hususunda
açıklamada bulunma sorumluluğudur.91 Öte yandan, hesap verme yükümlülüğü aynı
zamanda günümüz kamu yönetimleri bakımından bir çağdaşlık kriteri olarak da
algılanmakta; ve yönetimde çağdaşlık ile demokrasiyi buluşturmaktadır. Zaten
demokrasinin özü de, ülkeyi yönetenlerin vatandaşlara karşı sorumlu olmaları, onlara
hesap vermeleridir.
Devlet Muhasebesi, kaynak kullanımı gerektiren işlemleri kaydetmeli ve bu
işlemleri özetleyen mali raporların hazırlanmasına temel teşkil etmelidir. Bu nedenle
muhasebe, bir çok kaynağın kullanıldığı mali hesap verme süreci için temel bir unsur
olma özelliğini taşır. Kamu yönetiminde muhasebe ile birlikte bütçeleme ve denetim
hesap verebilirliğin temel öğelerini oluşturur. Bu anlamda muhasebe, yönetimin
91 Hasan BAŞ, “Hesap Verme Sorumluluğu ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu”, 20.Türkiye
Maliye Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Yayın No:1, Denizli, s:401,
2005.
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hesap verme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gereken bir enstrüman
niteliğindedir. Nakit esaslı muhasebe sistemi yukarda anılan çeşitli nedenlerle bu
işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirememektedir.92
iii) Kamuda Mali Saydamlığın Gerekliliği
Son yıllarda oluşturulan literatür ve özellikle IMF tarafından geliştirilen
standartlar temelinde mali saydamlığı "devletin işleyişi ve yapısının, uygulayacağı
maliye politikaları konusundaki niyetlerinin, devlet hesapları ve projeksiyonlarının
kamuya açık olması" olarak tanımlamamız mümkündür. Diğer bir ifadeyle
saydamlık, kamu kaynaklarının kim tarafından, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı
bilgilerinin var olması ve sunulmasıdır.93 Başka bir tanıma göre mali saydamlık,
hükümetin yapısının ve fonksiyonlarının, mali politika planlarının, kamu sektörü
hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olmasıdır.94
Daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanacak olursa, saydamlık; devletin,
hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları, ve bu
politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir,
tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasıdır.95
Nakit esasına dayalı olan muhasebe sisteminde, genel yönetime dahil
birimlerin mali işlemleri sonucu ortaya çıkan mali riskler muhasebe kayıtlarına
yansıtılmamaktadır, dolayısıyla mali riskler, iç ve dış ekonomik aktörlerin bilgisi
dışında kalmaktadır.96
Şeffaflık, devlet adına gerçekleştirilen bütün işlemlerin açıkça
görülebilmesini ve anlaşılmasını gerektirir. Bir ülkede mali şeffaflıktan söz
edebilmek için, kamuoyuna tüm mali faaliyetleri gösteren açıklıkta bilgi verilmesi,
gerçekleşmesi muhtemel büyüklükleri içeren mali risklerin, vergi harcamalarının ve
92 Erkan KARAARSLAN, “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Devlet Muhasebesi”, s.17, http://
www.erkankaraarslan.org/bolum/makale/dosya/20.pdf, 20.10.2008.
93 Necip POLAT, “Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim”, Kamu Mali Yönetiminde
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s:41, 2006.
94 M.Alpertunga AVCİ, “Türkiye’de ve Dünyada Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık
Kavramının Gelişimi ve Önemi”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, s:15, 2008.
95 İzak ATİYAS, Şerif SAYIN, “Devletin Mali ve Performans Saydamlığı”, Devlet Reformu Kamu
Maliyesinde Saydamlık, TESEV Yayınları 20, İstanbul, s:28, 2000.
96 Haydar KULAKSIZ, “Genel Yönetimin Mali Riskleri ve Risk Yönetiminde Mali Saydamlığın
Önemi”, Mali Kılavuz Dergisi, sayı:29, s:72, 2005.
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yarı mali nitelikteki faaliyetlerin raporlanması gerekir. Ayrıca, mali bilgilerin
yayınlanması konusunda açık bir taahhütte bulunulması gereklidir. Ödeneklerin
harcanması ve izlenmesi ile ilgili prosedür açıkça ortaya konulmuş olmalı ve mali
raporlama, zamanında, etkin, kapsamlı, ve güvenilir olmalı, bütçeden sapmaları
açıkça tanımlamalıdır. Mali bilgiler hem kamuoyuna açık olmalı, hem de bağımsız
bir denetim organı tarafından denetlenmelidir.97
3.1.2.Dünyada Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye’nin Dünyaya Entegre Olma
İhtiyacı
i) Dünyada Yaşanan Gelişmeler
Dünyada devlet muhasebesi alanında köklü değişimler yıllar yılı yaşanmıştır.
Devlet muhasebesi alanında dünyada yaşanan gelişim ve değişimlerin ana sebebi,
muhasebe sistemlerinin bütçe odaklı olmasını engellemek ve mali saydamlık ile
hesap verilebilirliğin önünü açmaktır.
Dünya ekonomisinde 1970’li yılların sonundan itibaren başlayan ve 80’li
yıllarda hızlanarak devam eden yapısal değişiklikler ve dönüşümler ekonomik
ilişkilerin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine yol açmıştır. Bu değişim içerisinde
kamu sektörünün ekonomik ve mali faaliyetlerde bulunması bir önceki dönemden
farklı olarak daha profesyonel bir yaklaşımı ve çabayı gerektirmektedir. Bu anlamda
kamu sektörünün özellikle aşağıda üç madde halinde sıralanan unsurlara sahip
olması etkin ve verimli çalışan bir kamu sektörünün teminatları olarak
görülmektedir, bunlar;98
• yeterince bilgilendirilmiş bir kamusal karar alma sürecinin oluşturulması,
• hizmetin üretilmesinde gerek siyasi ve gerekse bürokratik, teknik
sorumlulukların net bir şekilde tespiti ve birbirlerinden ayrıştırılması,
• hızlı karşılık veren ve etkin çalışan bir sistemin teşvik edilmesidir.
97 Erkan KARAARSLAN, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Devlet Hesaplarında Şeffaflık”, Mali
Kılavuz Dergisi, sayı:15, s:5, 2002.
98 Hakkı Hakan YILMAZ, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Yeni Zelanda
Örneği”,  Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, s:66, 1999.
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Son yıllarda, uluslararası alanda kamu mali yönetiminin iyileştirilmesi
alanında önemli girişimler başlatılmıştır. Dünya uygulamalarına bakıldığında birçok
ülkenin mali yönetimlerini bir reform sürecine tabi tuttuğu ya da reform ihtiyacı
nedeniyle böyle bir süreç içerisine girmekte olduğu görülmektedir. Reform süreci
geçiren ülkelerin en iyi örnekleri Yeni Zelanda, İngiltere, Avustralya, İsveç ve
Fransa'dır.
Bu bağlamda ülkemizde de dünya uygulamalarına bağlı olarak bir mali
yönetim reformu yapılması gereği kendisini hissettirmiştir. Ülkemizde uygulanan
kamu mali yönetimi, gerek devlet hesaplarının gerekli bilgiyi üretecek bazda
olmaması, gerek harcamacı kuruluşların kendilerini motive edecek yeterli mali
yönetim araçlarından yoksun olması, gerekse de bütçeleme sürecinin etkinlikten uzak
olması nedenleriyle modern bir mali yönetimin gereklerini yerine getirmekten uzak
kalmıştır.99
ii) Uluslararası Kuruluşların Etkisi ve Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci
Devlet muhasebesindeki gelişmelerin temeli esas olarak OECD, IMF, Dünya
Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlar ile Avrupa Birliği gibi ekonomik ve siyasi
birleşmelerin devletlere ve bölgesel ekonomik ve siyasi birleşmelere ait mali
istatistikler ve raporlar oluşturma ihtiyacından doğmuştur. Bu gelişmenin nedeni
değişik muhasebe ve raporlama sistemlerinde üretilen mali raporları birbirleriyle
karşılaştırmak ve konsolide etmenin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu
durum hem ülkeler arası uygulamalarda hem de bir ulusal ekonomi içinde alt
sektörlere ve bunların sonucunda da ulusal ekonomiye ilişkin mali istatistiklerin
oluşturulmasında aynıdır. Bir ekonomi içinde merkezi yönetim ile yerel yönetime
dahil birimler farklı muhasebe standartları uyguluyorlarsa bunlara ilişkin
birleştirilmiş mali rapor üretmek mümkün değildir. Yine aynı şekilde, Avrupa
Birliği’ne üye olan devletler farklı muhasebe standartları uyguluyorlarsa Birliğin
mali tablolarını oluşturmak zordur ya da mümkün değildir. Dünya ülkelerinin mali
istatistiklerini derleyen IMF açısından düşünüldüğünde ise; farklı ülkelerden gelen ve
farklı muhasebe standartlarına göre üretilmiş devlet mali istatistiklerini birbiri ile
99  Serkan KARABACAK, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması:İsveç Örneği”, Devlet
Planlama Teşkilatı, ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/karabacs/isvec.doc, 25.12.2008.
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karşılaştırmak, konsolide etmek ve doğru kararlar alabilmek mümkün olmayacaktır.
Bütün bu olaylar yukarıda anılan uluslararası kuruluşların dünya ülkelerinde benzer
muhasebe ve raporlama sistemlerinin oluşturulması yönündeki gayretlerini
arttırmaktadır.100
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, 1959 yılında Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na üyelik müracaatının yapılmasıyla başlamıştır. 1999 yılında ise aday
ülke statüsü kazanılmıştır.101 AB’ye üyelik sürecinde, 2005 yılında tam üyelik
müzakerelerine başlanmıştır. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde, 1999 yılında aday
statüsünün kazanılmasının ardından AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla
çeşitli alanlarda reform çalışmalarına başlanmıştır. Reform çalışmalarının önemli bir
ayağını ise kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye için Katılım
Ortaklığı Belgesi’nde; “Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bütçe kod
yapısının bütçe içi, bütçe dışı ve döner sermayeli bütün kamu kurumlarını
kapsayacak şekilde uygulanması” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.102 Söz konusu
hüküm gereği, önceden kamu mali yönetim sistemi dışında bulunan bazı kurumların
da aynı muhasebe sistemi içerisinde yer almaları öngörülmüştür.
Avrupa Birliği müktesebatı uyum programı 33 konu başlığı altında
sınıflandırılmıştır. Söz konusu programda 18.bölüm istatistik konulu başlıktır.
İstatistik başlığı altında ise gerek üye ülkelerde, gerekse de birlik genelinde ortak
olarak kullanılması öngörülen ulusal hesaplar ve standartlara ilişkin yönetmelik,
yönerge, karar gibi yönetsel düzenlemeler yer almaktadır.103 Nitekim daha önce ele
aldığımız Avrupa Hesap Sistemi(ESA95) de bir Konsey Tüzüğü olarak söz konusu
müzakere başlığının ve dolayısıyla Avrupa Birliği Müktesebatının içinde yer
almaktadır.
100 Baki KERİMOĞLU, “Devlet Muhasebesinde Reform Çalışmaları”, Mali Kılavuz Dergisi,
Temmuz-Eylül 2002, sayı 17, s:91.
101 TOBB AB Müdürlüğü, “Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Ankara, s:16, 2002.
102 www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/2996/2003.pdf, 10.01.2009.
103 http://www.abgs.gov.tr/files/Muktesebat_Uyum_Programi/18_Istatistik.pdf, 15.12.2008.
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Türkiye’nin IMF ile yaptığı stand-by düzenlemelerine ilişkin olarak, farklı
tarihlerde verdiği niyet mektuplarında ise, genel itibariyle kamu mali yönetiminde
şeffaflık ve etkinlik hususlarının altı çizilerek, reform gereksiniminin üzerinde
durulmuştur.104
4.Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
10 Aralık 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
edilen ve bütün hükümleri ile 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yukarıda anlatılan dünyadaki gelişmelere
uygun olarak hazırlanmış ve Türk kamu mali yönetiminde dönüşümün yasal
dayanağını oluşturmuştur.
Bu kanunla ile sonuç veya amaç odaklı bir mali yönetim sistemi kurulmaya
çalışılmış, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için mali
disiplin, mali saydamlık, hesap verilebilirlik hedeflenmiştir. Ayrıca planlama ve
bütçeleme sistemi yeniden tanımlanarak performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş
öngörülmüştür. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları mevzuatımıza ilk
defa kanun düzeyinde 5018 sayılı KMYKK ile girmiştir.105
4.1.Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun Amacı
1 Ocak 2006 tarihinde bütün hükümleri ile yürürlüğe giren 5018 sayılı
yasanın amacı kanunun 1.maddesinde tanımlanmıştır. Kanunun ana amacı, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,
hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin
yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali
işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.106
104 http://www.tcmb.gov.tr/yeni/niyet/15042002/mektup_tr.pdf, 09.02.2009.
105 Hakan KARA, “Yeni Kamu Mali Yönetimi Sisteminde Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Rolü”,
Kamu Hesaplarına Uzman Bakış Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ankara, s:5.
106 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, md.1, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete.
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İlk defa kanun düzeyinde literatüre giren mali saydamlık ve hesap
verilebilirliğin sağlanabilmesi için, devlet muhasebe sisteminin etkin bir şekilde
kurulmuş olması, devletin tüm mali işlemlerini kapsaması gerekmektedir.
4.2.Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun Kapsamı
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun kapsamına girmeden önce,
kamu sektörünün tasnifinin yapılması gerekmektedir. Kamu sektörü dar anlamda;
merkezi yönetim kuruluşlarını, geniş anlamda ise; merkezi yönetim ve yerel yönetim
kuruluşlarını, parafiskal kuruluşlar ile kamu girişimlerini de kapsamaktadır.
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun eksik görülen yönlerinden biri
de, bütün kamu kesimini kapsamamasıydı. 1050 sayılı kanun sadece devleti, yani
genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini kapsamaktaydı. 5018 sayılı KMYKK’da
ise katma bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler de kanun
kapsamına alınarak, kapsam ve bütçe türlerine göre idareler yeniden tanımlanmıştır.
Bütçeler; genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, sosyal
güvenlik kurumu bütçesi ve mahalli idareler bütçesi olmak üzere yeniden
belirlenmiştir.107 Kanun kapsamına, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,
sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri dahil edilmiştir.108
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; genel bütçe kapsamındaki
idareler (I sayılı cetvel), özel bütçeli idareler (II sayılı cetvel), düzenleyici ve
denetleyici kurumlardan (III sayılı cetvel) oluşmaktadır. Genel yönetim
kapsamındaki kamu idareleri ise, merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile mahalli
idarelerden oluşmaktadır.109
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer
alan 50 kamu idaresinden oluşmaktadır. Bu idareler, devlet tüzel kişiliğine dahil
107 Erkan KARAARSLAN, “Kamu Sektörü Yazı Dizisi 1-Kamu Sektörünün Tasnifi”, Mali Kılavuz
Dergisi, Ankara, yıl:7, sayı:27, s:197, Ocak-Mart 2005.
108 5018 sayılı KMYKK md.2.
109 5018 sayılı KMYKK md.2.
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olup, bunların ayrı tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu idarelerin bütçesi genel
bütçe olarak adlandırılmaktadır.110
Özel bütçeli idareler, II sayılı cetvelde yer alan 127 kamu idaresinden
oluşmaktadır. Bu idarelerin arasında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,
Yüksek Öğretim Kurulu, 96 üniversite ve 31 adet diğer kamu kuruluşu yer
almaktadır.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, III sayılı cetvelde yer alan 8 kamu
idaresinden oluşmaktadır.
Şekil 2.2. 5018 Sayılı Kanun’un Kapsamına Giren Kamu İdareleri
110 ARCAGÖK M.S, ERÜZ E, a.g.e, s:31.
Genel Yönetim
Merkezi Yönetim Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler
Genel Bütçe Kapsamındaki
Kamu İdareleri
Özel Bütçeli İdareler
Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar
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4.3.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Mali Saydamlık ve Hesap
Verilebilirlik
5018 sayılı KMYKK’nın “Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel
Esasları” başlıklı üçüncü bölümünde, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik
hususlarına değinilmiştir.
Kanunun 7.maddesinde, “her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve
kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir”
hükmü yer almaktadır. Kanunun bu maddesi ile birlikte, mali saydamlık ilkesi ilk
defa bir kanun içerisinde yer almıştır.
Kamuoyunun, devletin elde ettiği gelirleri ve yaptığı harcamaları hakkında
zamanında ve doğru bilgiye ulaşabilmesi ancak etkin bir devlet muhasebe sisteminin
kurulması ile mümkün olabilir. Dolayısıyla mali saydamlık ilkesinin uygulanabilmesi
için devlet muhasebesi son derece önemli bir unsurdur.
Kanunun 8.maddesinde ise “her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve
kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, raporlanmasından ve
muhasebeleştirilmesinden, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır”
hükmü yer almaktadır.
Kamu harcamalarında hesap verilebilirlik ilkesini düzenleyen söz konusu
maddenin uygulanabilmesi için yine devlet muhasebesi ön plana çıkmaktadır. Kamu
kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasından sorumlu olan harcama yetkilileri ve
diğer yöneticiler,  yapmış oldukları harcamalar ve elde ettikleri gelirlere ilişkin
yetkili kişi ve kuruluşlara hesap verebilmeleri amacıyla devlet muhasebesinden elde
edilecek mali raporlara ihtiyaç duyacaklardır.
4.4.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Muhasebe Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ülkemizde kamu mali
yönetim sistemini yeniden düzenlemektedir. Kanun özellikle kamu mali yönetiminin
sınırlarının çizilmesi, ortak terminoloji oluşturulması, devlet muhasebesi, mali
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raporlama ve devlet mali istatistiklerinin hazırlanması, merkezi yönetim bütçesinin
kapsamı, hazırlanması ve uygulanması gibi konularda, uluslararası gelişmelere
uygun olarak, yeni yaklaşımlar getirmektedir.
Kamu mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde mali
kararların sağlam mali istatistiklere dayanılarak geleceğin daha sağlıklı planlanması,
saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi modern kavramların daha iyi işleyebilmesi için
ihtiyaç duyulan altyapının ancak sağlam ve gelişmiş tahakkuk esasına dayalı bir
muhasebe sistemi ile kurulabileceğinin anlaşılması, dikkatlerin devlet muhasebesi
üzerinde toplamış ve bu konuda uluslararası çalışmaların yoğunlaşmasına neden
olmuştur.111
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, muhasebe sisteminin,
karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî
raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde
kurulması ve yürütülmesi hükmünü getirmektedir. 112 Ayrıca, kamu hesaplarının,
kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın
artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerin belirlenmiş bir düzen
içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle, kamuoyuna gerekli
bilgilerin sağlanması amacıyla tutulması öngörülmektedir.
Kanunun 61.maddesinde muhasebe hizmeti, “gelirlerin ve alacakların tahsili,
giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî
işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri” olarak tanımlanmıştır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde muhasebe sisteminin aşağıdaki hususları
sağlama amacını taşıdığı görülmektedir;113
 Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkinliğini artırmak,
 Tüm mali işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak,
111 Erkan KARAARSLAN, “Ülkemizde Devlet Muhasebesinin Serüveni”, Sayıştay Dergisi, Temmuz-
Eylül 2004, Sayı 54, s.54.
112 “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, md.49, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı
Resmi Gazete.
113 M.Sait ARCAGÖK, Ertan ERÜZ, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi”, Maliye Hesap
Uzmanları Derneği, Ankara, s:229, 2006.
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 Sağlıklı, güvenilir ve standart mali raporlar üretilmesini sağlamak,
 Mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği güçlendirmek.
Kanun’un muhasebe sistemi ile ilgili hükümleri içeren 49.maddesinde ayrıca,
muhasebe standartlarının oluşturulması ve söz konusu standartlarla ilgili bir de kurul
oluşturulması öngörülmektedir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun
olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş
temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu
tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Kanun söz konusu madde hükümleri
gereğince, Maliye Bakanlığı’na Devlet Muhasebe Standartları Kurulu’nun çalışma
esas ve usullerini belirlemek üzere yönetmelik çıkarmak üzere yetki vermiştir.
Maliye Bakanlığı, kanundan aldığı yetkiye dayanarak, “Devlet Muhasebesi
Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
adı altında bir yönetmelik hazırlamış ve söz konusu yönetmelik 13 Mayıs 2005 tarih
ve 25814 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
yönetmelik ile devlet muhasebe standartlarının oluşturulması ve kurulun çalışma
esasları ile ilgili hükümler getirilmiştir.114 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu
çalışmalarına ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlamış ve halen yayınlanmış
beş adet devlet muhasebe standardı bulunmaktadır.
Aynı maddenin altıncı fıkrasında,  muhasebe işlemlerine, hesap planlarına ve
işlemlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak belgelerin şekil ve türlerine ilişkin
düzenlemelerin nasıl yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idareleri için ilgili idarelerin de görüşü alınarak Maliye
Bakanlığı tarafından hesap planları ve kullanılacak belgeler düzenleneceği ön
görülmüştür. Sosyal güvenlik kurumları için ilgili idareler, mahallî idareler için ise
İçişleri Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığının da uygun görüşü alınmak suretiyle
ilgili düzenlemelerin yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca genel yönetim
114 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, md.1, 13.05.2005 tarih ve 25814 sayılı Resmî Gazete.
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kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususların Maliye
Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Maliye Bakanlığı, kanunundan aldığı yetkiye dayanarak, muhasebe sistemi ile
ilgili bir takım düzenlemeler yapmıştır. Söz konusu düzenlemeler kapsamında farklı
türdeki kamu idareleri için farklı yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Tablo 2.1.Yürürlükte Olan Muhasebe Yönetmelikleri
Yönetmelik Kapsamına Giren
Kamu İdareleri
Yayın Tarihi
ve Sayısı
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
Genel Yönetim
Muhasebe
Yönetmeliği
Genel Yönetim
Kapsamındaki Kamu
İdareleri
8 Haziran 2005
25839 sayılı
Resmi Gazete
1 Ocak 2006
Merkezi Yönetim
Muhasebe
Yönetmeliği
Merkezi Yönetim
Kapsamındaki Kamu
İdareleri
30 Aralık 2006
26392 sayılı
Resmi Gazete
1 Ocak 2007
Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği
İl Özel İdaresi, Belediye,
Bağlı İdare ve Mahalli
İdare Birlikleri
10 Mart 2006
26104 sayılı
Resmi Gazete
1 Ocak 2007
Döner Sermayeli
İşletmeler Bütçe ve
Muhasebe
Yönetmeliği
Genel yönetim
kapsamındaki kamu
idarelerine bağlı olarak
kurulmuş olan döner
sermayeli işletmeler
1 Mayıs 2007
26509 sayılı
Resmi Gazete
1 Ocak 2007
4.5.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Muhasebe İşlemlerinin Kayıt
Zamanı
Muhasebe kayıtlarına ilişkin genel kurallar kanunun 50 ve 51. maddeleri ile
düzenlenmiştir. Kanunun 50.maddesinde muhasebe işlemlerinin ne zaman ve hangi
şartların gerçekleşmesi durumunda kayıt altına alınacağı düzenlenmiştir. Madde
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hükmüne; “bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde,
mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda
muhasebeleştirilir. Bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe
kaydının belgeye dayanması şarttır.”
Bütün muhasebe işlemlerinin belgeye dayandırılması zorunluluğu hem hesap
verilebirliğin bir gereğidir hem de yapılan işlemin kanıtlanması için gereklidir.  Bu
amaçla Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmek üzere
“Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği” çıkartılmıştır.
Yönetmeliğin çıkarılmasının amacı; kamu idarelerinde malî işlemlerin
gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme
belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan düzenlenmesi gerekenlerin
şekil ve türlerini belirlemektir.115 Söz konusu yönetmelik ile, mali nitelik taşıyan
bütün işlemlerde, işlemin niteliğine göre farklı belgelerin bulundurulması ve
düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. İlgili yönetmelik ile, temel muhasebeleştirme
belgesi olarak “Ödeme Emri Belgesi” ve “Muhasebe İşlem Fişi” kullanılması
zorunluluğu getirilmiştir.
Bir işlemin muhasebeleştirilebilmesi için; bir ekonomik değerin ortaya
çıkması, başka bir şekle dönüşmesi, el değiştirmesi veya yok olması koşulunun
getirilmesi, tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin temelini oluşturmaktadır. Kanunun
51.maddesinde ise tahakkuk esasını pekiştiren bir hüküm getirilmiştir. Bu hükme
göre; “Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında
gösterilir. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda
muhasebeleştirilir” denilmektedir.
Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi tahakkuk esaslı muhasebe
sisteminde bir gelirin muhasebeleştirilmesi için tahsil edilip edilmemesine
bakılmaksızın, gelir ortaya çıktığında kayıtlara alınmaktadır. Aynı şekilde giderin
muhasebeleştirilmesi için de giderin nakit olarak ödenip ödenmemesine
bakılmaksızın, gideren ortaya çıktığında kayıtlara alınması esas olarak
benimsenmiştir.
115 “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği”, md.1, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı
3.Mükerrer Resmi Gazete.
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Kanun ile esas itibariyle tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin benimsenmiş
olmasına rağmen, “bütçe gelirlerinin tahsil edildiğinde, bütçe giderlerinin ise
ödendiği yılda muhasebeleştirilmesi” hükmü ile, bütçe hesaplarına ilişkin kayıtların
nakit esasına göre tutulması hükme bağlanmıştır.116
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “kamu hesapları mali yıl esasına göre
tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup
edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın
bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı
tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde iki ayı geçmemek üzere
uzatılabilir.”
Kanun hükümleri göz önünde bulundurulduğunda; kamu gelir ve giderleri
tahakkuk ettirildikleri yılın mali hesaplarında, bütçe gelir ve giderleri ise tahsil
edildiği veya ödendikleri yılın mali hesaplarında gösterilmektedir. Yani bütçe
giderleri açısından nakit esası, kamu gider ve gelirleri açısından tahakkuk esası
benimsenmiştir.
4.6.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Mali İstatistikler
5018 sayılı kanunun, “Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler” başlıklı
dördüncü kısmının, ikinci bölümünde mali istatistiklere ilişkin hükümler yer
almaktadır. Bu bölümde, mali istatistiklerin kapsamı, temel ilkeleri, kurumsal
çevresi, hazırlanması, açıklanması ve değerlendirilmesi hususları düzenlenmiştir.
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütün mali işlemleri, mali
istatistiklerin kapsamına girmektedir. Mali istatistikler, uluslararası standartlara
uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve
ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından
muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak
hazırlanır.117
116 ARCAGÖK, M.S, ERÜZ E, a.g.e, s:231.
117 5018 sayılı KMYKK, md.52.
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Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali istatistikleri Maliye
Bakanlığı tarafından hazırlanır. Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idarelerine ait mali istatistikleri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak hazırlanan mali tablolardan üretir.118
Merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri ise mali istatistiklerini
belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye
Bakanlığı’na gönderirler. Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin mali istatistikleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden
gelen mali istatistikleri konsolide ederek genel yönetim mali istatistiklerini oluşturur.
Maliye Bakanlığı tarafından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait
mali istatistikler aylık olarak, genel yönetime ait mali istatistikler ise üçer aylık
dönemler itibariyle yayımlanır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve konsolide edilerek kamuoyuna
açıklanan bir yıla ait mali istatistikler, ertesi yıl Sayıştay Kurumu tarafından
değerlendirilir. Sayıştay tarafından, hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik
ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilen
bu değerlendirme, nihai bir rapor haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
ve gerekli önlemleri alması için Maliye Bakanlığına gönderilir.
Kanun’un mali istatistikler ile ilgili hükümlerini içeren bu bölümünde yer
alan hükümler göz önünde bulundurulduğunda; mali istatistiklerin hazırlanması ve
yayınlanması ile mali saydamlık ve hesap verme kriterlerinin yerine getirilmesi için
gerekli olan ana şartların yerine getirildiği görülmektedir.
4.7.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Muhasebe Hizmetleri ve
Muhasebe Yetkilisi
Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine
ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin
118 ARCAGÖK, M.S., ERÜZ E, a.g.e, s:239.
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kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemler, söz konusu
muhasebe biriminden sorumlu olan muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.
Muhasebe sistemlerinin yönetimsel organizasyonunda iki model vardır;
bunlardan birincisi devlet muhasebesinin merkezi bir birim tarafından tutulduğu,
dikey model olarak tanımlanan, merkezileştirilmiş muhasebe sistemidir. Bu modelde
merkezi bir kamu idaresi bütün kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarını tutar ve
raporlar. Diğer model ise harcamacı kuruluşların ayrı olarak kendi muhasebe
sistemlerini kurdukları ve kendi mali raporlarını kendilerinin hazırladığı
konsolidasyon modelidir.119
Kanunda genel bütçeye dahil daireler için merkezileştirilmiş muhasebe
modeli; diğer kamu idareleri için ise konsolidasyon modeli benimsenmiştir. Özel
Bütçeli Kurumlar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları
ve Mahalli İdareler kendi muhasebe işlemleri kendileri yürütmektedirler.120
4.8.Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
5018 sayılı kanunun 2003 yılında yayınlanmasıyla birlikte, uygulamacılara
yol göstermek ve mali işlemlerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak
amacıyla ikincil mevzuat çalışmaları da yapılmıştır. Söz konusu ikincil mevzuat
çalışmaları kapsamında “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” 1 Ocak 2006
yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin dayanağını 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin kapsamına, merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden
oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri girmektedir.
119 Richard Allen, Daniel Tommasi, Managing Public Expenditure; A Referance Book for
Transition Countries, OECD-SIGMA, 2001, alıntılayan Erkan KARAARSLAN, a.g.m.2004, s:71
120 KARAARSLAN, E. a.g.m.2004, s:71.
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Yönetmeliğin temel muhasebe kavramlarını içeren beşinci maddesine göre,
kabul edilen temel muhasebe kavramları;121
 Süreklilik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, herhangi bir zaman
sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürülür.
 Dönemsellik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde
raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden
bağımsız olarak saptanır.
 Parayla ölçülme: Parayla ölçülebilen ekonomik olay ve işlemlere
ilişkin muhasebe kayıtları, ortak ölçü olarak ulusal para birimi ile
yapılır.
 Maliyet esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi
mümkün veya uygun olmayan kalemler hariç, kamu idareleri
tarafından edinilen varlık ve hizmetler, bunların elde edilme maliyet
bedelleriyle muhasebeleştirilir. Maliyet bedeli tespit edilemeyen
varlık ve kaynakların değerlemesine ilişkin hükümler saklıdır.
 Belgelendirme: Muhasebe kayıtları, gerçek durumu yansıtan ve
usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılır.
 Tutarlılık: Muhasebe uygulamalarının, faaliyet ve bütçe uygulama
sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların birbirini izleyen
dönemlerde tutarlı bir şekilde karşılaştırılabilirliğinin sağlanması
esastır. Uygulanan muhasebe politikalarının değişmesi durumunda,
değişikliklerin ve mali etkilerinin mali tablo dipnotlarında açıklanması
zorunludur.
 Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların
doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve
anlaşılır şekilde düzenlenir.
121 “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”, md.5, 8 Haziran 2005 tarih ve 25839 sayılı Resmi
Gazete.
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 Önemlilik: Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve
değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması esastır.
 İhtiyatlılık: Muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara
karşı bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda karşılık ayrılır. Faaliyet
sonucunu değiştirmeye yönelik olarak gizli yedekler ya da gereğinden
fazla karşılık ayrılamaz.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde, devlet muhasebesinin belli bir
sistematiğe dayanıyor olması gerektiği düşüncesinden hareketle, tahakkuk esaslı
muhasebe sisteminde bütün hesaplara birer kod numarası verilmiş ve belli bir kodda
tanımlanan hesabın herkes için aynı şeyi ifade etmesi için teknik standartlar
geliştirilmiştir.
Yönetmelikte çerçeve hesap planı; bilanço hesapları, faaliyet hesapları, bütçe
hesapları ve nazım hesaplar ana bölümlerine ayrılmıştır. Çerçeve hesap planında
bulunan; 1-5 numaralı hesap gruplarında yer alan hesaplar bilanço hesapları, 6.grupta
yer alan hesaplar faaliyet hesapları, 7.grupta yer alan hesaplar maliyet hesapları,
8.grupta yer alan hesaplar bütçe hesapları ve 9.grupta yer alan hesaplar nazım
hesaplar olmak üzere gruplanmıştır.
Yönetmelikte çerçeve hesap planı aşağıdaki gibidir;
1.Dönen Varlıklar
2.Duran Varlıklar
3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5.Öz Kaynaklar
6.Faaliyet Hesapları
7.Maliyet Hesapları
8.Bütçe Hesapları
9.Nazım Hesaplar
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Çerçeve hesap planında ayırım yapılırken, önce ana hesap grupları belirtilmiş,
sonra ikili bir ayırım yapılmış ve son alarak üçlü ayırıma gidilerek hesaplar
tanımlanmıştır.
4.8.1.Genel Yönetim Muhasebe Standartları
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, “Genel Yönetim Muhasebe
Standartları, Kuralları ve Uygulanması” başlıklı üçüncü bölümünde, genel yönetime
tâbi olan idareler için bir takım muhasebe standartları getirmiştir.
4.8.1.1.Muhasebe İşlemi
Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü kişilerle olan
karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi
olarak değerlendirilmesi ve raporlanması gereken ve para cinsinden ifade edilebilen
her türlü işlemi muhasebe işlemidir. Muhasebe işlemi;122
i) Karşılıklı yükümlülük doğuran mübadele ilişkisi,
ii) Bir mal veya hizmetin karşılıksız olarak başka bir kuruma veya diğer
üçüncü kişilere devri,
iii) Kamu idaresinin kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi
gereken ve para cinsinden ifade edilebilen amortisman hesaplanması, yeniden
değerleme yapılması, stokların kullanılması, şeklinde gerçekleşir.
4.8.1.2. İşlemlerin Belgeye Dayandırılması
5018 sayılı kanunda da yer aldığı gibi, ikincil mevzuat çalışmaları
kapsamında çıkarılan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde de, muhasebe
kayıtlarına geçirilecek olan her türlü işlemin belgeye dayandırılması zorunluluğu
getirilmiştir. Esas muhasebeleştirme belgeleri, “Ödeme Emri Belgesi” ve “Muhasebe
122 Baki KERİMOĞLU, v.d. “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi”, İkinci Kitap, Güncel Mevzuatı
Araştırma ve Eğitim Derneği, Ankara, s:45, 2006.
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İşlem Fişi”dir.123 Bu belgelerin yanı sıra, mali sonuç doğuran olayın niteliğine göre
mevzuatta öngörülen diğer belgelerinde (fatura, ihale dosyası, taşınır işlem fişi vb.)
bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.
4.8.1.3.Kayıt Zamanı
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde, mali sonuç doğuran bir olay ortaya
çıktığında kayıtlara alınması esastır. Yönetmelikte de, tahakkuk esasının bir gereği
olarak, “bir ekonomik değer; yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde,
mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda
muhasebeleştirilir” hükmü getirilmiştir.124
4.8.1.4.Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde muhasebe kayıtlarının Türk
Lirası üzerinden tutulması esası getirilmiştir. Ulusal para birimi dışında yabancı bir
para cinsinden raporlama yapılması halinde, yabancı paranın cinsi ve yabancı para
cinsinden raporlama yapılmasının nedenlerinin dipnotlarda belirtilmesi
gerekmektedir. Yabancı para cinsinden yapılan bir işlem ve faaliyet, işlem ve
faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kur üzerinden kaydedilir.
Yabancı paralar ve yabancı para cinsinden izlenen varlıklar ve yabancı
kaynaklar, raporlama tarihinde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen ilgili döviz kuru
üzerinden değerlemeye tabi tutulur ve değerleme günündeki kur üzerinden muhasebe
kayıtlarında gösterilir. Yabancı para cinsinden yapılan parasal bir işlemin ilk kayda
alındığı gün ile değerleme günü ya da ödeme günü veya tahsilat yoluyla kayıtlardan
çıkarıldığı gün arasındaki kurlarda değişme olduğunda ortaya çıkan kur farkları
oluştukları dönemlerde gelir, gider veya emanet olarak kaydedilir. Öz kaynaklarda
123 GYMY, md.15.
124 GYMY, md.16.
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meydana gelen değişmenin ne kadarının kur farklarından kaynaklandığı ve kur
farklılıklarının raporlara etkileri raporların dipnotlarında belirtilir.125
4.8.1.5.Varlıkların Sınıflandırılması
Yönetmelik, varlıkları mali ve maddi varlıklar olmak üzere iki gruba ayırarak
incelemiştir. Yönetmelik varlıkları önce; mali ve mali olmayan varlıklar olarak,
sonra da maddi ve maddi olmayan varlıklar olarak sınıflamaya tâbi tutmuştur.
i) Mali Varlıklar
Mali varlıklar, devletin elinde bulunan nakit mevcutlarından, alacaklardan,
senet, tahvil ve benzeri menkul varlıklardan oluşmaktadır. Ayrıca mali varlıklar
kapsamına, sözleşmeden doğan alacak haklar ile maddi ve maddi olmayan varlıklar
dışındaki tüm değerleri kapsamaktadır.
ii) Mali Olmayan Varlıklar
Yönetmelik hükümlerine göre mali olmayan varlıklar; 126
 Bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve zaman içinde tekrarlanarak
bir yıldan fazla kullanılabilen binalar ve yapılar, yeraltı ve yerüstü
düzenleri, makine ve teçhizatlar, taşıtlar, demirbaşlar ve diğer maddi
duran varlıkları kapsayan maddi duran varlıkları,
 Üretim veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak veya satış amacıyla
edinilen stoklar ile madde ve malzemeler, üretim aşamasında veya
üretim aşamaları tamamlanmış olan ve satılmak veya tüketilmek üzere
elde bulundurulan mallar gibi diğer varlıkları kapsayan stokları
 Değerli taşlar ve metaller, sanat eserleri, antikalar ve mücevherat gibi
öncelikli amacı üretim sürecinde kullanılmak veya tüketilmek
olmayan taşınır varlıkları
125 GYMY, md.19.
126 Hamdi GÜLŞEN, v.d. “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi”,
Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Ankara, s:37, 2006.
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 Arsa, arazi, yeraltı varlıkları, diğer doğal olarak ortaya çıkan
üretilmemiş maddi duran varlıklar ile patent hakkı gibi üretilmemiş
maddi olmayan duran varlıkları, kapsamaktadır.
iii) Maddi Duran Varlıklar
Yönetmelik, edinme amacı ne olursa olsun, maddi duran varlıkların maliyet
bedeli ile muhasebe kayıtlarına geçirilmesini öngörmektedir. Maddi duran varlıkların
maliyet bedeli, alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin
ilave edilmesi suretiyle bulunur. Ancak, söz konusu maddi duran varlığı edinen kamu
idaresi KDV mükellefi ise KDV maliyetlere yansıtılmayacaktır.
Yönetmeliğin 25.maddesinde maddi duran varlıkların değerini artırmaya
yönelik olarak yapılacak olan maliyetlerin ilgili varlığın maliyetine eklenmesi
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ancak, maddi duran varlıkların bakım ve
onarımları için yapılan harcamaların gider olarak muhasebeleştirilmesi
gerekmektedir. 127
iv) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlık, mal veya hizmet üretiminde veya ediniminde
kullanılmak, üçüncü kişilere kiraya verilmek veya idari amaçlar için kullanılmak
üzere elde tutulan marka, isim, bilgisayar yazılımı, telif, patent, sınai ve işletme
hakları gibi kalemlerdir. Maddi olmayan bir duran varlığın maliyeti, o varlığın satın
alındığı veya üretildiği sırada yapılan nakit veya nakit benzeri harcama veya varlığın
elde edilmesi için verilen kıymetlerin rayiç değeridir. Maddi olmayan bir duran
varlık elden çıkarıldığı, kullanımı veya satışından hiçbir ekonomik fayda
beklenmediği zaman hesaplardan çıkarılır.128
4.8.1.6.Amortisman ve Tükenme Payları
Yönetmelikte, amortisman ayrılmasına ilişkin hükümlerin belirlemek üzere
Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Söz konusu hüküm çerçevesinde, genel yönetim
127 Erkan KARAARSLAN, “Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi
Standartları”, Türmob Yayınları, Ankara, s:51, 2005.
128 GYMY, md.26.
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kapsamına dahil kamu idarelerinde muhasebe sistemine dahil edilen duran
varlıklardan hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı ve bunlara
ilişkin esas ve usuller ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem
ve oranları, 30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Genel Yönetim
Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Uygulanacak Amortisman Ve Tükenme Payı Süre,
Yöntem Ve Oranlarına İlişkin Genel Tebliğ” ile belirlenmiştir.
Tebliğe hükümlerine göre; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit
varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat eserlerinin
dışında kalan aşağıdaki hesaplarda izlenen duran varlıklar, amortismana tâbidir.129
Amortismana tabi olan varlıklar;
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı,
252- Binalar Hesabı,
253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı,
254- Taşıtlar Hesabı,
255- Demirbaşlar Hesabı,
256- Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı,
260- Haklar Hesabı,
263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı,
264- Özel Maliyetler Hesabı,
267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı,
271- Arama Giderleri Hesabı,
277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı,
294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı.
129 “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Uygulanacak Amortisman Ve Tükenme Payı
Süre, Yöntem Ve Oranlarına İlişkin Genel Tebliğ”, md.3, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete.
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4.8.1.7.Yeniden Değerleme
Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bilançolarına dahil
amortismana tâbi varlıkları ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup bilançolarında
gösterilen amortismanları, son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim
toplamının %25’i aşması halinde yeniden değerlemeye tâbi tutulur.130
Maddi duran varlıklar ve bu varlıklar için ayrılmış olan amortismanlar,
yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait oran ile çarpılmak suretiyle yeniden
değerlenir. Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış ve azalışları, ilgili
maddi duran varlık hesabına kaydedilirken, karşılıkları da yeniden değerleme farkları
hesabına kaydedilir.
4.8.1.8.Ödenmeyen Giderler ve Bütçeleştirilmiş Borçlar
Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider
yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya
hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen
emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar,
mahkeme kararı üzerine ödenir. İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl
içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep
edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar
zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.131
4.8.1.9.Değer ve Miktar Değişimleri
Yönetmelik, 31.maddesinde değer ve miktar değişimlerine ilişkin hükümler
getirmiştir. Madde hükmüne göre değer değişimi, varlık ve yabancı kaynakların
değerlemeye tâbi tutulmaları sonucunda, fiyat değişmelerinden dolayı ortaya çıkan
artış ve azalışları ifade etmektedir. Miktar değişimi ise borçların, alacakların veya
varlıkların hacim, sayı gibi miktarlarında meydana gelen ve kamu idarelerinin elinde
130 Erkan KARAARSLAN, a.g.e, s:54, 2005.
131 5018 “Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, md.34.
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olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkan artış ve azalışları ifade etmektedir. Bu
şekilde ortaya çıkan artış ve azalışlar, ilgisine göre öz kaynaklar ana hesap grubunda
açılan hesaplara veya gelir ve gider hesaplarına kaydedilir.
4.8.1.10.Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri
Yönetmelik ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait borçların da
muhasebeleştirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Kapsama dahil kamu idarelerinin
borçlanma yoluyla edindikleri varlıkların karşılığı ilgili yükümlülük hesaplarına
kaydedilir. Borçlanmanın direkt olarak bir varlığın satın alınması karşılığı yapılması
ve borçlanma suretiyle alınan varlığın bedelinin düzenli taksitler halinde ödenmesi
durumunda, tahakkuk ettirilen faizler ilgili döneme faiz gideri olarak kaydedilir. Bu
halde alınan varlık, taksit faizlerinden arındırılmış olarak kayda alınma tarihindeki
gerçek maliyet değeriyle varlık hesaplarına kaydedilir. Borçlanma araçlarının
üzerlerinde yazılı değerden daha düşük veya yüksek bir değer ile satılması
durumunda; satış değeri ile üzerlerinde yazılı değer arasındaki fark bütçe geliri veya
bütçe gideri, ilgili oldukları faaliyet dönemlerinde de tahakkuk ettirilerek faiz gideri
veya faiz geliri olarak kaydedilir.132
4.8.1.11.Faiz Giderleri ve Gelirleri
Yönetmeliğin 34.maddesi ile düzenlenen faiz giderleri ve gelirlerine ait
muhasebe standardı ile, kapsama dahil kamu idarelerinin yaptıkları borçlanmalar
dolayısıyla tahakkuk eden faizlerin ilgili döneme gider yazılması gerekmektedir.
Kamu idarelerinin diğer kurum ve kuruluşlara verdikleri borçlardan dolayı tahakkuk
eden faizlerin ise ilgili dönem geliri olarak kaydedilmesi gerekmektedir.
132 Erkan KARAARSLAN, a.g.e. s:56.
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4.8.1.12.Sübvansiyon ve Transferler
Sübvansiyon, kamu idareleri tarafından mal ve hizmet üreten işletmelere
üretim miktarı veya mal ve hizmetin değeri esas alınarak yapılan karşılıksız, cari
nitelikteki ödemelerdir. Transfer ise diğer kamu idarelerine veya kişilere nakit,
hizmet veya varlık şeklinde karşılıksız yapılan ödemelerdir.133
Yönetmeliğin 35. maddesi ile karşılıksız yapılan bu tür ödemelerin
muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel ilke hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeye göre,
kişilere ve kuruluşlara yapılan sübvansiyon veya transfer niteliğindeki ödemelerin,
bu transferlerden yararlanan kişi veya kuruluşları gösterecek şekilde faaliyet
hesapları içinde bu amaçla açılacak hesaplara kaydedilmesi ve raporlanması
gerekmektedir.
4.8.1.13.Sosyal Yardımlar
Yönetmeliğin 36. maddesi ile düzenlenen sosyal yardımların kayıt altına
alınması ilkesinde; vatandaşları sosyal risklerden korunmak amacıyla yapılan sağlık
hizmetleri ödemesi, işsizlik ödenekleri gibi nakdi veya ayni şekilde yapılan
yardımların, faaliyet hesaplarına kaydedilmesi esası getirilmiştir.
4.8.1.14.Taahhütler ile Garantilerin Kaydı ve Değerlemesi
Kapsama dahil kamu idarelerinin taahhütleri ile kamu idaresi adına verilen
garantiler nazım hesaplarda izlenir ve bunlara ilişkin kayıt sistemi oluşturulur. Kamu
idarelerince verilen garantiler, raporlama dönemlerinde değerlemeye tabi tutulur ve
bilanço dipnotlarında gösterilir.134
133 Hamdi GÜLŞEN, v.d. a.g.e., s:41.
134 Erkan KARAARSLAN, a.g.e., s:58.
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4.8.1.15.Şartlı Bağış ve Yardımlar
Yönetmeliğin 39. maddesi ile kamu idarelerinin belli bir şarta bağlı olarak
aldıkları bağış ve yardımların, hesaplara alınmasına ilişkin esaslar hüküm altına
alınmıştır. Buna göre; kamu idareleri şartlı bağış ve yardım aldıklarında, tahsis
amacına uygun olarak kullanılmak üzere ilgili hesaplara kaydedilir. Bunların
kullanılması sonucu kamu idaresi adına kaydı gereken bir varlık üretilmiş ise söz
konusu varlık, maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir. Bağış ve yardımlar,
kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için bağış yapan tarafından geri istenildiği
takdirde, bütçeye gider kaydedilerek ilgili kişiye geri verilir.
4.8.1.16.Bütçe Ödenek İşlemleri ve Kesin Hesap
Yönetmelik ile kapsama dahil kamu idarelerinin bütçe ödenek işlemlerinin,
bütçedeki sınıflandırmaya uygun olarak muhasebe sisteminde nazım hesaplar
grubunda izlenmesi öngörülmektedir.
Parlamenter demokrasilerde bütçe hukukunun esası, önce bütçelerin
parlamento tarafından onaylanması, diğer bir ifadeyle yürütmeye gelir toplama ve
harcama yapma yetkisinin verilmesi, bütçe uygulaması sona erdikten sonra da
uygulama sonuçlarının denetimi yetkisinin yine parlamentoya ait olmasıdır.
Parlamento bu denetim yetkisini kesin hesap kanunu ile yerine getirmektedir.135
5018 sayılı Kanun’un “Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap” başlıklı altıncı
bölümünde TBMM’nin kamu harcamaları üzerinde iki denetim yapacağı
belirtilmektedir;136
 Faaliyet raporları üzerinde yapılacak denetim,
 Kesin hesap kanun tasarıları üzerinde yapılacak denetim.
135 M.Kamil MUTLUER, v.d. “Bütçe Hukuku”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s:381,
2005.
136 Erkan KARAARSLAN, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Düzenlenen
Mali Denetim”, Mali Kılavuz Dergisi, Yıl:7, Sayı:28, s:152, 2005.
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Yönetmelik hükümlerine göre; kendilerine ödenek tahsis edilen kamu
idareleri, bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını, bütçelerindeki
sınıflandırmaya uygun olarak muhasebe kayıtlarından çıkartacaktır.
Kesin hesap kanun tasarısı, bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye
Bakanlığı tarafından hazırlanır. Tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı
olarak gösteren değerlendirmeleri de içerir. Bu şekilde hazırlanan tasarı, gerekçesiyle
birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur ve bir örneği de Sayıştay Başkanlığı’na
gönderilir.
4.8.1.17.Hesap Verme Sorumluluğu
5018 sayılı yasada da yer alan hesap verme sorumluluğu, ikincil mevzuat
kapsamında çıkartılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde de yerini almıştır.
Yönetmelik hükmüne göre; kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında
görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından
sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.
4.9.Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) 2003 yılında
yayınlanmasından sonra ikincil mevzuat çalışmaları başlatılmış ve bu bağlamda
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY) hazırlanmıştır. KMYKK ile birlikte
GYMY, 1 Ocak 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. GYMY’nin kapsamına, genel
yönetim kapsamındaki idareler137 girmektedir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, kapsama dahil olan idarelerin
muhasebeleştirme ilkelerini genel hatlarıyla ortaya koymakta ve çerçeve hesap planı
137 Genel yönetim kapsamına; merkezi yönetim kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik kurumları ve
mahalli idareler girmektedir.
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çıkarmaktadır. İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, “Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” (MYMY) yayınlanmış ve 1 Ocak 2007 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir.
MYMY’nin dayanağını, 5018 sayılı kanun ve GYMY oluşturmaktadır.
Yönetmeliğin kapsamına, merkezi yönetim kapsamında bulunan, genel bütçeli
idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar girmektedir.
Yönetmeliği amacı; kapsama giren idarelerin, hesap ve kayıt düzeninde
saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında
kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçek mahiyetlerine uygun
olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, malî tablolarının
zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri çerçevesinde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen
standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak
ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme
süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasına ve yayımlanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.138
Yönetmelikte, yapılan muhasebe işlemlerinin belgeye dayandırılması
zorunluluğu getirilmiştir. Esas muhasebe belgeleri olarak “Ödeme Emri” ve
“Muhasebe İşlem Fişi”nin düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır.
Yönetmelikte, kullanılacak defterler olarak; yevmiye defteri, büyük defter,
kasa defteri, yardımcı hesap defteri olmak üzere dört farklı defterin kullanılması
gerekliliği ortaya konulmuştur.
Kapsama giren kamu idareleri tarafından yapılacak tahsilatlar için ve
veznelere teslim edilen değerler karşılığında alındı belgelerinin kullanılması
gerekmektedir. Yönetmelikte, yapılan tahsilat ve teslim alma işinin türüne göre
ödeme işlemlerine ilişkin kullanılması gereken, yedi farklı alındı makbuzu
bulunmaktadır.
138 “Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” md.1, 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete.
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Yönetmelik ile getirilen hesap planı, ana grup başlıkları itibariyle, Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde yer alan hesap planı ile aynıdır. Ancak üçüncü
düzey hesap kodlarına bakıldığında Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap
planının daha kapsamlı olduğu göze çarpmaktadır.
Yönetmelikte hesap planı başlıklar halinde verildikten sonra, her bir hesabın
işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Yönetmeliğin, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’nden ayrılan en önemli özelliği budur. GYMY’de hesap açıklamaları
yapılırken, sadece ilgili hesabın konusuna ilişkin kısa bilgi verilirken; MYMY’de her
bir hesabın konusu ve hesapla ilgili, hangi işlemin gerçekleşmesi durumunda nasıl
kayıt yapılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
4.10.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuatta Mali
Raporlama
Ülkemizde 2003 yılı sonuna kadar uygulanan nakit esaslı muhasebe
sistemi, genel ve katma bütçeli idarelerin muhasebe işlemlerini kapsamakta ve
sadece bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin, muhasebe dışı işlemlerle
hazırlanabilen cetveller şeklinde bilgiler üretmekteydi. Hesap planı raporlamaya
uygun olmayıp bilanço, nakit akım tablosu, faaliyet sonuçları tablosu gibi
kamu kesimini kapsayan tablolar düzenlenememekteydi.139
Nakit esaslı muhasebe sisteminin yetersizlikleri raporlama ile muhasebe
arasında olması gereken ilişkiyi yani “doğru ve tutarlı rapor, muhasebeden üretilir”
ilkesini bozmuş, yetersiz oldukları açık olan mevcut raporların bile büyük bir kısmı
muhasebe dışındaki kayıt yöntemleri ve veri tabanları ile üretilir olmuştur.140
Yeni muhasebe sistemi, kapsama dahil her bir kamu idaresi ve genel yönetim
sektörünün tamamı için bütçe uygulama sonuçlarının ortaya konduğu tablolar ile
139 Erkan KARAARSLAN, “Kamu Mali Yönetimi ve Raporlama”, Kamu Mali Yönetiminde Stratejik
Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s:121, 2006.
140 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Pilot
Uygulama Sonuçları”, Ankara, s:19, 2003.
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tahakkuk esasında mali durumu ortaya koyan bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve
nakit akım tablosu gibi mali raporların üretilmesini öngörmektedir.141
Sistemde mali raporlar ihtiyaca göre haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık
ve yıllık olarak hazırlanabilecektir. Mali raporlar merkezi yönetim açısından
aylık olarak; kapsama dahil diğer idareler için üçer aylık dönemler itibarıyla
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından derlenip elektronik
ortamda ve basılı olarak izleyen üç ay içinde yayımlanacaktır. Bunun
dışındaki raporların tamamı altı aylık ve yıllık dönemler itibarıyla ilgili olduğu
dönemi izleyen üç ay içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
Mali raporlamaya ilişkin hükümler, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’nin beşinci bölümünde düzenlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre
mali raporlamanın amacı; kaynakların dağıtımı, uygulanan mali politikaların etkileri
ile ileriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu idaresinin mali
durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi
sağlamaktır.
Mali tablolar kamu idarelerinin;142
a) Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını,
b) Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl
karşılandığını,
c) Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine
getirebilme yeteneğini,
d) Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri,
e) Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını,
f) Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde
kullanıp kullanmadıklarını,
141 Haydar KULAKSIZ, “Genel Yönetimin Mali Riskleri ve Risk Yönetiminde Mali Saydamlığın
Önemi”, Mali Kılavuz Dergisi, Yıl:8, Sayı:29, s:74, Temmuz-Eylül 2005.
142 “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” md.112.
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g) Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini
gösterir.
Mali tabloların, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kamu idarelerinin
varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları
hakkında bilgi vermelidir. Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma
yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve
herkes tarafından anlaşılmasını sağlayacak şekilde ve açıklamaları ile birlikte
hazırlanmaları gerekir.
Tahakkuk esaslı muhasebe uygulaması ile birlikte, genel yönetim kapsamına
dahil tüm idareler için hazırlanacak ve kamuoyunun bilgisine sunulacak mali
raporlar; 143
a) Mizan Cetveli
b) Bilanço
c) Faaliyet Sonuçları Tablosu
d) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
e) Nakit Akım Tablosu
f) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu
g) İç Borç Değişim Tablosu
h) Dış Borç Değişim Tablosu
i) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu
j) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
k) Giderlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tablolar
l) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
m) Bütçe Giderlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tablolar
n) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
143 “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” md.117.
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4.11.Devlet Muhasebe Standartları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 49.maddesinden
alınan yetkiye dayanılarak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarının oluşturulması ve yayımlanması
amacıyla, Maliye Bakanlığı bünyesinde Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu
oluşturulmuştur.
Kurul 9 üyeden oluşmaktadır. Kurul bünyesinde, Maliye Bakanlığından üç,
Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan
birer üye bulunmaktadır.
Kurulunun yapısını, çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemek
amacıyla hazırlanan “Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13 Mayıs 2005 tarihli ve 25814 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul, uluslararası standartlar
çerçevesinde ve ilgili idarelerin görüşlerini almak suretiyle, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe sistemi ile ilgili olarak
aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır:144
 Muhasebe ve raporlama standartlarını tespit etmek.
 Kamu idarelerinde muhasebe bilincinin oluşturulmasını sağlamak
üzere, toplantı, konferans, sempozyum ve seminerler düzenlemek,
yayınlar hazırlamak.
 Standartları uygulayacak olan kamu idarelerini bilgilendirmek ve
yönlendirmek amacıyla düzenleyici işlemleri hazırlamak ve
yayımlanmak üzere Bakanlığa sunmak.
 Görevleri ile ilgili konularda araştırma, inceleme ve analiz yapmak,
yaptırmak; bu amaçla genel yönetim kapsamındaki idarelerden gerekli
bilgi, belge ve raporları istemek.
144 “Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”, md.9, 13.05.2005 tarih ve 25814 sayılı Resmi Gazete.
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 Araştırma ve inceleme sonucunda toplanan bilgi ve belgeleri
değerlendirmek, analiz etmek ve standartları oluşturarak karara
bağlamak.
 Standartlar konusunda Bakanlığa yapılan başvuruları incelemek,
değerlendirmek ve karara bağlamak.
Bir devlet muhasebe standardının ortaya çıkması için; standardın
oluşturulmasında ihtiyaç duyulan konunun seçimi, taslak metnin oluşturulması ve
ilgili çevrelerin tartışmasına açılması, alınan eleştiri ve önerilerin değerlendirilerek
taslak metin haline getirilmesi daha sonra Kurul tarafından nihaî metin olarak kabul
edilmesi ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlatılarak yürürlüğe
konulması süreçleri izlenir.145
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından, bugüne kadar yayınlanan
beş Devlet Muhasebe Standardı bulunmaktadır. Ayrıca çalışmalarına devam edilen
ve taslak halini alan bir standart daha bulunmaktadır. Taslak halinde bulunan ve
çalışmaları devam eden standart; konsolidasyon yöntemlerine ilişkin devlet
muhasebesi standardıdır.
145 “Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”, md.16, 13.05.2005 tarih ve 25814 sayılı Resmi Gazete.
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Tablo 2.2.Yayınlanmış Devlet Muhasebe Standartları
Standardın
Numarası
Standardın Adı Yayın Tarihi
DMS 1 Mali Tabloların Sunulması 22 Şubat 2008, 26795
Sayılı Resmi Gazete
DMS 2 Nakit Akış Tabloları 5 Nisan 2008, 26383
Sayılı Resmi Gazete
DMS 3 Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminindeki Değişiklikler ve Hatalar
1 Temmuz 2008, 26923
Sayılı Resmi Gazete
DMS 4 Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri 6 Aralık 2008, 20776
Sayılı Resmi Gazete
DMS 5 Borçlanma Maliyetleri 8 Şubat 2009, 27135
Sayılı Resmi Gazete
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE
DEVLET MUHASEBESİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK UYGULAMASI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kayıt Zamanı”
başlıklı 50. maddesinde; “Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok
olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her
muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.” hükmü getirilmiştir. Ayrıca adı geçen
kanunun “Kamu Gelir ve Giderlerinin Yılı ve Mahsup Dönemi” başlıklı 51.
maddesinde de; “Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın
hesaplarında gösterilir. Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği
yılda muhasebeleştirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu kanun hükümleri
tahakkuk esaslı devlet muhasebesinin yasal dayanağını ve özünü oluşturmaktadır.
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sayesinde, muhasebe kayıtlarının tahakkuk
esasına göre tutulması, devlet faaliyetlerinin tümünün kayda alınması, maddi duran
varlıkların kayda geçirilmesi, devlet borçlarının kayıtlara yansıtılması gibi bir çok
husus muhasebe sistemimize girmiştir.146
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılının sonunda
Resmi Gazete yayınlanmış ancak kanun bütün hükümleriyle birlikte 2006 yılının
başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun bütün hükümlerinin 2004 yılında
yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen, tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin kanuni
alt yapısını sağlayan hükümlere 5018 sayılı kanunda yer verilmiştir.147
146 Ömer DURAN, “Bütçe ve Muhasebe Tekniği Açısından Bütçeleştirilecek ve Bütçeleştirilmiş
Borçlar”, Sayıştay Dergisi, sayı:60, Ocak-Mart 2006, s:68.
147 Ekrem CANDAN, “Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak
Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun İle Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler II”, Vergi
Dünyası Dergisi, Sayı:296,http://www.kidder.org.tr/php/dosyalar/makaleler/ykmyksll_ecandan.pdf
10.12.2008.
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Ülkemizde uygulanan devlet muhasebe sistemlerinin tarihsel değişim
sürecine bakıldığında, 2004 yılı muhasebe sistemi açısından bir devrim olarak kabul
edilebilir. Çünkü 2004 yılının başından itibaren ülkemizde tahakkuk esaslı devlet
muhasebe sistemine geçilmiştir.
1.Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Getirilen Değişiklikler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun devlet muhasebesi
alanında getirdiği yeniliklerden birisi ve belki de en önemlisi, kapsama dahil
idarelerde dağınık bir yapı arzeden muhasebe uygulamalarının, uluslar arası
muhasebe ve raporlama standartlarına uygun ve tahakkuk esasında, tek düzen bir
muhasebe sistemine kavuşturulmasıdır.148 Ülkemizde tahakkuk esaslı muhasebe
sisteminin uygulamaya başlanılması aşağıdaki başlıklar altında belirtilen yenilikleri
beraberinde getirmiştir.
1.1.Devlet Muhasebesinin Kapsamının Genişletilmesi ve Kamuda Muhasebe
Birliğinin Sağlanması
5018 sayılı Kanunun getirdiği en büyük değişikliklerden birisi, kanunun
kapsamı ile ilgili olarak getirilen düzenlemedir. Düzenleme ile 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun dar kapsamlı olduğu yönündeki eksiklik
giderilmeye çalışılmıştır. Kanunun kapsamı incelendiğinde, devlet kapsamının çok
geniş bir değerlendirme yapılarak belirlendiği görülmektedir. 5018 sayılı kanun ile
birlikte, daha önce kapsamda olmayan, Tübitak, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih
Kurumu, TSE, MTA, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, RTÜK, SPK, Kamu İhale
Kurumu, Rekabet Kurumu gibi idareler de kapsama dahil edilmiştir.149
5018 sayılı Kanun öncesinde, mali yönetim sistemimizi düzenleyen 1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, sadece genel ve katma bütçeli idareleri, diğer
148 Haydar KULAKSIZ, “Genel Yönetimin Mali Riskleri ve Risk Yönetiminde Mali Saydamlığın
Önemi”, Mali Kılavuz Dergisi, Sayı:29, s:72, Temmuz-Eylül 2005.
149 Hacı Bayram ÇOLAK, “Son Değişiklikleriyle Birlikte 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu”, Yazar Yayını, Ankara, s:12, 2008.
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bir ifadeyle konsolide bütçeyi kapsamaktaydı. Konsolide bütçe dışında kalan özel
bütçeli idareler, bütçeden yardım alan özerk kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları ile
mahalli idarelerin her biri için, farklı bir düzenleme ve dolayısıyla ayrı bir muhasebe
ve raporlama sistemi mevcuttu. 5018 sayılı kanun ile kamu mali yönetiminde
getirilen önemli değişikliklerden biri de, kapsama dahil idarelerde dağınık bir yapı
arzeden muhasebe uygulamalarının standart bir sisteme kavuşturulmasıdır.
5018 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan sistemde, bazı
özel bütçeli idareler farklı hükümlere tâbi olarak mali işlemlerini yürütmekteydi,
dolayısıyla ortak bir muhasebe ve raporlama dili bulunmamaktaydı ve dolayısıyla
devleti oluşturan bu idarelere ait mali verilerin derlenmesi ve konsolide edilmesi
mümkün değildi. Ülke içinden ve dışından kamu mali yönetim sistemimize yapılan
eleştirilerin en önemlisi, devlete ait mali verilerin sadece konsolide bütçe uygulama
sonuçlarından ibaret olduğu şeklindeydi.150
5018 sayılı kanun ile birlikte, genel yönetim kapsamına dahil tüm idarelerde
uygulanacak olan muhasebe ve raporlama sisteminin oluşturulması ve
uygulanmasında, muhasebe ve raporlama standartlarının oluşturulması amacıyla
“Devlet Muhasebe Standartları Kurulu” oluşturulmuş olup, muhasebe sistemine
ilişkin gerekli idari düzenlemeler de yapılmıştır.
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kapsamın genişletilmesi ile
birlikte, tüm kamu idareleri için ortak muhasebe standartları getirilmiş ve
uygulamada birliktelik sağlanmış, dolayısıyla karşılaştırılabilen ve konsolide
edilebilen mali raporların ortaya çıkması sağlanmıştır.
1.2.Muhasebe Kayıtlarının Tahakkuk Esasına Göre Tutulması
Uygulaması sona eren muhasebe sistemi, mali raporlama açısından önem
taşıyan pek çok bilginin kaydedilmemesine ve kaybolmasına neden olan nakit
esasına dayanmaktaydı. Yürürlüğe konulan tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde ise,
bütçe işlemleri açısından nakit esasına göre, faaliyetler açısından ise tahakkuk
150 İtalyan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Ortaklaşa Yürütülen Twinning Projesi Tanıtım Toplantısı
Sunuş Konuşması, http://www.muhasebat.gov.tr/twinning/docs/Konusma%20Metni%201.doc,
20.04.2009.
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esasına göre kayıt yapılmaktadır. Yeni devlet muhasebe sisteminin en önemli
özelliklerinden biri, nakit esasına dayalı bütçe uygulama sonuçları ile tahakkuk
esasına dayalı faaliyet sonuçlarını birlikte üretebilecek yeteneğe sahip olmasıdır.151
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi, muhasebe işlemlerini kaydetmek için
nakit ve tahakkuk esaslarının bir karışımını kullanır. Tahakkuk esasında, alınan mal
veya yaptırılan hizmet karşılığı doğmuş olan bir devlet borcu gerçekleştiğinde gider,
gelirler ise tahakkuk ettiğinde gelir kaydedilmektedir. Devletin varlıkları ve
sorumlulukları ile ilgili bilgiler tam ve zamanında kayıt altına alınmaktadır. Bütçe
muhasebesi açısından ise önceki muhasebe kayıt sisteminin kullanılmasına, yansıtma
hesapları aracılığıyla devam edilmektedir. Bütçe gelir ve giderleri niteliğindeki
hesaplara kaydedilen tutarların gerek faaliyet hesapları ve gerekse bilanço
hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde yansıtma hesapları kullanılmaktadır. Yansıtma
işlemleri, mali durumu daha yeterli şekilde açıklayan periyodik mali tabloların
hazırlanmasına imkan verecek şekilde anlık olarak yapılabilmektedir.152
Kanun düzeyinde, literatüre ilk defa 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu ile giren tahakkuk esaslı muhasebe kavramı ile birlikte; bir mali
olay veya işlemin doğurduğu nakit giriş ve çıkışlarının ne zaman ortaya çıktığına
bakılmaksızın mali olay ve işlemin sonucunda ortaya çıkan bir ekonomik değer
yaratıldığında, değişime uğradığında, mübadeleye konu edildiğinde, devredildiğinde
veya yok olduğunda kaydedilmektedir. Yani bir devlet borcu ortaya çıktığında gider;
devletin bir geliri tahakkuk ettiğinde ise gelir hesaplarına kayıt edilmektedir.
Böylece, devletin varlıkları ve yükümlülükleri ile ilgili bilgiler tam ve zamanında
kayıt altına alınmaktadır.
1.3.Tüm Devlet Faaliyetlerinin Kayıt Altına Alınması
Nakit esasına dayanan muhasebe sistemi tamamen bütçeye odaklanmaktaydı.
Muhasebe sisteminin bütçe odaklı olması, mali mevzuat veya idari kararlarla
151 Baki KERİMOĞLU, v.d., “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi, İkinci Kitap”,  Güncel Mevzuatı
Araştırma ve Eğitim Derneği, Ankara, s:11, 2006.
152 Erkan KARAARSLAN, “Tahakkuk Esaslı Muhasebede Yansıtma Hesapları ve Dönem Sonu
İşlemleri-I”, Mali Kılavuz Dergisi, sayı:17, s:108, Temmuz-Eylül 2002.
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oluşturulan ve bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmeyen işlemlerin muhasebeye
yansımaması ile sonuçlanmaktadır. Kamu idarelerinin yapmış olduğu mali nitelikteki
işlemlerinin tamamı bütçeyle ilişkili olmayabilir. Nakit esaslı sistemde, bütçeyle
ilişkili olmayan işlemler kayıt altına alınamadığından dolayı devletin gerçek faaliyet
sonuçları hakkında bilgi sahibi olunamamaktadır.
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 49.maddesinin ikinci fıkrasında
“Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran
ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle
garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek,
yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla
tutulur.” hükmü yer almaktadır.
Kamu hesaplarının tutulmasının nedeni; kamu idarelerinin gelir, gider ve
varlıkları ile mali sonuç doğuran  ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden
olan her türlü işlemlerle, garantilerin ve yükümlülüklerin, belirlenmiş bir düzen
içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli
bilgilerin sağlanmasıdır. 153
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi bütçe odaklı bir muhasebe sisteminin
dışına çıkarak, bütçe tarafından kavranmayan, maddi ve maddi olmayan tüm duran
varlıkların yanı sıra kayıt dışı bütçe işlemlerini ve devletin muhtemel
yükümlülüklerini kavrayarak muhasebeleştirmektedir. Böylelikle muhasebeden elde
edilen raporlarda, geçmişten farklı olarak devletin faaliyet ve performansını
doğrudan etkileyen işlemler de görülebilmektedir.154
1.4.Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle Stokların Kayıt Altına
Alınması
Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmeden önce yürürlükte olan
sisteme yönelik dile getirilen eleştirilerden bir tanesi de, maddi duran varlıkların
153 Hikmet TOSUN, A.Uğur CEBECİ, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(Açıklamalı ve Karşılaştırmalı)”, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayınları, Ankara, s:137,
2008.
154 ÇOLAK, H.B., a.g.e, s:249.
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muhasebe sistemi içerisinde yer almamasıdır. Ayrıca 2006 yılının başında Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede,
stokların izlenmesi için kullanılan bir hesap da bulunmamaktaydı.
Duran varlık ve stokların muhasebe sistemi içerisinde yer almaması, söz
konusu varlıklar için yapılan harcamaların gider olarak kaydedilmesine neden
olmaktadır. Oysa, bir mali yıl içerisinde edinilen varlıklar sonraki yıllarda da
kullanılabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir sistemden elde edilen veriler gerçek
durumu yansıtmamaktadır.
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi ile amaçlanan yukarıda açıklanan
sorunları ortadan kaldıran bir kamu muhasebe sistemi oluşturmaktır. Diğer bir
ifadeyle amaç, devlet muhasebesinin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının
tüm mal varlığını, genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygun olarak
hesaba almaktır.155 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasasının ardından, kamu
idarelerine ait taşınır ve taşınmaz mallar muhasebe sistemine dahil edilmiştir.
Bu kapsamda, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği’nde maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile stoklara
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Önceki bölümde de açıklandığı üzere 5018 sayılı kanunun yürürlüğe
girmesinden sonra ikincil mevzuat çalışmaları kapsamında muhasebe uygulamalarına
yön vermek üzere iki temel yönetmelik yayınlanmıştır. Bunlardan biri Genel
Yönetimi Muhasebe Yönetmeliği (GYMY), diğeri ise Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’dir(MYMY). GYMY ile devlet muhasebesine ilişkin genel esaslar ve
hesapların işleyişine ilişkin hususlar ana hatlarıyla belirlenmiştir. MYMY ile de her
bir hesabın işleyişine ilişkin esaslar ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.
Yönetmeliklerde söz konusu hesaplar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.156
155 Eyüp KIZILKAYA, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde Maddi Duran Varlık Hesapları”,
Mali Kılavuz Dergisi, sayı:17, s:105, Temmuz-Eylül 2002.
156 MYMY, md.8.
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15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı
152 Mamuller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
155 Atölyeler Hesabı
157 Diğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar Hesabı
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
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Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde varlıkların tanımlaması
yapılırken, öncelikle mali ve mali olmayan varlıklar ayrımı yapılmıştır. Mali
olmayan varlıklar ise; stoklar, değerli taşlar ve tarihi eserler gibi taşınırlar, maddi ve
maddi olmayan duran varlıklar olmak üzere bir ayırıma tabi tutulmuştur.
GYMY’ye göre stoklar, maliyet bedeliyle ilgili stok hesaplarına kaydedilir.
Maliyet bedeli, stokların depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan bütün
giderleri kapsar. Kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde gider hesabına,
satıldıklarında ise ilgili varlık hesaplarına kaydedilerek stok hesaplarından düşülür.
Bu uygulamaya geçilmeden önce, kamu idareleri satın aldıkları, tüketime
yönelik bütün malları veya üretime yönelik hammaddeleri, ilgili varlıkların kullanılıp
kullanılmadığına bakılmaksızın faaliyet gideri olarak muhasebeleştirmekteydiler.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, idarelerin depolarına koymak üzere satın
aldıkları malzemelerin gider olarak kaydedilmesinin önüne geçilmiş ve böylece
idarelerin faaliyet sonuçlarına ilişkin daha gerçekçi raporların ortaya çıkması
sağlanmıştır.
Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesi ile birlikte maddi ve maddi
olmayan duran varlıklar muhasebe sistemine dahil edilmiştir. Ayrıca maddi duran
varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve
hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim
maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave
edilmekte ve amortisman hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Ancak bunların
dışında maddi duran varlıklar için yapılan her türlü normal bakım ve onarım
harcamaları gider olarak kaydedilmektedir.157
Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmeden önce, kamu idarelerinin
satın aldıkları duran varlıklar doğrudan gider hesaplarına atılmaktaydı. Tahakkuk
esaslı sisteme geçilmesinin ardından, duran varlıklar kayıt altına alınmaya
başlamıştır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ardından varlıklara ek olarak,
varlığın değerini artırmaya yönelik olarak yapılan harcamaların da varlığın
157 GYMY, md.24.
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maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Böylece muhasebe sisteminden elde edilen
veriler gerçek durumu yansıtmaktadır.
Yönetmelik ile amortisman ve yeniden değerleme uygulaması da hüküm
altına alınmıştır. Buna göre; Bir duran varlığın amortisman ve tükenme payına tabi
değeri, varlığın yararlanma ya da itfa süresine sistemli bir biçimde dağıtılır.
Amortisman ve tükenme payı tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Duran varlıkların
ilk defa amortisman ve tükenme payı ile yeniden değerlemeye esas alınacak değeri
maliyet bedelidir. Ancak, yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan varlıklar için
amortisman ve tükenme payı hesaplamasına esas alınacak değer, yeniden değerleme
sonucu ortaya çıkan değerdir. Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın
iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması
durumunda, amortisman ve tükenme payı hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden
yapılır. Bir varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik fayda tüketildikçe, bu
tüketimi yansıtabilmek amacıyla ayrılan amortismanların birikmiş tutarı ile tükenme
paylarının birikmiş tutarı, varlığın defter değeri altında eksi değer olarak gösterilir.
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından,
18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de “Taşınır Mal Yönetmeliği”
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile kamu idarelerine ait taşınırların,
nasıl kayıt altına alınacağı, kimlerin sorumlu olduğu ve taşınırlarla ilgili olarak
yapılacak işlemlerde kullanılacak belgelerin nelerden oluşacağı hüküm altına
alınmıştır.
Yönetmeliğe eklenen geçici ikinci madde ile;  harcama birimlerince 150, 253,
254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30
Haziran 2007 tarihi itibarıyla yapılmış ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri
üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer
üzerinden düzenlenen “Taşınır İşlem Fişi” ile ilgili defterlere kaydedilmiştir.158
Böylelikle devletin sahip olduğu taşınırların envanteri çıkarılmıştır.
158 “Taşınır Mal Yönetmeliği” Geçici md.2, 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete.
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1.5.Ödenek ve Nakit Planlaması ile Bütçelerin Hazırlanması Destek Sağlanması
Nakit esasına dayalı muhasebe sisteminde, ödenek yokluğu nedeniyle
ödenememiş borçlar ve girişilen taahhütler muhasebe sistemine kaydedilmediği için
ödenek ve nakit dağılımı sağlıklı bir şekilde planlanıp gerçekleştirilemez. Önceki
muhasebe sisteminde ödenek yokluğu nedeniyle ödenememiş devlet borçları ile
girişilen taahhütlerin muhasebe sistemi içerisinde yer almaması ve bütçedeki
ödeneklerle ilişkisinin kurulamaması, bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına
destek sağlayacak bir borç ve taahhüt izleme sisteminin bulunmaması, gerçekte
yeterli ödeneği olmayan taahhütlere girişilmesine ve yıllara sari işler için yeterli
ödenek konulmamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, devlet sektörünün hangi
zaman dilimlerinde hangi yükümlülüklerle karşılaşabileceği tespit edilememekte ve
sonuç olarak harcama planları yapılamamaktaydı.159
Bu noktada yeni muhasebe sistemiyle birlikte getirilmiş olan iki hesabın
işlevinden bahsetmek yararlı olacaktır. Birincisi; “322- Bütçeleştirilecek Borçlar
Hesabıdır.” Bu hesap; Bütçe kanunu veya özel bir kanunla yapılması öngörülen bir
hizmet ve husus karşılığı olmak üzere tahakkuk ettiği hâlde, ödeneği bulunmaması
ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların, ödeneği temin
edildiğinde bütçeye gider yazılmak üzere izlendiği hesaptır.160 Maliye Bakanlığı
tarafından, 7 Mart 2009 tarih ve 27162 sayılı Resmi Gazetede “Merkezi Yönetim
Muhasebe Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile
bütçeleştirilecek borçlar hesabına ilişkin muhasebe ilkeleri hüküm altına alınmıştır.
İkincisi ise Taahhütler Hesabıdır. Nazım Hesaplar Grubu içerisinde yer alan
“920 Gider Taahhütleri Hesabı” ile; ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen Devlet
borçları ile girişilen taahhütler, muhasebe sistemi tarafından izlenebilmekte ve
bunların bütçedeki ödeneklerle ilişkisi kurulabilmektedir. Bütçenin hazırlanması ve
uygulanmasına destek sağlayacak bir taahhüt izleme sisteminin bulunması ile
159 H.B.ÇOLAK, a.g.e., s:254.
160 MYMY, md.242.
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birlikte, yeterli ödeneği olmayan taahhütlere girişilmeyecek ve yıllara sari işler için
yeterli ödenek konulabilecektir. 161
Nakit esasına dayalı muhasebe sisteminde, bütçenin hazırlık çalışmalarında
muhasebe bilgilerinden hiçbir şekilde yararlanılmamaktaydı. Bütçe ödenekleri
kurumlara pazarlık süreçleri sonunda, bir takım alışkanlıklar ve basit istatistiki
yöntemler kullanılarak verilmekteydi. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinin
yürürlüğe girmesi ile birlikte ödenek yokluğu nedeniyle ödenememiş devlet borçları
ile girişilen taahhütlerden yıllara sari olanlar muhasebe disiplini içine kaydedilmekte
ve kurumlar itibariyle detaylı bir biçimde raporlanabilmektedir. Böylelikle ödenek ve
nakit planlaması ile bütçenin hazırlanmasına destek sağlayacak bir borç ve taahhüt
izleme sistemi kurulmuş olup, Devlet sektörünün hangi zaman dilimlerinde hangi
yükümlülüklerle karşılaşılabileceği tespit edilebilecek ve orta-uzun vadeli planlar
muhasebeden elde edilen bilgilerle yapılabilecektir.162
1.6.Devlet Borçlarının Mali Raporlarda Görülmesinin Sağlanması
Aksak işleyen bir nakit yönetimi ile bütçenin hazırlanması, uygulanması ve
gözetimi süreçlerindeki rasyonelliğin yitirilmesi kamu kesiminin borçlanma
ihtiyacını daha da artırmıştır. İç ve dış borçların büyümesi, son yıllarda kamuoyunun
dikkatlerinin borç yönetimine çevrilmesine neden olmuştur.163
Nakit esaslı muhasebe sisteminde, devletin borç tutarı tam ve doğru olarak
tespit edilememekteydi.164 Kamuda karar alıcı nitelikte olan yöneticilerin, borç
yönetimi ile ilgili olarak doğru kararlar alabilmesi ve borçların vadesinde
ödenebilmesi için, devlet borçlarının muhasebe sistemi içerisinde yer alması
161 Erkan KARAARSLAN, “Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi
Standartları”, Türmob Yayınları, Ankara, s:37, 2005.
162 E.KARAARSLAN, a.g.e., s:37.
163 Hamdi GÜLŞEN, v.d. “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi”,
Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Ankara, s:24, 2006.
164 Eyüp KIZILKAYA, “Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi ve Bütçeleştirilecek Borçlar Sorunu”,
Mali Kılavuz Dergisi, Sayı:27, s:84,  Ocak-Mart 2005.
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gerekmektedir. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemine geçilmesi ile birlikte bu
borçların ve vade yapılarının devlet hesaplarında görülmesi sağlanmıştır.165
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “borçlanma ve borçlanma
maliyetleri” başlıklı 33.maddesi ile borçlanmaya ilişkin esaslar hüküm altına
alınmıştır. Madde hükümlerine göre; kamu idarelerine ait borçlar muhasebe sistemi
içinde izlenir. Borçlanma maliyetleri ilgili oldukları dönemde gider, nakden veya
mahsuben ödendikleri zaman bütçe gideri olarak kaydedilir. Borçlanmanın direkt
olarak bir varlığın satın alınması karşılığı yapılması ve borçlanma suretiyle alınan
varlığın bedelinin düzenli taksitler halinde ödenmesi durumunda, tahakkuk ettirilen
faizler ilgili döneme faiz gideri olarak kaydedilir. Bu halde alınan varlık, taksit
faizlerinden arındırılmış olarak kayda alınma tarihindeki gerçek maliyet değeriyle
varlık hesaplarına kaydedilir.
Borçlanma araçlarının üzerlerinde yazılı değerden daha düşük veya yüksek
bir değer ile satılması durumunda; satış değeri ile üzerlerinde yazılı değer arasındaki
fark bütçe geliri veya bütçe gideri, ilgili oldukları faaliyet dönemlerinde de tahakkuk
ettirilerek faiz gideri veya faiz geliri olarak kaydedilir. Borçlanma araçlarının elde
edilmesi veya elden çıkarılması için yapılan her türlü ücret, komisyon, servis ücreti,
vergi ve benzeri giderler, borç hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin gider ve bütçe
gideri olarak kaydedilir.166
1.7.Kesin Hesaba İlişkin Bilgilerin Muhasebe Sisteminden Elde Edilmesi
Nakit esaslı muhasebe sistemi kesin hesap kanun tasarısının hazırlanmasına
destek sağlamakla birlikte bir çok noktada yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle kesin
hesaba ilişkin bilgiler muhasebe dışı çalışmalar sonucunda elde edilebilmekteydi.
Tahakkuk esasına dayalı muhasebe sisteminde, faaliyet hesapları ile birlikte
bütçe hesaplarının da kullanılıyor olması nedeniyle, bütçe uygulama sonuçları hesabı
aracılığıyla tüm bütçe uygulamasına yönelik sonuçlar, muhasebe sisteminden elde
edilebilmekte ve dolayısıyla kesin hesap daha sağlıklı bir şekilde çıkarılabilmektedir.
165 E.KARAARSLAN, a.g.e., s:38.
166 GYMY, md.33.
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Kesin hesap cetvel ve belgeleri, strateji geliştirme birimleri tarafından bütçe
uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinden gelen kesin hesap cetvelleri Maliye Bakanlığı
tarafından konsolide edilerek kesin hesap kanun tasarısı hazırlanır. Hazırlanan kanun
tasarısı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren
değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna
kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere
Başbakanlığa ve bir örneği de Sayıştay Başkanlığına gönderilir.167
1.8.Vergi Harcamalarının Raporlanmasının Sağlanması
Vergi harcaması, vergi sistemi yoluyla devletin çeşitli nedenlerle, istisna veya
muafiyet adı altında vazgeçtiği gelir olarak tanımlanabilir. Bu harcamalar temelde
vergi sistemi içerisinde ortaya çıkan ve vergi kaybına yol açan uygulamalardır.168
Gelirin yeniden dağıtılması anlamına da gelen vergi harcamalarının esasında bir
devlet gideri olması nedeniyle raporlanması, mali saydamlığın bir gereğidir. Nakit
esasına dayalı muhasebe sisteminde, vergi harcamaları özel durumlar dışında
hesaplanmadığından ve raporlanmadığından kamu yönetiminde saydamlık ve hesap
verilebilirlik hususları tam olarak yerine getirilememekteydi.169
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, vergi
harcamalarına ilişkin hükümler getirilmiştir. Kanun 14.maddesiyle; “Merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu
giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak
kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan
çerçevesine, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal
güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer
verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet
167 “Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”, md.5,30, 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete.
168 Kemal COŞKUN, Yasin BİLEN, “Vergi Harcaması Kavramı ve Günümüz Türkiye’sinde Vergi
Harcamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 246, s.161, Şubat 2002.
169 Hamdi GÜLŞEN, v.d., a.g.e, s:25.
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Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığının görüşleri eklenir.”
hükmü getirilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun’ un 1’ inci maddesinde
sayılan ve amaçlar arasında sayılan mali saydamlığın sağlanmasına yönelik olarak;
kanunda tanımına yer verilmeksizin “vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile
benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri” terimi kullanılmak
suretiyle, bir kamu gider kalemi özelliği olmaksızın, yılı merkezî yönetim bütçe
kanun tasarılarına mali saydamlığın sağlanmasına yönelik olarak vergi
harcamalarının ekleneceği anlaşılmaktadır. Buna göre; 5018 sayılı kanunda yer alan
kamu giderleri arasında dolaylı transfer harcamaları da sayılabilir ve dolayısıyla da
vergi harcamaları da dolaylı transfer harcamaları arasında gösterilebilir.170
Vergi harcamalarının muhasebeleştirilmesi neticesinde, tahakkuk esaslı
muhasebe sistemine göre hazırlanan mali tablolarda, vergi harcamaları ile ilgili
ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmesi mümkün olacaktır.
1.9.Analitik Bütçe Sınıflandırmasının Uygulanması
Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeşitli şekillerde gösterilmesi mümkün
bulunmaktadır. Örneğin sadece yapılacak giderler alt alta sıralanabilir, hangi
kurumlar eliyle bu hizmetlerin yürütüldüğü ayrı olarak gösterilebilir, devletin yaptığı
giderlerin ekonomik anlamda ne ifade ettiğine göre bir ayrım yapılabilir, devletin
hangi amaçlarla ne kadar gider yaptığı belirlenebilir. İşte tüm bunların bütçe
sınıflandırmasıyla ortaya konulabilmesi mümkün olmaktadır. Giderlerin ve gelirlerin
belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin
kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaşılabilmesi için de
bütçe kodlamaları geliştirilmiştir.171
170 Türkben PEDÜK, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Vergi Harcamaları”,
Vergi Dünyası Dergisi, http://www.mmd.org.tr/eserler/46-5018%20VE%20VERG%C4%B0%20
HARCAMALARI .doc, 10.03.2009.
171  Analitik Bütçe Sınıflandırması Çalışma Grubu “Analitik Bütçe Sınıflandırması Genel Bilgi”,
http://www.bumko.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFFC29
D2305A995420, 10.01.2009.
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1995 yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali
Yönetim Projesi kapsamında, devlet faaliyetlerinin milli ekonomi üzerindeki
etkisinin ölçülebilmesine imkan tanıyacak yeni bir bütçe kod yapısına ihtiyaç
duyulduğu gündeme gelmiştir. Böylece, yeni bir bütçe kod yapısı oluşturulması ve
bunu yaparken de uluslararası geçerliliği kabul görmüş esaslardan faydalanılması
benimsenmiş ve yeni bir bütçe sınıflandırması üzerine çalışmalara başlanmıştır. 1998
yılında IMF uzmanlarıyla birlikte çalışılarak GFS (Government Finance Statistics)
Devlet Mali İstatistikleri esasına dayalı bir sınıflandırma modeli ortaya konulmuştur.
Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bütçe kodlamasının uluslararası standartlara
uygun hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1998 yılında
tamamlanmış olan yeni bütçe kod yapısı yeniden gözden geçirilerek GFS deki
değişikliklere ve Avrupa Birliğinde uygulanan ESA’95 (European System of
İntegrated Economic Accounts) standardına uygun hale getirilmiş ve adına Analitik
Bütçe Sınıflandırması adı verilmiştir.172
Analitik Bütçe Sınıflandırması,
- Kurumsal Sınıflandırma (Dört düzey, sekiz hane)
- Fonksiyonel Sınıflandırma (Dört düzey, altı hane)
- Finansman Tipi Sınıflandırma (Bir Düzey, bir hane)
- Ekonomik Sınıflandırma (Dört düzey, altı hane)
olmak üzere dört farklı kod grubu ve on üç düzeyden oluşmaktadır. Her bir
düzey ise bir veya iki haneli koddan oluşmaktadır.
Çağdaş bütçe işlevleri açısından fonksiyonel sınıflandırma gibi önemli bir
yere sahip olan ekonomik sınıflandırma, dört düzeyli ve altı haneli bir kod grubundan
oluşmaktadır. Devlet faaliyetlerinin milli ekonomi üzerindeki etkilerinin
gruplandırılması hedeflenerek oluşturulmuş olan bu sınıflandırmada ayrılabilen ve
172 Bilal KOCABAŞ, “Analitik Bütçe Sınıflandırması”, Mali Kılavuz Dergisi, Muhasebat
Kontrolörleri Derneği Yayınları, sayı:26, s:64, Ekim-Aralık 2004.
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izlenmesi anlamlı olan bütün maliyetlerin ayrı tertiplerde bütçelenmeleri
gerekmektedir.173
Diğer üç tür sınıflandırma (kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi) sadece
gider bütçesi ile ilgili iken, ekonomik sınıflandırma;
1. Harcama ve borç vermenin sınıflandırmasında,
2. Gelirlerin sınıflandırmasında,
3. Finansmanın (gelir gider farkının) sınıflandırmasında,
kullanılmaktadır.
Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi ile Analitik Bütçe Sınıflandırması
birbirinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Analitik Bütçe Sınıflandırmasının yukarıda
belirtilen sınıflandırmasının tamamına tertip denilmektedir. Hesap planında ise 3
basamaklı bir hesap kodu ve hesabın yeterince ayrıntısı mevcuttur. Bütçeye ilişkin
hesaplarda hesabın detayı ile Analitik Bütçe Sınıflandırmasının ekonomik
sınıflandırılması yapılan çalışmalarla üst üste çakıştırılmıştır. Böylelikle kullanıcılar
hem mükerrer veri kaydından kurtarılmakta hem de tertip ve hesapların detayını
öğrenmeleri kolaylaştırılmaktadır. 174
Analitik bütçe sınıflandırması ile hesapların detayını birleştirme işlemi
aşağıda özetlenmiştir.
Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Finans
Kodu
Ekonomik / Yardımcı
Hesap Kodu
Hesap
No.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4
830 38 33 02 09 09 6 0 03 2 03 02 04 01
Şekil 3.1.Analitik Bütçe Sınıflandırması
173 Erkan KARAARSLAN, “Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi
Standartları”, Türmob Yayınları, Ankara, s:41, 2005.
174 Erkan KARAARSLAN, a.g.e., s:42.
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Yukarıda verilen örnekte;
Hesap No, 830-Bütçe Giderleri Hesabı
Kurumsal Kod; 38.33.02.09- SDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Fonksiyonel Kod; 09.6.0.03- Eğitime Yardımcı Hizmetler (Öğrencilerin
Beslenmesine İlişkin Giderler)
Ekonomik Kod; 03.02.04.01-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım
Giderleri (Yiyecek Alımları)
olmak üzere sınıflandırma yapılmıştır.
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde ikili kayıt sistemi kullanılmaktadır. Bu
sistemde göre, aynı işlemde hem bütçe hesapları hem de faaliyet hesapları
kullanılmaktadır. Bütçe hesaplarına kayıt yapılırken “830 Bütçe Giderleri Hesabı”
kullanılır ve hesabın detayı olarak analitik bütçe sınıflandırılmasının ekonomik kodu
kullanılır.
Analitik bütçe sınıflandırması hem bütçe hazırlığı ve uygulaması için hem de
bütçe giderlerinin muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. Bütçe gideri
muhasebeleştirilirken, hesap numarası ile birlikte ekonomik kod kullanılmaktadır.
Yukarıdaki örnekte verilen idare, yiyecek alımına ilişkin bir gider yaptığında, bütçe
tertibi 38.33.02.09-09.6.0.03-2-03.2.4.01 iken, söz konusu işlemin bütçe giderine
ilişkin muhasebe kaydı ise, 830.03.02.04.01 şeklinde olacaktır. Böylelikle bütçe
tertibi ile bütçe giderine ilişkin muhasebe kayıtları birbirine uyumlu olmaktadır.
2.Kayıt Sistemleri Arasındaki Farklılıklar
Çalışmamızın bu kısmında, tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesi ile
birlikte muhasebe kayıtlarında ortaya çıkan farklılıklara değinilecektir. Hesaplarda
ortaya çıkan farklılıklarla birlikte, uygulamaya ilişkin örnekler verilmeye
çalışılacaktır. Yapılan örneklerde, damga vergisi kesintileri ile katma değer vergisi
ve gelir vergisi gibi kesintiler göz ardı edilmiştir.
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2.1.Bütçe ve Faaliyet Hesaplarının Birlikte İzlenmesi
Nakit esaslı muhasebe sisteminde, sadece bütçe açısından gelir ve gider
sayılan unsurlar için muhasebe kayıtları yapılırken, tahakkuk esaslı muhasebe
sisteminde, hem bütçe açısından, hem de muhasebe açısından gelir ve gider sayılan
unsurlar kaydedilmektedir. Bütçe ile ilişkili giderler, hem bütçe giderleri hesabına
hem de gider yansıtma hesabı aracılığı ile giderler hesabına veya ilgili hesaba
kaydedilmektedir. Yalnızca muhasebe açısından gider sayılan unsurlar ise bütçe
giderleri ile ilişkilendirilmeden “630-Giderler Hesabı”na kaydedilmektedir.175
Bütçe ile ilişkili gelirler ise bir yandan bütçe gelirleri hesabına, diğer yandan
da gelir yansıtma hesabı aracılığı ile gelirler hesabına veya ilgili hesaba
kaydedilmektedir. Yalnızca muhasebe açısından gelir sayılan unsurlar ise “600-
Gelirler Hesabı”na kaydedilmektedir.
Sonuç olarak, Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebe Sisteminde gelir ve
giderlerin bu şekilde kaydedilmesi, hem nakit esasında bütçe uygulama sonuçlarının
alınmasını hem de bulunulan döneme ait faaliyet sonucunun tahakkuk esasına uygun
şekilde tespitini mümkün kılmaktadır.
Örnek: Kamu idaresi tarafından daha önce yapılan temizlik hizmeti alımı
ihalesi kapsamında, Şubat ayı temizlik hizmeti bedeli olan 50.000-TL yüklenici
firmaya ödenmiştir.
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
Bütçe Giderleri Hesabı 50.000
Banka Hesabı 50.000
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
630-Giderler Hesabı 50.000
103-Verilen Çekler ve
Gönderme Emirleri Hesabı
50.000
175 Baki KERİMOĞLU, v.d., a.g.e., s:30.
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830-Bütçe Giderleri Hesabı 50.000
835-Gider Yansıtma
Hesabı
50.000
2.2.Alınan Çekler Hesabının Kullanılması
Nakit esaslı muhasebe kayıt sisteminde saymanlıklara intikal eden çekler,
kasa hesabına kaydedilirken, tahakkuk esaslı muhasebe kayıt sisteminde muhasebe
birimlerine gelen çekler için “101- Alınan Çekler Hesabı” adı altında ayrı bir hesap
düzenlenerek, muhasebe birimlerine gelen çeklerin bu hesapta açıkça görülmesi
sağlanmıştır.176
Örnek: Müteahhit M’den geçici teminat olarak alınan 1.000-TL tutarlı çekin
kayıtlara alınması şu şekilde yapılacaktır;
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
 Kasa 1.000
Alınan Depozito ve
Teminatlar Hesabı
1.000
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
 101 Alınan Çekler Hesabı 1.000
330- Alınan Depozito ve
Teminatlar Hesabı
1.000
176 Baki KERİMOĞLU, v.d., “Devlet Muhasebesi İkinci Kitap”, Güncel Mevzuatı Araştırma ve
Eğitim Derneği Yayını, Ankara, s:22, 2006.
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2.3.Hesapların Vade Yapılarına Göre İzlenmesi
Eski muhasebe sistemine getirilen eleştirilerin bir tanesi de hem alacakların
hem de borçların vade yapılarına göre sınıflandırılarak izlenememesiydi. Tahakkuk
esaslı muhasebe sistemi bu eleştiriyi ortadan kaldıracak şekilde oluşturulmuştur.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde 12.grup olarak sınıflandırılan “Faaliyet
Alacakları” hesap grubu faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü vergi,
resim, harç, prim ve benzeri gelirleri ile mal veya hizmet satış gelirlerinden
kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılmaktadır.
Aynı yönetmelikte 22.grup olarak sınıflandırılan “Faaliyet Alacakları” hesap
grubunda ise, faaliyet döneminden daha uzun bir sürede tahsili öngörülen her türlü
vergi, resim, harç, prim ve benzeri gelirler, mal veya hizmet satış gelirlerinden
kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılmaktadır.177Aynı
şekilde, menkul kıymet ve varlıklar da vade yapılarına göre; kısa vadeli ise 11.grup
hesaplarda, uzun vadeli ise 21.grup hesaplarda izlenmektedir.
Örnek: Kuruma ait, kayıtlı değeri 50.000-TL olan bina ihaleyle satılmıştır.
Satış bedeli 60.000-TL olup, ödemeler biri peşin ve her 3 ayda taksit ödemeli olmak
üzere 4 eşit taksitte yapılacaktır. Peşin ödemenin yapıldığı tarih 1 Eylül’dür. İlk
taksit ödemesi 1 Aralık tarihinde yapılacaktır.
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
 Banka Hesabı 15.000
 Gelir Tahakkuklarından Borçlular 45.000
Gelir Tahakkukları Hesabı 45.000
Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
102-Banka Hesabı 15.000
120-Gelirlerden Alacaklar Hs. 15.000
220-Gelirlerden Alacaklar Hs. 30.000
252-Binalar Hesabı 50.000
600-Gelirler Hesabı 10.000
177 GYMY, md.58.
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805-Gelir Yansıtma Hesabı 15.000
800-Bütçe Geliri Hesabı 15.000
Satışın yapıldığı tarihteki yansıtma kaydı.
120-Gelirlerden Alacaklar Hs. 30.000
220-Gelirlerden Alacaklar 30.000
31 Aralık tarihinde yapılacak kayıt.
2.4.Avans Hesaplarında Değişiklik Yapılması
Nakit esaslı muhasebe sisteminde, madeni para basımı avans hesabı, elçilik
ve konsolosluk avansları hesabı ile bütçe içi avans ve krediler hesabında maaş ve
ücret avansları ile memurlara verilen sürekli ve geçici görev yolluk avansları dışında
kalan diğer avans çeşitleri, tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde, “160- İş Avans ve
Kredileri Hesabı” adı altında toplanmıştır.
Örnek: Jandarma Dairesi mutemedine yiyecek alımı için avans olarak 900-
TL ödeme yapılmıştır. Mutemet, alımı gerçekleştirdikten sonra, gerekli belgeleri
muhasebe birimine teslim etmiştir.
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
Jandarma Avansları 900
Kasa Hesabı 900
Bütçe Giderleri Hesabı 900
Jandarma Avansları Hesabı 900
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
 160-İş Avansları Hesabı 900
100-Kasa Hesabı 900
630-Giderler Hesabı 900
160-İş Avansları Hesabı 900
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830-Bütçe Giderleri Hesabı 900
835-Gider Yansıtma Hesabı 900
2.5.Dönem Ayırıcı Hesapların Kullanılması
Nakit esaslı muhasebe sisteminde, tahakkuk esaslı sistemde yer alan “180-
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı” ile “280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı”
bulunmamaktadır. Dolayısıyla nakit esaslı sistemde, gelecek dönemler için yapılan
giderler dönem gideri olarak muhasebeleştirilmekteydi.
Gelecek aylara ait giderler hesabı, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan
ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap
grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk
zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.178
Nakit esaslı muhasebe sisteminde ayrıca, gider tahakkukları hesapları da
bulunmamaktadır. Dolayısıyla içinde bulunulan dönemde tahakkuk etmiş, ancak
ödemesi takip eden dönemlerde yapılacak olan giderlerin izlenmesi mümkün
olmamaktadır.179 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde gider tahakkuklarının
izlenmesi amacıyla “381-Gider Tahakkukları Hesabı” ve “481-Gider Tahakkukları
Hesabı” oluşturulmuştur.
Örnek: Kamu idaresince hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan
binanın, gelecek üç yıllık kirası karşılığı ödenen ve gelecek yıllara ait giderler
hesabında kayıtlı bulunan tutardan 24.000-TL. tutarındaki kira gideri, dönem
sonunda gelecek aylara ait gider hesabına aktarılması işlemi aşağıdaki şekilde
yapılır;
Nakit esasına dayalı muhasebe sisteminde dönem ayırıcı hesaplar
kullanılmadığından dolayı, bu işlemle ilgili olarak herhangi bir kayıt yapılmaz.
Çünkü nakit esaslı sistemde üç yıllık kira ödemesi yapılırken, yapılan ödemenin
tamamı gider olarak kaydedilmiştir.
178 GYMY, md.54.
179 Baki KERİMOĞLU, v.d. a.g.e, 25.
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Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
180-Gelecek Aylara Ait
Giderler Hesabı
24.000
280-Gelecek Yıllara Ait
Giderler Hesabı 24.000
630-Giderler Hesabı 2.000
180-Gelecek Aylara Ait
Giderler Hesabı 2.000
Ocak ayının sonunda, peşin ödenen bir aylık kira
bedelinin gider kaydı.
2.6.Sayım Noksanlıklarının Kayıt Yönteminde Değişiklik Yapılması
Sayım sonunda noksan çıkan tutarlar; nakit esaslı sistemde, kasa
noksanlığında kasa hesabına, diğer noksanlıklarda ilgili hesaba alacak; kişi borçları
hesabına borç kaydedilmekteydi. Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde ise, söz
konusu noksanlıklar, “197- Sayım Noksanları Hesabı”na borç, kasa veya noksan
çıkan değerlere ait hesaplara alacak kaydedilmektedir.
Örnek: Kamu idaresi veznesinde yapılan sayım sonucunda 200-TL. kasa
noksanı tespit edilmiştir. Farkın nedeni bulunamamış ve veznedardan tahsil
edilmesine karar verilmiştir.
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
Kişi Borçları Hesabı 200
Kasa Hesabı 200
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
197-Sayım Noksanları Hesabı 200
100-Kasa Hesabı 200
140-Kişilerden Alacaklar
Heabı
200
197-Sayım Noksanları Hesabı 200
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2.7.Ödenemeyen Tutarların Hesaplara Alınması
5018 sayılı kanunla, daha önce nakit yetersizliği bulunan muhasebe
birimlerinde ödemesi gerçekleştirilemeyen tutarların ödenmesi konusunda bir
düzenleme getirilmiştir. Kanunun 34.maddesi ile kamu idarelerinin nakit
mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderlerin, muhasebe
kayıtlarına alınma sırasına göre ödenmesi kuralı getirilmiştir.
Kanununun 34.maddesi ile yapılan diğer bir düzenlemeyle, kamu kurum ve
kuruluşlarının iradesi dışında gerçekleşen fakat ödenek olmadığı için hesaplara dahi
devlet borcu olarak kaydedilemeyen tedavi, su, elektrik giderleri gibi taahhüde
dayanmayan, zorunlu harcamaların da devlet kayıtlarında görünmesi sağlanmaktadır.
Nakit esaslı muhasebe sisteminde, ödenek yokluğu veya nakit yetersizliği
nedeniyle ödenemeyen giderlere ilişkin herhangi bir kayıt yapılmamaktaydı.
Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesiyle birlikte, söz konusu bu zorunlu
harcamalar kayıt altına alınabilmektedir. Böylelikle, devlet borçlarının tamamı kayıt
altına alınmış olmaktadır.
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde bu tür işlemlerin
muhasebeleştirilmesi için, “32-Faaliyet Borçları” hesap grubunun kullanılması
hüküm altına alınmıştır.
Faaliyet borçları hesap grubu; kamu idarelerinin ödeme emri belgesine
bağlandığı hâlde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mevzuatına
uygun olarak mal alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte
ödeneği bulunmaması nedeniyle ödenemeyen borçları, genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerinin bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve
zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen borçları ile kamu idarelerinin mal ve
hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için
kullanılır.180
180 MYMY, md.236.
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Faaliyet borçları hesap grubu altında aşağıdaki hesaplar yer almaktadır;
320 Bütçe Emanetleri Hesabı
322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı
323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı
329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
Bütçe emanetleri hesabı; ödeneği bulunan ancak nakit yetersizliği veya hak
sahibinin müracaat etmemesi gibi sebeplerle ödemesi yapılamayan borçların
izlenmesi için kullanılan hesaptır.
Bütçeleştirilecek borçlar hesabı; bütçe kanunu veya özel bir kanunla
yapılması öngörülen bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği hâlde,
ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların
izlenmesi için kullanılır.
Bütçeleştirilmiş borçlar hesabı ise; genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerinde bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup,
Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği
öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için
ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi için kullanılır.
Bütçe emanetleri hesabına kaydı gereken tutarlar “Ödeme Emri Belgesi” ile
bütçeleştirilecek borçlar hesabına kaydı gereken tutarlar ise “Muhasebe İşlem Fişi”
belgesi ile muhasebeleştirilir.181
5018 sayılı kanunun ikincil mevzuatı sayılan, Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği ile getirilen yukarıdaki hükümler neticesinde; yapılması zorunlu olan
ancak çeşitli nedenlerle ödenemeyen borçların kayıt altına alınması ile devlet
borçlarının kayıt altına alınması sağlanmıştır.
Örnek: Memurların tedavi bedeli karşılığı olarak hastanelerden 15.000-TL.
tutarında fatura alınmıştır. Söz konusu tutar ödenek yokluğu nedeniyle
bütçeleştirilememiş ve dolayısıyla ödenememiştir.
181 Baki KERİMOĞLU, v.d., a.g.e., s:285.
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Nakit esasına dayalı muhasebe sisteminde bütçeleştirilecek borçlar hesabına
ilişkin kayıt yapılmamaktadır.
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
630-Giderler Hesabı 15.000
322-Bütçeleştirilecek Borçları
Hesabı
15.000
322-Bütçeleştirilecek Borçlar
Hesabı
15.000
103-Verilen Çekler ve
Gönderme Emirleri Hs.
15.000
Ödenek temin edilerek borcun ödenmesi kaydı
830-Bütçe Giderleri Hesabı 15.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 15.000
2.8.Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kaydedilmesi
Maddi duran varlıklar ana hesap grubu ve maddi olmayan duran varlık ana
hesap grubu, ilk kez, tahakkuk esaslı muhasebe kayıt sisteminde düzenlenmiştir.
Nakit esaslı muhasebe kayıt sisteminde maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
izlenmemektedir. Dolayısıyla maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyet
bedellerini muhasebe kayıtlarında görmek mümkün değildir.
Devletin maddi duran varlıklarının muhasebe dışı bırakılması, bunlara
yapılan harcamaların tamamının o yılın bütçesine gider yazılmasını gerektirmektedir.
Oysa, bir bütçe yılında alınan bir araç, yapılan bir bina sonraki yıllarda da
kullanılmaktadır. Bu nedenle maddi duran varlıkların maliyetleri kullanıldıkları yıllar
itibariyle gider yazılmalıdır.
Ayrıca Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile amortisman ve yeniden
değerleme uygulaması da hüküm altına alınmıştır. Buna göre; bir duran varlığın
amortisman ve tükenme payına tabi değeri, varlığın yararlanma ya da itfa süresine
sistemli bir biçimde dağıtılır. Amortisman ve tükenme payı tutarı gider olarak
muhasebeleştirilir. Ayrıca genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,
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bilançolarına dahil amortismana tâbi varlıkları ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış
olup bilançolarında gösterilen amortismanları, son üç yıllık fiyatlar genel
düzeyindeki değişim toplamının %25’i aşması halinde yeniden değerlemeye tâbi
tutulur
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin maddi ve maddi olmayan duran
varlıkları kapsamına alması, nakit esaslı sisteme getirilen eleştirileri ortadan
kaldırmakta ve devletin resminin tam olarak çıkartılmasına imkan sağlamaktadır.
Örnek 1: Kamu idaresinin muhasebe kayıtlarında henüz yer almayan bir
demirbaş 5.000-TL bedelle kayıtlara alınmıştır
Nakit esasına dayalı sistemde bu işlem için herhangi bir kayıt
yapılmamaktadır.
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
255-Demirbaşlar Hesabı 5.000
500-Net Değer Hesabı 5.000
Örnek 2: Kamu idaresi tarafından 10.000-TL bedelle bir makine satın
alınmıştır. Makinenin yararlanma süresi 5 yıldır. Yıl sonunda amortisman ayrılmıştır.
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
Bütçe Giderleri Hesabı 10.000
Banka Hesabı 10.000
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
253-Tesis Makine ve Cihazlar
Hesabı
10.000
103-Verilen Çekler ve
Gönderme Emirleri Hesabı
10.000
830-Bütçe Giderleri Hesabı 10.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 10.000
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630-Giderler Hesabı 2.000
257-Birikmiş Amortismanlar
Hesabı
2.000
Örnek 3: Kamu idaresine ait hizmet binası %10 oranında yeniden
değerlemeye tabi tutulmuştur. Binanın kayıtlı değeri 100.000-TL, birikmiş
amortismanı ise 30.000-TL’dir.
Nakit esasına dayalı sistemde bu işlem için herhangi bir kayıt
yapılmamaktadır.
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
252-Binalar Hesabı 10.000
257-Birikmiş Amortismanlar
Hesabı
3.000
522-Yeniden Değerleme
Farkları Hesabı
7.000
Örnek 4: Kayıtlı değeri 20.000-TL olan ve birikmiş amortismanı 10.000-TL
olan taşıt, kamu idaresi tarafından 15.000-TL’ye satılmıştır ve bedeli tahsil
edilmiştir.
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
Banka Hesabı 15.000
Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
102-Banka Hesabı 15.000
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 10.000
254-Taşıtlar Hesabı 20.000
600-Gelirler Hesabı  5.000
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805-Gelir Yansıtma Hesabı 15.000
800-Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000
2.9.Emanet Niteliğindeki Hesapların Değiştirilmesi
Nakit esaslı muhasebe sisteminde “Emanetler Hesabı”na kaydedilen tutarlar,
tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde gruplara ayrılarak ve her grup bir hesap
şeklinde düzenlenerek daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği’ne göre bu hesaplar;182
33 Emanet Yabancı Kaynaklar
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
332 Okul Pansiyonları Hesabı
333 Emanetler Hesabı
337 Mutemetlikler Cari Hesabı
338 Konsolosluk Cari Hesabı
339 Risk Hesabı
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler Hesabı
182 MYMY, md.248.
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Örnek: Kamu idaresi tarafından açılan ihaleye katılan firma 3.000-TL
tutarındaki geçici teminatı, alındı belgesi karşılığında kurum veznesine yatırmıştır.183
Nakit esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
Kasa Hesabı 3.000
Emanetler 3.000
Tahakkuk esasına dayalı sistemde yapılan kayıt;
100-Kasa Hesabı 3.000
330-Alınan Depozito ve
Teminatlar Hesabı
3.000
Nakit esaslı muhasebe sisteminde emanet hesapları için herhangi bir alt hesap
ayırımına gidilmemiş olmasından dolayı, hesaba alınmış olan emanetin muhasebe
hesaplarına bakıldığında geçici teminat olduğunun görülmesi mümkün değildir.
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde ise emanetler hesabı alt hesapları oluşturularak
bu tip karışıklıkların önüne geçilmiştir.
2.10.Gider Taahhütlerinin İzlenmesi
Bir mal veya hizmetin temini için üçüncü şahıslarla yapılan gider taahhüdü
yaratan sözleşmelerin muhasebede izlenmesini sağlayacak işlemlerin bir kısmı nakit
esaslı muhasebe sisteminde muhasebe dışındadır. Önemli bir kısmı ise muhasebe dışı
kayıtlarda izlenmektedir.
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile getirilen düzenleme ile bir mal
veya hizmetin temini için taahhüde girişilmesi halinde söz konusu taahhüt tutarları,
nazım hesaplar içinde düzenlenmiş olan “920- Gider Taahhütleri Hesabı”na
kaydedilmek suretiyle izlenmektedir. Böylelikle devletin yükümlülüklerinin de kayıt
altına alınması sağlanmış olmaktadır.
183 Mustafa DİŞLİ, v.d., “Merkezi Yönetim Muhasebesi”, Yazar Yayını, Ankara, s:341, 2008.
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Gider taahhütleri hesabı, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya
yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı
gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarlarıyla bunlardan yerine getirilenler ve
feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.184
Örnek: Kamu idaresi ile inşaat yapımı işini üstlenen müteahhit firma
arasında 900.000-TL. tutarında sözleşme imzalanmıştır.
920-Gider Taahhütleri Hesabı 900.000
921-Gider Taahhütleri
Karşılığı Hesabı
900.000
2.11.Faaliyet Sonuçlarının Çıkartılması
Nakit esaslı muhasebe sisteminde, yılsonlarında hesaplar kapatılamamaktadır.
Bunun yerine bazı hesaplar dönem sonunda devir verir bazı hesaplar ise devir
vermez şekilde belirlenmiştir. Devir veren hesaplar, düzenlenen bir devir listesi
aracılığıyla yeni mali yıla devrettirilmektedir. Bu işlemlerin sonucunda herhangi bir
faaliyet sonucu da çıkarılmamaktadır. Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde ise,
dönem sonu işlemleri adı altında çok sayıda işlem tanımlanmıştır. Hesaplardan
kapatılması gerekenler dönem sonu işlemleri içerisinde kapatılmakta ve bir faaliyet
sonucu çıkarılmaktadır.185
3.Örnek Uygulama
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin, kanun bazında literatürümüze girmesi
2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yayınlanması
ile gerçekleşmiştir. Kanunun bazı hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş
ancak bütün hükümleri ile birlikte 1 Ocak 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.
Ülkemizde “Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe
184 MYMY, md.459.
185 Hamdi GÜLŞEN, v.d., “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi”,
Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara, s:29, 2006.
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Yönetmeliği”(GKBMY) ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren tahakkuk esaslı
muhasebe sistemi uygulamasına geçilmiştir. Yönetmelik iki yıl süreyle yürürlükte
kalmış ve 1 Ocak 2006 yılından itibaren yerini “Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’ne(GYMY) bırakmıştır. Son olarak 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe
girmek üzere “Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”(MYMY) yayınlanmıştır.
Örnek uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin muhasebe birimi olan
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda yapılmıştır. 5018 sayılı kanunun bütün
hükümleriyle yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2006 tarihine kadar Süleyman Demirel
Üniversitesi’ne ait ödeme ve muhasebeleştirme işlemleri Maliye Bakanlığı’na bağlı
Bütçe Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekteydi. Kanun’un yürürlüğe girmesinin
ardından, Bütçe Daire Başkanlığı lâv edilerek yerine üniversite yönetimine bağlı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 48 adet harcama birimi vardır. Harcama
birimlerinin her biri için ayrı ödenek tahsis edilmiş ve harcama birimleri kendi
harcamalarını yaparak, aynı zamanda ödeme birimi de olan Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’na göndermektedirler. Harcama birimleri yapmış olduğu işlemlere ilişkin
olarak ana muhasebeleştirme belgeleri olan “Ödeme Emri Belgesi” veya “Muhasebe
İşlem Fişi” ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre
bulundurulması zorunlu olan diğer belgeleri ödeme ve muhasebeleştirme işlemi için
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderir. Muhasebe birimi gerekli kontrol
işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ödeme ve muhasebeleştirme işlemlerini yerine
getirir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın görevleri, aşağıda belirtilen
fonksiyonlar kapsamında yürütülür:186
a) Stratejik yönetim ve planlama.
1) Misyon belirleme.
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
186 “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 18.02.2006
tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete.
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b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.
c) Yönetim bilgi sistemi.
d) Malî hizmetler.
1) Bütçe ve performans programı.
2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3) İç kontrol.
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 2004 yılı başından itibaren tahakkuk
esaslı muhasebe sistemine geçilmiş ve 2005 yılının sonuna kadar, muhasebeleştirme
işlemleri GKBMY’ye göre yapılmıştır. 2006 yılının başında yürürlüğe giren GYMY
ile tahakkuk esasının kullanılmasına devam edilmiş ancak uygulamada ve hesap
planında bir takım değişiklikler yapılmıştır.
Örnek uygulamada; 2005 yılı kesin mizanı ele alınmakta ve uygulamalar
eşliğinde 5018 sayılı yasa ve ikincil mevzuatla getirilen muhasebe sistemi, hesaplar
arasındaki değişim, kayıt farklılıkları ele alınmaktadır. Nakit esaslı muhasebe sistemi
ile tahakkuk esaslı muhasebe sistemi arasındaki kayıt farklılıklarına ilişkin örnekler
önceki bölümde verildiğinden dolayı, bu bölümde GYMY ve MYMY ile getirilen
değişikliklere ilişkin örnekler verilecektir.
Örnek uygulamada, söz konusu kuruma ait 2006 yılına ait bütün mali
nitelikteki işlemler değil, tahakkuk esaslı muhasebe sistemine göre özellik arzeden
bazı örnek uygulamalara yer verilmiştir.
Ayrıca örnek uygulamada bütçe ve faaliyet sonuçlarının görülebilmesi için
“Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu” ve “Faaliyet Sonuçları Tablosu”nun
çıkartılması uygun görülmüştür. Bu amaçla uygulamaya ilişkin muhasebe kayıtları
yapılırken, bütçe gelir ve giderleri ile gelirler ve giderler187 hesaplarına ait
işlemlerde, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak, söz konusu hesapların alt
hesapları da çalıştırılmıştır.
187 600-Gelirler Hesabı, 630-Giderler Hesabı, 800-Bütçe Gelirleri Hesabı, 830-Bütçe Giderleri Hesabı.
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2005 Yılı Kesin Mizanı
Hesap
No Hesap Adı Borç Kalanı Alacak Kalanı
102 Banka Hesabı 5.823.266,90
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 770.826,42
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 3.114.466,86
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 783.070,56
172 Bütçe Dışı Avanslar ve Krediler Hesabı 1.962.028,75
173 Akreditifler Hesabı 7.668,93
250 Arazi ve Arsalar Hesabı 5.058,04
253 Tesis Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı 8.936.969,35
254 Taşıtlar Hesabı 5.310,00
255 Demirbaşlar Hesabı 3.984.090,05
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 30.920.428,34
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 15.080,97
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 4.704.351,52
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 138.721,90
333 Emanetler Hesabı 264.840,63
370 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.485.162,26
371 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 16.849,69
500 Net Değer Hesabı 19.708.867,85
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hs. 12.472.303,45
590 Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı (+) 15.995.515,03
920 Teminat Mektupları Hesabı 3.410.203,57
921 Teminat Mektuplarından Alacaklar Hesabı 3.410.203,57
922 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 63.348,66
923 Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 63.348,66
950 Gider Taahhütleri Hesabı 7.362.034,05
951 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 7.362.034,05
TOPLAM 66.393.025,03 66.393.025,03
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1) Açılış kaydının yapılması;
01.01.2006
102-Banka Hesabı 5.823.266,90
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 3.114.466,86
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 783.070,56
162-Bütçe Dışı Avanslar ve Krediler Hesabı 1.962.028,75
164-Akreditifler Hesabı 7.668,93
250-Arazi ve Arsalar Hesabı 5.058,04
253-Tesis Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı 8.936.969,35
254-Taşıtlar Hesabı 5.310,00
255-Demirbaşlar Hesabı 3.984.090,05
258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 30.920.428,34
267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hs. 15.080,97
910-Teminat Mektupları Hesabı 3.410.203,57
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 63.348,66
920-Gider Taahhütleri Hesabı 7.362.034,05
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 770.826,42
320-Bütçe Emanetleri Hesabı 4.704.351,52
330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 138.721,90
333-Emanetler Hesabı 264.840,63
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 1.485.162,26
361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 16.849,69
500-Net Değer Hesabı 19.708.867,85
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 12.472.303,45
590-Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı (+) 15.995.515,03
911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 3.410.203,57
913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri 63.348,66
1
921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 7.362.034,05
2005 yılı kesin mizanı, Genel ve Katma Bütçeli İdareler Yönetmeliği’nde yer
alan hesap planına göre çıkartılmıştır. Ancak 2006 yılının başından itibaren Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve hesap planında bazı
değişiklikler ortaya çıkmıştır. Söz konusu yönetmelikte yer alan hesap kodlarına
göre, açılış yevmiyesindeki hesapların dönüşümü yapılmıştır.
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2) Dönem faaliyet sonucu hesabının, geçmiş yıllar faaliyet sonuçları hesabına
aktarılması;
01.01.2006
590-Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı 15.995.515,03
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 15.995.515,03
2
3) 2005 yılı sonunda avans hesaplarına alınan 2006 yılı maaş tutarı olan
1.962.028,75-TL tutarındaki avans mahsup edilmiştir.
xxx
630-Giderler Hesabı 1.962.028,75
630.01-Personel Giderleri 1.726.585,30
630.01.01-Memurlar       1.726.585,30
630.02-Sos.Güv.Kur. Devlet Prim Gid.        235.443,45
630.02.01-Memurlar          235.443,45
162-Bütçe Dışı Avanslar ve Krediler Hesabı 1.962.028,75
830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.962.028,75
830.01-Personel Giderleri 1.726.585,30
830.01.01-Memurlar       1.726.585,30
830.02-Sos.Güv.Kur. Devlet Prim Gid.    235.443,45
830.02.01-Memurlar          235.443,45
835-Gider Yansıtma Hesabı 1.962.028,75
3
4) Gönderme emri ile gönderilen tutardan 385.000-TL’lik kısmının ödendiği
bankadan gelen hesap özetinden anlaşılmıştır.
xxx
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 385.000
102-Banka Hesabı 385.000
4
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5) 2005 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca yapılan temizlik ihalesi
kapsamında, yüklenici olan firmadan nakit olarak alınan 60.000-TL. tutarında kesin
teminat iadesi için gönderme emri düzenlenmiş ve banka tarafından ödeme yapıldığı
bildirilmiştir.
xxx
330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 60.000
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 60.000
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 60.000
102-Banka Hesabı 60.000
5
6) 2005 yılı sonunda Öğrenci Sosyal Hizmetleri Saymanlığı tarafından ödeme emrine
bağlanarak gönderilen ancak yılsonu işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla emanet
hesaplarına alınan 4.704.351,52-TL için gönderme emri düzenlenmiş ve ödeme
yapılmıştır.
xxx
320-Bütçe Emanetleri Hesabı 4.704.351,52
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 4.704.351,52
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 4.704.351,52
102-Banka Hesabı 4.704.351,52
6
7) 2006 yılı öğrenci harç geliri olarak 5.550.000-TL tahsilat yapılmıştır.
xxx
102-Banka Hesabı 5.550.000,00
600-Gelirler Hesabı 5.550.000,00
600.03.01.02.29-Örgün ve Yaygın Öğr.Elde
Edilen Gelirler          2.850.000
600.03.01.02.31-İkinci Öğretimden Elde
Edilen Gelirler          2.700.000
7
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805-Gelir Yansıtma Hesabı 5.550.000,00
800-Bütçe Gelirleri Hesabı 5.550.000,00
7
800.03.01.02.29-Örgün ve Yaygın Öğr.Elde
Edilen Gelirler          2.850.000
800.03.01.02.31-İkinci Öğretimden Elde
Edilen Gelirler          2.700.000
8) 2005 yılında tahakkuk ettirilen hazine yardımı alacağının 1.210.000-TL’lik kısmı
tahsil edilmiştir.
xxx
102-Banka Hesabı 1.210.000,00
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.210.000,00
805-Gelir Yansıtma Hesabı 1.210.000,00
800-Bütçe Gelirleri Hesabı 1.210.000,00
8
800.04.02.01.01-Hazine Yardımı    1.210.000
9) 2005 yılında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan mal alımı
ihalesi kapsamında; yüklenici olan firma işi tamamlamış ve 120.000-TL tutarındaki
teminat mektubu iade edilmiştir.
xxx
911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 120.000,00
910-Teminat Mektupları Hesabı 120.000,00
9
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10) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından daha önce ihalesi yapılmış olan
hizmet binası inşaatı işine ilişkin 1.180.000-TL (1.000.00-TL +%18 KDV) tutarında
ilk hakediş düzenlenmiş ve müteahhit firmaya ödeme yapılmıştır.
xxx
258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 1.180.000,00
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 67.500,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 1.112.500,00
830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.180.000,00
830.06.05-Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri                                    1.180.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 1.180.000,00
921-Gider Taahhütleri Karşılığı 1.000.000,00
920-Gider Taahhütleri Hesabı 1.000.000,00
10
11) Üniversite genelinde yapılan envanter çalışması neticesinde; kayıtlarda yer
almayan, 185.000-TL tutarında taşıt, 770.000-TL tutarında demirbaş bulunduğu
tespit edilmiştir.
xxx
254-Taşıtlar Hesabı 185.000,00
255-Demirbaşlar Hesabı 770.000,00
500-Net Değer Hesabı 955.000,00
11
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12) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Devlet Malzeme Ofisi’nden
23.600 TL tutarında kırtasiye malzemesi alımı için kredi açılmış ve malzemeler
teslim alınarak kredi mahsup edilmiştir. Söz konusu malzemelerden 5.000 TL’lik
kısmı kullanıma verilmiştir.
GYMY hükümlerine göre yapılan kayıt;
xxx
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 23.600,00
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 150,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 23.450,00
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 23.600,00
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 23.600,00
830-Bütçe Giderleri Hesabı 23.600,00
830.03.02-Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alım Giderleri              23.600
835-Gider Yansıtma Hesapları 23.600,00
630-Giderler Hesabı 5.000,00
630.03.02-Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alım Giderleri                5.000
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 5.000,00
12-a
GKBMY hükümlerine göre yapılan kayıt;
xxx
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 23.600,00
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 150,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 23.450,00
630-Giderler Hesabı 23.600,00
630.03.02-Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alım Giderleri        23.600
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 23.600,00
12-b
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830-Bütçe Giderleri Hesabı 23.600,00
830.03.02-Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alım Giderleri        23.600
835-Gider Yansıtma Hesapları 23.600,00
12-b
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile devlet muhasebe sistemine giren
yeni hesaplardan bir tanesi “15-Stoklar” hesap grubudur. Söz konusu hesap; kamu
idarelerince satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek
üzere satın alınan ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve
hurda gibi faaliyet dönemi içinde kullanılacak veya paraya çevrilebilecek varlıkların
izlenmesi için kullanılır.188
GKBMY’de bu hesap grubu yer almadığından dolayı, 2006 yılına kadar,
kamu idareleri satın aldıkları ilk madde ve malzemeleri, kullanmasalar bile, gider
olarak muhasebeleştirmekteydiler. Yeni düzenlemeyle söz konusu mal ve
malzemeler tüketimi yapıldıkça gider hesaplarına alınmaktadır ve dolayısıyla daha
sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirme işlemi yapılmaktadır.
13) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından, demirbaşlar hesabında kayıtlı
demirbaşların iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması ve veriminin arttırılmasına ilişkin
olarak 10.000 TL tutarında değer artırıcı harcama yapılmıştır.
GYMY hükümlerine göre yapılan kayıt;
xxx
255-Demirbaşlar Hesabı 10.000,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 10.000,00
830-Bütçe Giderleri Hesabı 10.000,00
830.03.07-Menkul Mal Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri                         10.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 10.000,00
13-a
188 GYMY, md.51.
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GKBMY hükümlerine göre yapılan kayıt;
xxx
630-Giderler Hesabı 10.000,00
630.03.07-Menkul Mal Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri                         10.000
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 10.000,00
830-Bütçe Giderleri Hesabı 10.000,00
830.03.07-Menkul Mal Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri                         10.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 10.000,00
13-b
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile getirilen başka bir düzenleme ise,
maddi duran varlıkların iyileştirilmesi, ömürlerinin uzatılması ve veriminin
artırılması amacıyla yapılan harcamaların, söz konusu varlıkların maliyetin
eklenmesidir.
2006 yılının başına kadar, bu tür harcamalar gider olarak
muhasebeleştirilmekte ve varlığın maliyetine eklenmemekteydi. Uygulamanın bu
şekilde olması varlıkların gerçek değerlerinin ortaya konulmasına engel teşkil
etmekteydi. Uygulamada değişikliğin getirilmesiyle birlikte bu olumsuzluk ortadan
kaldırılmış bulunmaktadır.
14) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan temizlik hizmeti alımı
ihalesi kapsamında, yüklenici firmaya 1.250.000 TL tutarında hak ediş ödemesi
yapılmıştır.
xxx
630-Giderler Hesabı 1.250.000,00
630.03.05-Hizmet Alımları     1.250.000
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 1.250.000,00
14
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830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.250.000,00
830.03.05-Hizmet Alımları    1.250.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 1.250.000,00
14
15) Daha önce emanete alınmış olan ve firmaların hak edişlerinden mahsup edilmiş
olan, firmalara ait vergi borcu vergi dairesine ödenmiştir.
xxx
333-Emanetler Hesabı 12.000,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 12.000,00
15
16) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı mutemedine 3.000 TL. tören, temsil
avansı verilmiştir. Söz konusu avans süresi içinde kapatılmadığından ilgili hesaba
aktarılmıştır. Mutemet daha sonra belgelerini teslim ederek avansı kapatmış ve 20
TL gecikme zammını vezneye yatırmıştır.
xxx
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 3.000,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 3.000,00
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 3.000,00
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 3.000,00
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 20,00
600-Gelirler Hesabı 20,00
600.05.09.01.06-Kişilerden Alacaklar       20
Gecikme zammının tahakkuk kaydı
630-Giderler Hesabı 3.000,00
630.03.06-Temsil ve Tanıtma
Giderleri                                     3.000
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 3.000,00
16
Belgelerin teslim edilip, alacağın mahsup kaydı
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830-Bütçe Giderleri Hesabı 3.000,00
830.03.06-Temsil ve Tanıtma
Giderleri                                     3.000
835-Gider Yansıtma Hesabı 3.000,00
100-Kasa Hesabı 20,00
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 20,00
Alacak faizinin tahsil kaydı
805-Gelir Yansıtma Hesabı 20,00
800-Bütçe Gelirleri Hesabı 20,00
16
 800.05.09.01.06-Kişilerden Alacaklar       20
17) 855.000 TL tutarında vergi ödemesi, 16.849,69 TL tutarında sosyal güvenlik
primi ödemesi yapılmıştır.
xxx
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 855.000,00
361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 16.849,69
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 871.849,69
17
18) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde, kampus
içerisinde bulunan kantinin yıllık kira bedeli olan 24.000 TL, kiracı işletme
tarafından 1 Kasım 2006 tarihinde, kurumun banka hesabına yatırılmıştır.
01.11.2006
102-Banka Hesabı 24.000,00
600-Gelirler Hesabı 2.000,00
600.03.06.01.99-Diğer Taşınmaz Kira
Gelirleri                                                  2.000
380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
2.000,00
480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 20.000,00
18
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805-Gelir Yansıtma Hesabı 24.000,00
800-Bütçe Gelirleri Hesabı 24.000,00
800.03.06.01.99-Diğer Taşınmaz Kira
Gelirleri                                                 24.000
18
Faaliyet gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesinde tahakkuk; bütçe gelir
ve giderlerinin muhasebeleştirilmesinde nakit esası benimsendiğinden dolayı,
yukarıdaki örnekteki işlemin muhasebeleştirilmesi sırasında, tahsil edilen tutarın
tamamı bütçe geliri olarak kaydedilmiştir. Ancak söz konusu kira gelirinin sadece
2.000 TL’lik kısmı içinde bulunulan aya ait olduğundan dolayı, faaliyet geliri olarak
2.000 TL gelir hesabına alınmıştır. Kalan kısım ise, gelecek aylara ve gelecek yıllara
ait gelirler olarak muhasebeleştirilmiştir.
19) Kasa mevcudu bankaya yatırılmıştır. Bankadan gelen hesap ekstresinden, daha
verilmiş olan gönderme emirlerinden 2.450.000 TL’lik kısmının ilgililere ödenmiş
olduğu anlaşılmıştır.
xxx
102-Banka Hesabı 20,00
100-Kasa Hesabı 20,00
103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.450.000,00
102-Banka Hesabı 2.450.000,00
19
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31.12.2006 Tarihli Geçici Mizan
Hesap
No Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalanı
Alacak
Kalanı
100 Kasa Hesabı 20,00 20,00
102 Banka Hesabı 12.607.286,90 7.599.351,52 5.007.935,38
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 7.599.351,52 8.817.977,63 1.218.626,11
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 3.114.466,86 1.210.000,00 1.904.466,86
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 786.090,56 3.020,00 783.070,56
150 İlk Madde ve Melzemeler Hesabı 23.600,00 5.000,00 18.600,00
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 26.600,00 26.600,00
162 Bütçe Dışı Avanslar ve Krediler Hs. 1.962.028,75 1.962.028,75
164 Akreditifler Hesabı 7.668,93 7.668,93
250 Arazi ve Arsalar Hesabı 5.058,04 5.058,04
253 Tesis Makine, Cihaz ve Aletler Hs. 8.936.969,35 8.936.969,35
254 Taşıtlar Hesabı 190.310,00 190.310,00
255 Demirbaşlar Hesabı 4.764.090,05 4.764.090,05
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 32.100.428,34 32.100.428,34
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Var.Hs. 15.080,97 15.080,97
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 4.704.351,52 4.704.351,52
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hs. 60.000,00 138.721,90 78.721,90
333 Emanetler Hesabı 12.000,00 264.840,63 252.840,63
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 855.000,00 1.552.812,26 697.812,26
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes. 16.849,69 16.849,69 0,00
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 2.000,00 2.000,00
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 20.000,00 20.000,00
500 Net Değer Hesabı 20.663.867,85 20.663.867,85
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faal.Son.Hs. 28.467.818,48 28.467.818,48
590 Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı 15.995.515,03 15.995.515,03
600 Gelirler Hesabı 5.552.020,00 5.552.020,00
630 Giderler Hesabı 3.220.028,75 3.220.028,75
800 Bütçe Gelirleri Hesabı 6.784.020,00 6.784.020,00
805 Gelir Yansıtma Hesabı 6.784.020,00 6.784.020,00
830 Bütçe Giderleri Hesabı 4.428.628,75 4.428.628,75
835 Gider Yansıtma Hesabı 4.428.628,75 4.428.628,75
910 Teminat Mektupları Hesabı 3.410.203,57 120.000,00 3.290.203,57
911 Teminat Mek. Emanetleri Hesabı 120.000,00 3.410.203,57 3.290.203,57
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 63.348,66 63.348,66
913 Kişilere Ait Men.Kıy.Emanetleri Hs. 63.348,66 63.348,66
920 Gider Taahhütleri Hesabı 7.362.034,05 1.000.000,00 6.362.034,05
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 1.000.000,00 7.362.034,05 6.362.034,05
TOPLAM 120.171.030,29 120.171.030,29 77.881.942,26 77.881.942,26
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20) Dönem sonu işlemleri;
a) Yıl sonunda, kurum envanterinde kayıtlı olan tesis, makine ve cihazlar için
120.000 TL, taşıtlar için 13.000 TL ve demirbaşlar için 95.000 TL amortisman
hesaplanmıştır.
31.12.2006
630-Giderler Hesabı 228.000,00
630.13.01-Maddi Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri                228.000
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 228.000,00
20-a
b) Kira geliri ile ilgili dönem sonu işlemi;
31.12.2006
380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 2.000,00
600-Gelirler Hesabı 2.000,00
600.03.06.01.99-Diğer Taşınmaz Kira
Gelirleri                                      2.000
480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 20.000,00
380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 20.000,00
20-b
c) Hesapların kapatılması işlemi;
31.12.2006
800-Bütçe Gelirleri Hesabı 6.784.020,00
895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 6.784.020,00
895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 4.428.628,75
830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.428.628,75
895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 6.784.020,00
805-Gelir Yansıtma Hesabı 6.784.020,00
20-c
125
835-Gider Yansıtma Hesabı 4.428.628,75
895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 4.428.628,75
600-Gelirler Hesabı 5.554.020,00
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 5.554.020,00
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 3.448.028,75
630-Giderler Hesabı 3.448.028,75
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 2.105.991,25
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 2.105.991,25
20-c
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31.12.2006 Tarihli Kesin Mizan
Hesap
No Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalanı
Alacak
Kalanı
100 Kasa Hesabı 20,00 20,00
102 Banka Hesabı 12.607.286,90 7.599.351,52 5.007.935,38
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 7.599.351,52 8.817.977,63 1.218.626,11
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 3.114.466,86 1.210.000,00 1.904.466,86
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 786.090,56 3.020,00 783.070,56
150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı 23.600,00 5.000,00 18.600,00
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 26.600,00 26.600,00
162 Bütçe Dışı Avanslar ve Krediler Hs. 1.962.028,75 1.962.028,75
164 Akreditifler Hesabı 7.668,93 7.668,93
250 Arazi ve Arsalar Hesabı 5.058,04 5.058,04
253 Tesis Makine, Cihaz ve Aletler Hs. 8.936.969,35 8.936.969,35
254 Taşıtlar Hesabı 190.310,00 190.310,00
255 Demirbaşlar Hesabı 4.764.090,05 4.764.090,05
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 228.000,00 228.000,00
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 32.100.428,34 32.100.428,34
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Var.Hs. 15.080,97 15.080,97
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 4.704.351,52 4.704.351,52
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hs. 60.000,00 138.721,90 78.721,90
333 Emanetler Hesabı 12.000,00 264.840,63 252.840,63
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 855.000,00 1.552.812,26 697.812,26
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes. 16.849,69 16.849,69 0,00
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 2.000,00 22.000,00 20.000,00
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 20.000,00 20.000,00 0,00
500 Net Değer Hesabı 20.663.867,85 20.663.867,85
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faal.Son.Hs. 28.467.818,48 28.467.818,48
590 Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı 15.995.515,03 18.101.506,28 2.105.991,25
600 Gelirler Hesabı 5.554.020,00 5.554.020,00
630 Giderler Hesabı 3.448.028,75 3.448.028,75
690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 5.554.020,00 5.554.020,00
800 Bütçe Gelirleri Hesabı 6.784.020,00 6.784.020,00
805 Gelir Yansıtma Hesabı 6.784.020,00 6.784.020,00
830 Bütçe Giderleri Hesabı 4.428.628,75 4.428.628,75
835 Gider Yansıtma Hesabı 4.428.628,75 4.428.628,75
895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 11.212.648,75 11.212.648,75
910 Teminat Mektupları Hesabı 3.410.203,57 120.000,00 3.290.203,57
911 Teminat Mek. Emanetleri Hesabı 120.000,00 3.410.203,57 3.290.203,57
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 63.348,66 63.348,66
913 Kişilere Ait Men.Kıy.Emanetleri Hs. 63.348,66 63.348,66
920 Gider Taahhütleri Hesabı 7.362.034,05 1.000.000,00 6.362.034,05
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 1.000.000,00 7.362.034,05 6.362.034,05
TOPLAM 153.954.367,79 153.954.367,79 63.449.264,76 63.449.264,76
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 Defter-i Kebir Kayıtları
100-Kasa Hesabı 102-Banka Hesabı
20,00 20,00 5.823.266,90 385.000,00
5.550.000,00 60.000,00
1.210.000,00 4.704.351,52
20,00 2.450.000,00
24.000,00
20,00 20,00 12.607.286,90 7.599.351,52
103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
385.000,00 770.826,42 3.114.466,86 1.210.000,00
60.000,00 60.000,00
4.704.351,52 4.704.351,52
2.450.000,00 1.112.500,00
23.450,00
10.000,00
1.250.000,00
12.000,00
3.000,00
871.849,69
7.599.351,52 8.817.977,63 3.114.466,86 1.210.000,00
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı
783.070,56 3.000,00 23.600,00 5.000,00
3.000,00 20,00
20,00
786.090,56 3.020,00 23.600,00 5.000,00
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
23.600,00 23.600,00 1.962.028,75 1.962.028,75
3.000,00 3.000,00
26.600,00 26.600,00 1.962.028,75 1.962.028,75
164-Akreditifler Hesabı 250-Arazi ve Arsalar Hesabı
7.668,93 5.058,04
7.668,93 5.058,04
253-Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı
8.936.969,35 5.310,00
185.000,00
8.936.969,35 190.310,00
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255-Demirbaşlar Hesabı 257-Birikmiş Amortismanlar
3.984.090,05 228.000,00
770.000,00
10.000,00
4.764.090,05 228.000,00
258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 267-Diğer Maddi Olmayan Duran V.Hs.
30.920.428,34 15.080,97
1.180.000,00
32.100.428,34 15.080,97
320-Bütçe Emanetleri Hesabı 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hs.
4.704.351,52 4.704.351,52 60.000,00 138.721,90
4.704.351,52 4.704.351,52 60.000,00 138.721,90
333-Emanetler Hesabı 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
12.000,00 264.840,63 855.000,00 1.485.162,26
67.500,00
150,00
12.000,00 264.840,63 855.000,00 1.552.812,26
361-Ödenecek Sosyal Güv.Kes.Hs. 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
16.849,69 16.849,69 2.000,00
2.000,00 2.000,00
20.000,00
16.849,69 16.849,69 2.000,00 22.000,00
480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 500-Net Değer Hesabı
20.000,00 19.708.867,85
955.000,00
20.000,00 20.000,00 20.663.867,85
570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faal.Son.Hs. 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs.
12.472.303,45 15.995.515,03 15.995.515,03
15.995.515,03 2.105.991,25
28.467.818,48 15.995.515,03 18.101.506,28
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600-Gelirler Hesabı 630-Giderler Hesabı
5.550.000,00 1.962.028,75
20,00 5.000,00
2.000,00 1.250.000,00
5.552.020,00 3.000,00
2.000,00 3.220.028,75
228.000,00
5.554.020,00 5.554.020,00 3.448.028,75 3.448.028,75
690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı
3.448.028,75 5.554.020,00 5.550.000,00
2.105.991,25 1.210.000,00
20,00
24.000,00
5.554.020,00 5.554.020,00 6.784.020,00 6.784.020,00
805-Gelir Yansıtma Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı
5.550.000,00 1.180.000,00
1.210.000,00 1.962.028,75
20,00 23.600,00
24.000,00 10.000,00
1.250.000,00
3.000,00
6.784.020,00 6.784.020,00 4.428.628,75 4.428.628,75
835-Gider Yansıtma Hesabı 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
1.180.000,00 4.428.628,75 6.784.020,00
1.962.028,75 6.784.020,00 4.428.627,75
23.600,00
10.000,00
1.250.000,00
3.000,00
4.428.628,75 4.428.628,75 11.212.648,75 11.212.647,75
910-Teminat Mektupları Hesabı 911-Teminat Mektupları Emanetleri Hs.
3.410.203,57 120.000,00 120.000,00 3.410.203,57
3.410.203,57 120.000,00 120.000,00 3.410.203,57
912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913-Kişilere Ait Menkul Kıy.Emanetleri Hs.
63.348,66 63.348,66
63.348,66 63.348,66
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920-Gider Taahhütleri Hesabı 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
7.362.034,05 1.000.000,00 1.000.000,00 7.362.034,05
7.362.034,05 1.000.000,00 1.000.000,00 7.362.034,05
Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesi, bütçe ve faaliyet sonuçlarına
ilişkin mali raporların üretilebilmesine imkan sağlamıştır. Dolayısıyla, karar alıcı
konumunda olan yöneticiler ve bu yöneticilerin hesap vermesi gereken kişi ve
kuruluşlar, bütçeden harcama yapan kamu idaresinin mali durumunu sağlıklı bir
şekilde görme imkanına kavuşmuşlardır.
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31.12.2006 Tarihli Bilanço
AKTİF PASİF
I DÖNEN VARLIKLAR 6.503.115,62 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.049.374,79
10 Hazır Değerler 3.789.309,27 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 331.562,53
100 Banka Hesabı 5.007.935,38 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 78.721,90
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri (-) (1.218.626,11) 333 Emanetler Hesabı 252.840,63
12 Faaliyet Alacakları 1.904.466,86 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 697.812,26
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.904.466,86 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 697.812,26
14 Diğer Alacaklar 783.070,56 38
Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider
Tahakkukları 20.000,00
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 783.070,56 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 20.000,00
15 Stoklar 18.600,00 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı 18.600,00
V ÖZ KAYNAKLAR 51.237.677,58
16 Ön Ödemeler 7.668,93 50 Net Değer 20.663.867,85
164 Akreditifler Hesabı 7.668,93 500 Net Değer Hesabı 20.663.867,85
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 28.467.818,48
2DURAN VARLIKLAR 45.783.936,75 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 28.467.818,48
25 Maddi Duran Varlıklar 45.768.855,78 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 2.105.991,25
250 Arazi ve Arsalar Hesabı 5.058,04 590 Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı 2.105.991,25
253 Tesis Makine, Cihaz ve Aletler Hesabı 8.936.969,35
254 Taşıtlar Hesabı 190.310,00
255 Demirbaşlar Hesabı 4.764.090,05
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) (228.000,00)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 32.100.428,34
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.080,97
267
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Hesabı 15.080,97
AKTİF TOPLAMI 52.287.052,37 PASİF TOPLAMI 52.287.052,37
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FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (GYMY HÜKÜMLERİNE GÖRE)
Yardımcı Hesap 2006Hesap
Kodu 1 2 3 4
GİDERİN TÜRÜ
YTL YKr
630 01 Personel Giderleri 1.726.585 30
630 01 01 Memurlar 1.726.585 30
630 02
Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi
Giderleri 235.443 45
630 02 01 Memurlar 235.443 45
630 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.258.000 00
630 03 2
Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alım
Gid. 5.000 00
630 03 5 Hizmet Alımları 1.250.000 00
630 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.000 00
630 13 Amortisman Giderleri 228.000 00
630 13 01
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Gid. 228.000 00
GİDERLER TOPLAMI (A) 3.448.028 75
Yardımcı Hes. 2006Hesap
Kodu 1 2 3 4
GELİRİN TÜRÜ
YTL YKr
600 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.554.000 00
600 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.550.000 00
600 03 01 02 Hizmet Gelirleri 5.550.000 00
600 03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğr.Elde Edilen
Gelirler 2.850.000 00
600 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.700.000 00
600 03 06 Kira Gelirleri 4.000 00
600 03 06 01 Taşınmaz Kiraları 4.000 00
600 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 4.000 00
600 05 Diğer Gelirler 20 00
600 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 20 00
600 05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 20 00
600 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 20 00
GELİRLER TOPLAMI (B) 5.554.020 00
FAALİYET SONUCU (B-A) 2.105.991 25
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FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (GKBMY HÜKÜMLERİNE GÖRE)
Yardımcı
Hesap 2006Hesap
Kodu 1 2 3 4
GİDERİN TÜRÜ
YTL YKr
630 01 Personel Giderleri 1.726.585 30
630 01 01 Memurlar 1.726.585 30
630 02
Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi
Giderleri 235.443 45
630 02 01 Memurlar 235.443 45
630 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.286.600 00
630 03 2
Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alım
Gid. 23.600 00
630 03 5 Hizmet Alımları 1.250.000 00
630 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.000 00
630 03 07
Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım
Gid. 10.000 00
630 13 Amortisman Giderleri 228.000 00
630 13 01
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Gid. 228.000 00
GİDERLER TOPLAMI (A) 3.476.628 75
Yardımcı Hes. 2006Hesap
Kodu 1 2 3 4
GELİRİN TÜRÜ
YTL YKr
600 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.554.000 00
600 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.550.000 00
600 03 01 02 Hizmet Gelirleri 5.550.000 00
600 03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğr.Elde Edilen
Gelirler 2.850.000 00
600 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.700.000 00
600 03 06 Kira Gelirleri 4.000 00
600 03 06 01 Taşınmaz Kiraları 4.000 00
600 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 4.000 00
600 05 Diğer Gelirler 20 00
600 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 20 00
600 05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 20 00
600 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 20 00
GELİRLER TOPLAMI (B) 5.554.020 00
FAALİYET SONUCU (B-A) 2.077.391 25
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BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Ekonomik Cari Yıl (N)Hesap
Kodu 1 2 3 4
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
YTL YKr
830 01 Personel Giderleri 1.726.585 30
830 01 01 Memurlar 1.726.585 30
830 02 Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri 235.443 45
830 02 01 Memurlar 235.443 45
830 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.286.600 00
830 03 02 Tüketime Yön.Mal ve Malzeme Alım Gid. 23.600 00
830 03 05 Hizmet Alımları 1.250.000 00
830 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.000 00
830 03 07 Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Gid. 10.000 00
830 06 Sermaye Giderleri 1.180.000 00
830 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.180.000 00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) 4.428.628 75
Ekonomik Cari Yıl (N)Hesap
Kodu 1 2 3 4
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
YTL YKr
800 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.574.000 00
800 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.550.000 00
800 03 01 02 Hizmet Gelirleri 5.550.000 00
800 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğr.Elde Edilen Gelirler 2.850.000 00
800 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.700.000 00
800 03 06 Kira Gelirleri 24.000 00
800 03 06 01 Taşınmaz Kiraları 24.000 00
800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 24.000 00
800 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 1.210.000 00
800 04 02 Merk.Yön.Büt.Dahil İd.Al.Bağış ve Yard. 1.210.000 00
800 04 02 01 Cari 1.210.000 00
800 04 02 01 01 Hazine Yardımı 1.210.000 00
600 05 Diğer Gelirler 20 00
600 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 20 00
600 05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 20 00
600 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 20 00
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B) 6.784.020 00
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (B-A) 2.355.391 25
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3.1.Örnek Uygulamanın Değerlendirilmesi
Yukarıda verilen örnekte, 2006 yılında yürürlüğe giren “Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği” hükümlerine göre gerekli muhasebe kayıtları; bütçe
işlemleri açısından nakit esasına, faaliyet işlemleri açısından tahakkuk esasına
dayanılarak yapılmıştır.
Nakit esaslı muhasebe sistemi ile tahakkuk esaslı muhasebe sistemi
arasındaki kayıt farklılıklarına ilişkin örnekler bir önceki bölümde verildiğinden
dolayı, örneklerin çözümlemesinde nakit esaslı muhasebe sistemine göre
muhasebeleştirmeye ilişkin kayıtlar gösterilmemiştir.
Ülkemizde devlet muhasebe sisteminde kullanılmış olan kayıt yöntemleri göz
önünde bulundurulduğunda, günümüze kadar üç farklı uygulama türü ortaya
çıkmaktadır. Ülkemizdeki devlet muhasebesi uygulamalarında birinci dönem, 2004
yılına kadar uygulanan ve nakit esasına dayalı olan muhasebe sistemidir. 2004
yılından itibaren tahakkuk esasına dayalı muhasebe sistemine geçiş yapılmıştır.
İkinci dönem olarak adlandırılabilecek, tahakkuk esasına dayanan ve 2004 yılından
2005 yılının sonuna kadar uygulanmış olan, dayanağını “Katma Bütçeli Daireler ve
Genel Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği” hükümlerine göre uygulanan
muhasebe sistemidir. Üçüncü dönem ise, “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”
hükümlerine göre 2006 yılının başından itibaren uygulanmakta olan tahakkuk esasına
dayalı muhasebe sistemidir.
Örnek uygulamada yapılan işlemler nakit esaslı sisteme göre
muhasebeleştirilseydi, bütçe uygulama sonuçları açısından herhangi bir farklılık
çıkmayacaktı. Çünkü hem nakit hem de tahakkuk esasına dayalı sistemde, bütçe
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi nakit esasına göre yapılmaktadır.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Genel Bütçeli İdareler ve Katma
Bütçeli Daireler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre muhasebe işlemleri
tahakkuk esasına göre yapılmaktadır. Ancak iki yönetmelik arasında bir takım
farklılıklar bulunmaktadır. Örnek uygulamada da açıklandığı üzere, GKBMY’de
stoklar hesap grubu bulunmadığından dolayı alınan mal ve malzemeler doğrudan
faaliyet gideri olarak muhasebeleştirilmekte ve dolayısıyla kurumun faaliyet
giderlerinde fiktif bir artış görülebilmektedir.
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İki yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurularak yapılan kayıtlar
neticesinde, 630- Giderler Hesabı ve 255-Demirbaşlar hesabında farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca GYMY ile ihdas edilen 15.grup hesaplar kapsamında, 150-İlk
Madde ve Malzemeler hesabı ortaya çıkmaktadır.
GYMY hükümlerine göre yapılan kayıtlar
sonucunda ortaya çıkan farklılık arzeden
hesaplar
GKBMY hükümlerine göre yapılan kayıtlar
sonucunda ortaya çıkan farklılık arzeden
hesaplar
150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı
18.600,00
255-Demirbaşlar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı
4.764.090,05 4.754.090,05
630-Giderler Hesabı 630-Giderler Hesabı
3.448.028,75 3.476.628,75
İki yönetmeliğe göre ortaya çıkan farklı hesaplar incelendiğinde, bazı hesap
bakiyelerinde ve dolayısıyla faaliyet sonuçlarının ortaya çıktığı görülmektedir.
GYMY hükümlerine göre hazırlanan faaliyet sonuçları tablosunda, faaliyet sonucu
2.105.991,25 TL iken, GKBMY hükümlerine göre hazırlanan faaliyet sonuçları
tablosunda, faaliyet sonucu 2.077.391,25 TL olarak ortaya çıkmakta ve dolayısıyla
iki yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan tablolarda 28.600 TL tutarında fark
oluşmaktadır. Bu farkın iki sebebi vardır;
1. Demirbaşların ömrünü uzatmaya yönelik olarak yapılmış olan harcama,
GYMY hükümlerine göre demirbaşların maliyetine eklenmiş iken, GKBMY
hükümlerine gider olarak kaydedilmiş ve dolayısıyla giderler hesabında
10.000 TL tutarında fazlalık ortaya çıkmıştır.
2. Satın alınan kırtasiye malzemelerinin tamamının kullanılmamış olmasına
rağmen, GKBMY hükümlerine göre satın alınan malzeme bedelinin tamamı
olan 23.600 TL gider olarak kaydedilmiştir. GYMY hükümlerine göre
yapılan kayıtta ise, sadece kullanılan kısım olan 5.000 TL giderler hesabına
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kaydedilmiştir. Dolayısıyla GKBMY hükümlerine göre yapılan kayıtlara
bakıldığında, giderler hesabında 18.600 TL tutarında fazlalık ortaya çıkmıştır.
Örnek uygulama neticesinde, tek bir bütçe uygulama sonuçları tablosu
çıkartılmıştır. Bunun sebebi her üç uygulamada da189, bütçe işlemlerinin nakit
esasına göre kayıt altına alınması ve dolayısıyla bütçe uygulama sonuçları açısından
herhangi bir farklılığın ortaya çıkmamasıdır.
Nakit esaslı muhasebe sistemi faaliyet işlemlerini kayıt altına almadığından
dolayı faaliyet sonuçları açısından nakit esaslı muhasebe sistemi ile tahakkuk esaslı
muhasebe sistemini karşılaştırma imkanı bulunmamaktadır. Tahakkuk esaslı
muhasebe sistemini öngören her iki yönetmelik hükümlerine göre yapılan faaliyet
hesapları incelendiğinde ise, iki yıl yürürlükte kalan GKBMY’ye göre GYMY’nin
bir takım değişiklikler getirdiği görülmektedir.
189 Nakit esaslı muhasebe sistemi, GKBMY ve GYMY hükümlerine göre ortaya çıkan uygulama
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SONUÇ
Devlet muhasebesi, devletin icra ettiği faaliyetlere ilişkin meydana gelen mali
nitelikteki işlemlere ait bilgilerin toplanması suretiyle ilgili kişi ve kurumlara
raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.
Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan ve dayanağını 1927 yılında yürürlüğe
giren 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye kanundan alan nakit esasına dayalı
muhasebe sistemi, devlet muhasebesinden beklenen faydaları yerine getiremez hale
gelmiştir. Yaklaşık 80 yıl yürürlükte kalan Muhasebe-i Umumiye Kanunu, gelişen ve
değişen şartlara uyum sağlamaktan uzak kalınca, iç ve dış dinamiklerin de teşvikiyle,
ülkemizde 1995 yılında kamu mali yönetimi alanında bir takım çalışmalar
başlatılmıştır.
Söz konusu çalışma kapsamında, 1999 tarihinde bütün saymanlıklarda
otomasyona geçilmesi planlanarak say2000i “Web Tabanlı Saymanlık Otomasyonu
Projesi” başlatılmış ve ilk denemeleri olumlu sonuçlar vermiştir.
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi alanında yapılan çalışmalardan bir diğeri
de, tahakkuk esaslı muhasebe çalışma grubunun oluşturulmasıdır. Maliye Bakanlığı
bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2002
yılında seçilen bazı pilot kurumlarda tahakkuk esaslı muhasebe sistemi denenmiştir.
Kamu mali yönetimi alanında yapılan çalışmalar neticesinde 2003 yılında
“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” Resmi Gazete’de yayınlanmış ancak
kanunun sadece bazı hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Kanun bütün
hükümleriyle birlikte 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde mali
yapıyı en fazla değişime uğratan düzenlemenin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Söz konusu kanun bir anlamda
döneminin mali anayasası denebilecek 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nu
yürürlükten kaldırdığı gibi onun getirdiği sistemi baştan sona değiştirip yeni bir
anlayış ve yeni bir yaklaşımı da beraberinde getirmiştir. Öyle ki mali sorumluluktan
kamu zararına, bütçeleme süreç ve tekniğinden denetim tarzına, muhasebe
sisteminden mali yapılanmada görev alan aktörlere değin birçok değişim söz konusu
kanunla hayatımıza girmiştir.
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Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin dayanağını, 5018 sayılı kanunun “kamu
hesapları” başlığı altında yer alan 49, 50 ve 51.maddeleri oluşturmaktadır. Ayrıca,
kamu mali yönetiminde, mali saydamlık, hesap verilebilirlik gibi kavramlar ilk defa
bir kanun maddesi olarak yürürlüğe girmiştir. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik
kriterlerinin yerine getirilebilmesi ancak etkin bir muhasebe sisteminin varlığıyla
mümkün kılınabilir. Nakit esaslı muhasebe sistemi bu kriterlerin yerine getirilmesi
için yeterli değildir.
Bütün bu çalışmalar kapsamında; “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu”nun bütün hükümlerinin yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen, 2004 yılının
başından itibaren uygulanmak üzere “Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli
İdareler Muhasebe Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Yönetmelik ile ülkemizde ilk defa
tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 5018 sayılı kanun ile
birlikte “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” de 2006 yılının başından itibaren
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik “Genel Bütçeli Daireler ve Katma
Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği”ni yürürlükten kaldırmıştır. Yürürlüğe giren
yönetmelikte de tahakkuk esaslı sistem benimsenmiş olmasına rağmen, gerek hesap
planında gerekse mevcut bazı hesapların çalışmasında bazı değişiklikler getirilmiştir.
Ülkemizde devlet muhasebe sistemlerinin Cumhuriyet döneminden sonraki
dönemdeki gelişimi göz önünde bulundurulduğunda, temelde iki farklı dönem ortaya
çıkmaktadır. Bu dönemler 2004 yılı öncesi ve sonrasıdır. 2004 yılından önceki
dönem nakit esasına göre muhasebe kayıtlarının yapıldığı, devlet mal varlığının
muhasebe sistemine dahil olmadığı dönemdir. 2004 sonrası dönem ise tahakkuk
esaslı muhasebe sisteminin benimsendiği ve devletin tüm mal varlığının, borç ve
yükümlülüklerinin muhasebe sistemine dahil edildiği dönemdir.
Ülkemizde tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesiyle birlikte nakit
esaslı sistem tamamen bırakılmamıştır. Günümüzde uygulanmakta olan sistemde,
bütçe işlemleri nakit esasına, faaliyet işlemleri ise tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Nakit esasında faaliyet işlemleri herhangi bir şekilde
kayıtlara girmemekte sadece bütçeye ilişkin işlemler kayıt altına alınmaktadır.
Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde ise hem bütçe hem de faaliyet gelir ve
giderleri kayıt altına alınmaktadır.
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Yasal dayanağını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan alan
tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin getirdiği, kanun metninde de yer alan, en büyük
yenilik, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kriterlerinin sağlanmasına zemin
hazırlamasıdır. Mali saydamlık, hesap verilebilirlik için bir gerekliliktir. Hesap
verilebilirliğin sağlanması için de mali raporlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’de devlet muhasebe sistemindeki en önemli sorun; muhasebe
sistemine dahil olan birimler arasında uygulama birliğinin olmamasıydı. 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun devlet muhasebesi alanında getirdiği
yeniliklerden en önemlisi, kapsama dahil olan kamu kuruluşlarındaki dağınık
muhasebe uygulamalarının, uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun
ve tahakkuk esasında, tek düzen bir muhasebe sistemine kavuşturulması ve gerekli
mali raporların da muhasebe sistemden üretilerek hesap verilebilirlik kriterinin yerine
getirilmesinin sağlanmasıdır.
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Ek 1: Çerçeve Hesap Plânı190
Aktif Hesaplar
1 Dönen Varlıklar
10 Hazır Değerler
100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Banka Hesabı
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
104 Proje Özel Hesabı
105 Döviz Hesabı
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
107 Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
11 Menkul Kıymet ve Varlıklar
110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı
117 Menkul Varlıklar Hesabı
118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı
12 Faaliyet Alacakları
120 Gelirlerden Alacaklar/Alıcılar Hesabı
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
190 GYM, md.44
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126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
128 Şüpheli Alacaklar Hesabı
129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)
13 Kurum Alacakları
130 Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı
131 Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Hesabı
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
138 Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)
139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
14 Diğer Alacaklar
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
15 Stoklar
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı
152 Mamuller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
16 Ön Ödemeler
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı
161 Personel Avansları Hesabı
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
164 Akreditifler Hesabı
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165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı
166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı
167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı
19 Diğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı
194 Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Hesabı
197 Sayım Noksanları Hesabı
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı
2 Duran Varlıklar
21 Menkul Kıymet ve Varlıklar
217 Menkul Varlıklar Hesabı
218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı
22 Faaliyet Alacakları
220 Gelirlerden Alacaklar /Alıcılar Hesabı
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı
23 Kurum Alacakları
230 Dış Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı
232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
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239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı
24 Mali Duran Varlıklar
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Yatırım Avansları Hesabı
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar Hesabı
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271 Arama Giderleri Hesabı
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277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı
278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-)
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı
29 Diğer Duran Varlıklar
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
Pasif Hesaplar
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar
300 Banka Kredileri Hesabı
302 Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları Hesabı
303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı
305 Bonolar Hesabı
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar
310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı
32 Faaliyet Borçları
320 Bütçe Emanetleri Hesabı
322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı
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329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
33 Emanet Yabancı Kaynaklar
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
332 Okul Pansiyonları Hesabı
333 Emanetler Hesabı
337 Mutemetlikler Cari Hesabı
338 Konsolosluk Cari Hesabı
339 Risk Hesabı
34 Alınan Avanslar
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Hesabı
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı
168 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler Hesabı
37 Borç ve Gider Karşılıkları
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
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381 Gider Tahakkukları Hesabı
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı
397 Sayım Fazlaları Hesabı
399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
400 Banka Kredileri Hesabı
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
404 Tahviller Hesabı
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar
410 Dış Mali Borçlar Hesabı
42 Faaliyet Borçları
429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı
43 Diğer Borçlar
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
44 Alınan Avanslar
440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
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479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
481 Gider Tahakkukları Hesabı
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
5 Öz Kaynaklar
50 Net Değer
500 Net Değer / Sermaye Hesabı
51 Değer Hareketleri
510 Nakit Hareketleri Hesabı
511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
512 Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı
513 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Bildirim Hesabı
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
52 Yeniden Değerleme Farkları
522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
54 Yedekler
540 Yasal Yedekler Hesabı
541 Statü Yedekleri Hesabı
542 Olağanüstü Yedekler Hesabı
548 Diğer Yedekler Hesabı
549 Özel Fonlar Hesabı
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı
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58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)
59 Dönem Faaliyet Sonuçları
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)
6 Faaliyet Hesapları
60 Gelir Hesapları
600 Gelirler Hesabı
61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları
610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı
63 Gider Hesapları
630 Giderler Hesabı
69 Faaliyet Sonuçları
690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
7 Maliyet Hesapları
8 Bütçe Hesapları
80 Bütçe Gelir Hesapları
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
805 Gelir Yansıtma Hesabı
1 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
83 Bütçe Gider Hesapları
830 Bütçe Giderleri Hesabı
833 Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı
834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı
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835 Gider Yansıtma Hesabı
89 Bütçe Uygulama Sonuçları
895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
9 Nazım Hesaplar
90 Ödenek Hesapları
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı
904 Ödenekler Hesabı
905 Ödenekli Giderler Hesabı
906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı
907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları
910 Teminat Mektupları Hesabı
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı
92 Taahhüt Hesapları
920 Gider Taahhütleri Hesabı
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
93 Verilen Garanti Hesapları
930 Verilen Garantiler Hesabı
931 Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı
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Ek 2: I Sayılı Cetvel191
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Başbakanlık
4) Anayasa Mahkemesi
5) Yargıtay
6) Danıştay
7) Sayıştay
8) Adalet Bakanlığı
9) Millî Savunma Bakanlığı
10) İçişleri Bakanlığı
11) Dışişleri Bakanlığı
12) Maliye Bakanlığı
13) Millî Eğitim Bakanlığı
14) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
15) Sağlık Bakanlığı
16) Ulaştırma Bakanlığı
17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
18) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
19) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
20) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
21) Kültür ve Turizm Bakanlığı
22) Çevre ve Orman Bakanlığı
191  KMYKK
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23) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
24) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
25) Jandarma Genel Komutanlığı
26) Sahil Güvenlik Komutanlığı
27) Emniyet Genel Müdürlüğü
28) Diyanet İşleri Başkanlığı
29) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
30) Hazine Müsteşarlığı
31) Dış Ticaret Müsteşarlığı
32) Gümrük Müsteşarlığı
33) Denizcilik Müsteşarlığı
34) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
35) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
36) Devlet Personel Başkanlığı
37) Özürlüler İdaresi Başkanlığı
38) Türkiye İstatistik Kurumu
39) Gelir İdaresi Başkanlığı
40) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
41) Karayolları Genel Müdürlüğü
42) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
43) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
44) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
45) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
46) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
47) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
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48) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
49) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
50) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
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Ek 3: II Sayılı Cetvel
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
1) Yükseköğretim Kurulu
 2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
 3) İstanbul Üniversitesi
 4) İstanbul Teknik Üniversitesi
 5) Ankara Üniversitesi
 6) Karadeniz Teknik Üniversitesi
 7) Ege Üniversitesi
 8) Atatürk Üniversitesi
 9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10) Hacettepe Üniversitesi
11) Boğaziçi Üniversitesi
12) Dicle Üniversitesi
13) Çukurova Üniversitesi
14) Anadolu Üniversitesi
15) Cumhuriyet Üniversitesi
16) İnönü Üniversitesi
17) Fırat Üniversitesi
18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19) Selçuk Üniversitesi
20) Uludağ Üniversitesi
21) Erciyes Üniversitesi
22) Akdeniz Üniversitesi
23) Dokuz Eylül Üniversitesi
24) Gazi Üniversitesi
25) Marmara Üniversitesi
26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
27) Trakya Üniversitesi
28) Yıldız Teknik Üniversitesi
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29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi
30) Gaziantep Üniversitesi
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi
32) Adnan Menderes Üniversitesi
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi
34) Balıkesir Üniversitesi
35) Celal Bayar Üniversitesi
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
37) Dumlupınar Üniversitesi
38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
40) Harran Üniversitesi
41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
42) Kafkas Üniversitesi
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
44) Kırıkkale Üniversitesi
45) Kocaeli Üniversitesi
46) Mersin Üniversitesi
47) Muğla Üniversitesi
48) Mustafa Kemal Üniversitesi
49) Niğde Üniversitesi
50) Pamukkale Üniversitesi
51) Sakarya Üniversitesi
52) Süleyman Demirel Üniversitesi
53) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
55) Galatasaray Üniversitesi
56) Ahi Evran Üniversitesi
57) Kastamonu Üniversitesi
58) Düzce Üniversitesi
59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
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60) Uşak Üniversitesi
61) Rize Üniversitesi
62) Namık Kemal Üniversitesi
63) Erzincan Üniversitesi
64) Aksaray Üniversitesi
65) Giresun Üniversitesi
66) Hitit Üniversitesi
67) Bozok Üniversitesi
68) Adıyaman Üniversitesi
69) Ordu Üniversitesi
70) Amasya Üniversitesi
71) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
72) Ağrı Dağı Üniversitesi
73) Sinop Üniversitesi
74) Siirt Üniversitesi
75) Nevşehir Üniversitesi
76) Karabük Üniversitesi
77) Kilis 7 Aralık Üniversitesi
78) Çankırı Karatekin Üniversitesi
79) Artvin Çoruh Üniversitesi
80) Bilecik Üniversitesi
81) Bitlis Eren Üniversitesi
82) Kırklareli Üniversitesi
83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
84) Bingöl Üniversitesi
85) Muş Alparslan Üniversitesi
86) Mardin Artuklu Üniversitesi
87) Batman Üniversitesi
88) Ardahan Üniversitesi
89) Bartın Üniversitesi
90) Bayburt Üniversitesi
91) Gümüşhane Üniversitesi
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92) Hakkari Üniversitesi
93) Iğdır Üniversitesi
94) Şırnak Üniversitesi
95) Tunceli Üniversitesi
96) Yalova Üniversitesi
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 3) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
 4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
5) Türkiye Bilimler Akademisi
6) Türkiye Adalet Akademisi
7) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
9) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
10) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
11) Orman Genel Müdürlüğü
12) Vakıflar Genel Müdürlüğü
13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
14) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
17) Türk Akreditasyon Kurumu
18) Türk Standartları Enstitüsü
19) Millî Prodüktivite Merkezi
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20) Türk Patent Enstitüsü
21) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
23) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
25) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
26) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
27) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
28) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
29)Kamu Denetçiliği Kurumu
30) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
31) Meslekî Yeterlilik Kurumu
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Ek 4: III Sayılı Cetvel
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2) Telekomünikasyon Kurumu
3) Sermaye Piyasası Kurulu
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6) Kamu İhale Kurumu
7) Rekabet Kurumu
8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
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Ek 5: IV Sayılı Cetvel
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
1) Sosyal Güvenlik Kurumu
2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
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Ek 6: Özgeçmiş
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler:
Adı ve Soyadı : Hakkı KIYMIK
Doğum Yeri : Isparta
Doğum Yılı : 1982
Medeni Hali : Bekar
Eğitim Durumu:
Lise :1995-1999 Isparta Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Ön Lisans :2000-2002 Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta Meslek
Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü
Lisans :2003-2006 Süleyman Demirel Üniversitesi / İşletme Bölümü
Yüksek Lisans :2006-2009 Süleyman Demirel Üniversitesi / İşletme Anabilim
Dalı
Yabancı Dil ve Düzeyi:
İngilizce (Kpds 61 puan)
İş Deneyimi:
2003-2008 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Mali İşler Şube Müdürlüğü.
2009- Süleyman Demirel Üniversitesi, Gelendost Meslek Yüksek Okulu
